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, Hacendados y Colonos viene 
¿ * - . a 1- ««miente: el pl reducirse a 
U N A S Y O T R A S 
(POR E V A C A N E L ) j 
, . . ! ^"K"» tlcl cubano llena unai Supongo que mi Dirc-ctor al decir 
la Asociación luncion abiolutanieute negativa, cuan! lenguas cubanas ouipo entrlobar a laa 
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do no tlolctérea. Por las mismas cau 
sas destruye la repntarlóu de un hom-
bre quo la honra <l? nnii mi¡jer- o 
por despceho o por envidia o por im-
potencia". 
Esto dijo el Dlr&ctor de este dia-
rlo en sus IMPRESIONES de ante-
ayer jueves, oou la ironía de todos privilegiados, me 
i colorea en que moja la pluma: una; co de suá Iras, v 
>. • ^ o n ^ ríemues- i VeCeS re!ult;a contundente, otras, aun-unicamente ae uco |ciue prft(jncI.:i ser suavo y ^ 
se trata de promul- i catapulta que destruye lo que pareefa 
1 foríificaeión indestructible. 
Pero con todoá los respetos que la 
disciplina me inspira, voy a restifi-
car a mi Direetcr. rebajando la acu-
sación quei hace a las lenguas cuba-
nas, y recabando el tanto que corres-
ponde, por derecho inconcuso a cier-
tos difamadores españoles aqu í ave-
cindados, para vergüenza de España . 
U N A G R A N F U S I O N T A B A -
C A L E R A 
( S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
D E L D I A R I O D E L A MARINA) 
INDULTO P A R A UN MARINO 
MUNISTA 
CO-
de hacer una legis-
lan que "impida que los/enroca-
% s mueran en plazo mas o me-
; íejano, pero fatal e inelucta-
u de seguirse dando concesio-
' absolutamente ilegales para 
I h v c a r p o r los snb-puerto»; pa-
l a esta última que no figura m 
el Diccionario m en la Ley de 
Puertos y que la inventaron para 
J provecho exclusivo de unas 
cuantas plantaciones extranjeras. 
Añade la Asociación que es un 
disparate ir contra ías leyes de la 
naturaleza. Sin emoargo, cientih-
camente el proteccionismo aran-
celario es todo lo contrario de una 
¡ey natural. Y, no obstante, lo 
practican todas las naciones del 
mundo. 
Nosotros quisiéramos quê  noí 
citasen el caso de algún país en 
donde, después de haberse legis-
lado que no se puede alterar la 
clasificación de los puertos, sino 
por una ley posterior, precisamen-
te para evitar lo que ahora se tra-
ta de impedir, se haya burlado por 
medio de decretos absolutamente 
ilegales. 
¿Encarecer el azúcar? Dulce y 
'acariño sofisma. E l precio, mien-
tras no mande otra cosa la Aso-
ciación, es uno. 
La utilidad es lo que varía. Los 
ingenios que no tienen sub-puertos 
ganan un poco menos, pero en be-
neficio general del país. Los inge-
nios que lo tienen ganan un poco 
más, pero con gr^ve detrimento, 
que cada vez será mayor, de la ri-
queza general del país y de la 
civilización. 
El ideal para algunos cubanos, 
por lo visto, sería ver a Cuba con i 
una docena de plantaciones de 
azúcar y grandes facilidades pa-
ra su embarque, y un país vivien-
do la vida de los primeros años 
de la colonización. 
ROMBOUILLET, ju l io 20. 
Andrew Marty, ex-oficial naval, 
que ext inguía una condena jpov par-
ticipación en un mot ín en el mar 
Negro durante la guerra fué Indul-
tado hoy. 
Marty era comunista y hab ía sido 
despojado de su rango en la Ma-
rina. 
CALOR Y TEMPESTADES EN 
/ I T A L I A 
BRESCIA, I ta l ia , ju l io .20. 
Una intensa ola de calor ha cul-
minado en todo el norte de I ta l ia 
con tremendas tempestades quo han 
caneado inmensos daños. 
SENTENCIADOS POR QUERER 
ASESINAR A LOS FUNCIONARIOS 
INGLESES E N EGIPTO 
CAIRO, Egipto, ju l io 20. 
De 13 hombres que fueron iuzga-
; dos culpables el 7 de Julio, de ha-
, ber formado una conspiración para 
| asesinar a los funcionarios ingleses, 
• cinco han sido sentenciados a la 
horca por el t r ibunal y los otros 
ocho a t rés años do presidio unos 
y a prisión p e r p é t u a otros. 
Hie se mueven en Cuba, sean indige 
ñas o sean exóticas. 
Va de cuento querido Director 
L'nos'cuantos individuos asturianos, j 
gallcigos y de ocras provincias espa-¡ 
ñolas, pues ni para la maldad ni pa-| 
ra la v i r tud hay regiones ui pueblos 
tomaron ppr bian-; 
no sé por cuál de¡ 
los tres motivos (]ito expone Doctor; 
Rivero: "por despecho, por envidia ol 
por impotencia." 
Despecho ¿qué les hice?'Ser leal | 
i i 'Uiciera, verídica española y cató-í 
lea, esto es insoportable para algu-j 
.os (^pañoles. Realmente no es po-
co para les que son la negaeión de' 
ostas cosas. ¿ P o r envidia? Es posi-1 
ble Que me envidien la dignidad y ol 
agua del baño. Los indocumentados, 
iiue ni pagan cédula de vergmmza, ni 
pueden acercarse a nadin por el he-
dor que despid'j;:, odian los documen-
tes puros y la limpieza de la ropa 
blanca. 
¿ P o r impotcficia? ¡A cuántos ha 
metido en presidio y en el infierno la 
impotencia! y 
El gañán que como bestia de car-
ga podía ser eminencia y pretends 
mezclarle en esferas que le vienen 
anchas, acude a los más bajos menes-
Ures morales para que IQ den ent ín-
ela en sitios que los repelan por 
inúti les , indignos y beodos. 
La impotencia entonces Se enca-
brita y arremte con aquellos quf* por 
su altura moral no pueden rebajarse 
a darles alternativas iaeiixlés. 
La decencia, la educación y la hon-
ra, son para los impotentes, los (ftiví-
diosos y los despechados, io que es 
el trapo rojo pora el toro: un exci-
tante contra el cual arremete el bi-
i'ho dMiumbrado por (2 color que lo 
ciega ^^iosamente. 
Voy a pasar por alio las valent ías 
anón imas y públicas con î ue me han 
calumniado unoi perfectos hotento-
tes nacidos en España (toda raza tie-
ne detritus) por que, ya lo he dicho 
muchas veces: Dios es muy grande 
y 
j 
LOS ESTADOS UNIDOS HAN TENIDO CIEN-TO CUATRO GUERRAS, 0 SEA, UNA POR CADA AÑO Y MEDIO DE SU EXISTENCIA COMO NACION, A PARTIR DE LA FECHA DE SU INDEPENDENCIA 
G L O S A S 
DEL TRASPATIO 
De esas ciento cuatro guerras, veinte 
luoron civiles o con el extranjero, y 
ochenta y cuntro contra los 
indios. 
No es n ingún enemigo de los Es-
tados •Ui.ldos el que hace esta afir-
mación, porque realmente parece que 
fronte a las manifestaciones constan-
tes de los Estados Unidos de Norte 
América de que ellos son un. pueblo 
esencialmente pacífico, se quiere ha-
Una de las delicias del 
señora—la más grata tras 
otra vez a las gentes y 
gas—es la 
pendencia acumulada. 
Claro es que, entre las muchas car-
tas y comunicaciones, alguna habrá 
no resulte del todo amable—un 
regresar, 
la de ver 
cosas ami-
cer ver que. por el contrario, es una 
nación imperialista e invasora. y el , 
que ha resumido estos datos es nada'^ue 
meros que el Secretario de la Que- anónimo quizas, una cuenta ahasada 
rra del Presidente Hardlng. Mr. L alguna exhortación que se hace a 
Weeks, en un artículo publicado e11. vuestra generosidad periodística—; 
- e ^ e \ ^ f í ^ - M S ^ f V p i ^ a ' P^o aún éstas se reciben entonces 
nódlco titulado "Noticias de recluta- *' • • i i * 
miento del ejército de los Estados con mas propicio humor, por el to-
Unidos" en el que oboga por que el 
ejército fee mantenga siempre en nú-
mero superior al que las gentes pa-
cíficas de ese país desean. 
I P R O 
DE Ebrñí 
MÁRRÜ 
L A T R A G E D I A D E M O N T E 
A R R U 1 T 
c e 
(Continuación) 
A pesar de que el General Beren-
guer no pudo comunicar al General 
Navarro la orden de que se replega-
se a Monte Arrult. sin embargo cuen-
ta " L a Correspondencia de España" 
del 22 de Noviembre de 1921. en un 
episodio firmado por Don Pedro M. 
Mata, que el General Navarro fué 
, i avisado, y eso sucedió del modo si-auí como han caído ctras veces ba-! e.,1pT,t '. 
o la garra de la . iuaticil . pueden r o l - K : 
ver a caer: cuando un mal camino se 
aprende, dif íci lmente puede ser ol-
vidado. 
Hoy me concreto a un hominica-
co, así me lo han descrito, pues yo 
no lo conozco; y como dicen ios al-
deanas de mi pueblo nunca le eché 
paja n i cebada. 
Me 
qufe lo haría y que volverla después, 
preguntó hace mucho tiempo| -Y así fué; l legó el niño moro por-
un ilustre sacerdote si no había leído • tador de esa misiva. atravesando 
un periodicucho anarquista español, i montes y valles y bajo un sol abra-
que había comenzado a publicarse yisador; el General Navarro recibió 
desde el primer número mo Insulta-'en Dar Drlus la orden de replegar-
ba. Ni lo había leído ni lo busqué1 se a Monte Arruit, porque el mori-
to le entregó el documento que 
le habían dado los soldados a 
ni me impor tó un comino. 
Pasaron meses y otras personas me 
dijeron lo mismo: después supe que quienes modo cariño toma 
dificultades que anunciaba -el mismo 
El Doctor J o a q u í n Quilez 
Con profunda pena nos acabamos 
de enterar del fallecimiento ocurri-
do ayer, de nuestro querido y anti-
guo amigo el doctor Joaquín Quilez 
que tantos títulos tenía al cariño y 
admiración de sus conciudadanos. 
Tanto cuando ejercía la profesión 
médica en San Juan y Martínez, en 
la provincia de Pinar del Rio. como 
cuando fué Gobernador de esa Pro-
vincia durante la primera Interven-
ción, siempre se distinguió nuestro 
desaparecido amigo por sus dotes de 
bondad. No había un esclavo mal-
tratado que no buscase en San Juan 
y Martínez, cuando aún existía el 
régimen de la esclavitud, al doctor 
Quilez como valedor en su desan-
Paro; ni había ningún perseguido 
Ppr los caciques de la provincia oc-
cidental que no recurriese a Quilez, 
seguro de que para ampararle no 
había de vacilar en tomar él vapor 
ei» la Coloma para defender con in-
extinguible energía a los oprimidos.^ 
Y luego cuando fué Gobernador 
impuso, en momentos difíciles, la 
armonía y la fraternidad entre cu-
banos y españoles, hasta el punto 
jiue los unos y los- otros lo designa-
ban arbitro en suT diferencias. E l 
doctor Quilez fué también Delegado 
a la Convención Constituyente. 
Que alcance nuestro querido ami-
*0. en el cielo el galardón que él 
mismo se preparó en la tierra. Y re-
"oan B U S familiares nuestro mas 
eutido pósame por tan irreparable 
íérdida. 
HUELGA S O L U C I O N A D A 
NOTA A L E M A N A . 
LONDRES, Julio 20. 
La contes tac ión a la proposición 
alemana sobre reparaciones ya está 
completa y las copias se han sumi-
nistrado a los Embajadores de Fran-
cia, I ta l ia . Bélgica y Estados Unidos. 
El texto comprende unas 1.400 pa-
labras y no se publ icará hasta ma-
ñana . 
Tiénese entendido que la nota des-
cansa sobre la base ya expuesta, sien-
do una aceptación de la proposición 
de Alemania para una comisión in-
ternacional que determine la capaci-
dad del gobierno a l emán para pagar. 
E l gabinete francés cons idera rá la 
nota m a ñ a n a . 
MAS S O B R E L A GRAN FUSION 
T A B A C A L E R A 
>(UEVA Y O R K . Julio 20. 
Una fusión tabacalera que e n t r a ñ a 
una cantidad de 250.000.000 de pe-
sos ya casi se ha completado según 
noticias recibidas aquí . 
James B. Duke, George W. hie-
len y otros es tán consultando con los 
directores de la compañía tabacale-
ra Anglo-Americana. . -
"VVhaioa so encuentra ahora en Eu-
ropa, pero se anuncia que en breve 
regresará 
personajes que a España honran por 
su talento y sus virtudes. 
Un día, no hace mucjho tiempo, 
llegó Felisa llorando a casa. Le 
habían entregado en el DIARIO 
cartas para mí y entre ellas un 
mezquino sobre de tarjeta, abierto 
mostrando un recorte de periódi-
co. Acostumbrada a los miserables 
anónimos se puso a leerlo en el 
tranvía: no lo entendía (no es ex-
traño, no lo c tendí yo tampoco) pe-
ro si entendió que en aquel canalles-
co papelucho se decía que yo habla 
recogido dinero para regalar un 
barco de guerra a mi patria y no 
lo había entregado: es decir que 
era upa ladrona, una estafadora. 
Felisa que tanto me conoce y ¡có-
tno no después de 21 afios de acom-
pañarme, rompió a llorar dudando 
si me entregaría aquella infamia o 
la 'rompería. Iba a estampar la fir-
ma que la autorizaba pero no la re-
siste el papel. 
Muchas, muchas infamias se me 
han atribuido. Desde volar el Mai-
ne a quemar niños en parrillas, pe-
ro jamás pude pensar que se mo 
llamase estafadora. Años y años 
he despreciado cuanto han querido 
decirme, siempre que se tratase de 
periódicos de tal jaez pero dije lo 
que decía un señor de mí tierra: 
"Ni Cristo paso de la Cruz, ni yo 
paso do aquí". (NI seguiré pasan-
do) . Fu i a ver a mis queridos ami-
gos los doctores Gerardo M. Pedro-
so y Abelardo Delgado: E l prime-
ro tomó el asunto a su cargo: de lo 
que había amontonado el homlni 
entendía como yo lo del 
cía, Italia, Japón etc., dice que los 
Estrados Unido» debieran tener un 
millón de hombres sobre las armas, 
y no tienen más que 125.000 tal co-
mo quedó reducida la cifra del ejér-
cito en la Conferencia para la limita-
ción de los armamentos efectuada en 
Washington en el otoño de 1922. 
Cierto que de esas ciento cuatro 
guerras de los Estados, Unidos la ma-
yor parte fueron contra los indios 
de su territorio y no estaría de-
más que los entusiastas de los Esta-
dos Unidos viesen estos datos para 
que no llegasen a decir "que España 
conquistó a los países hispano ame 
rlcanos, pero que no los civilizó", co-
mo si los que tal dicem se llamasen 
Caonabo o Cayuso, y olvidando al 
mismo tiempo, cuando eso dicen, que 
toda la ilustración que poseen se la 
deben a España. 
Y refiriéndose a Cuba especial-
mente debían muchos de ellos recor-
dar que la célebre Universidad Pon-
tificia de la Habana otorgaba gra-
dos universiarios hace cerca de cien 
años cuando los Estados Unidos ape-
nas eran nación independíente. 
No es solamente una manifestación 
literaria del Secretarlo de la Guerra 
Weeks, la que hizo en ese periódico 
de reclutamiento del ejército al do-
lerse del pequeño número del ejér-
cito de los Estados Unidos, sino que 
insiste, y dejaría de ser del partido 
republicano si no lo hiciese, en que 
hay que seguir la preparación para 
la guerra, no sabemos contra que 
enemigo, y de ahí la diferencia que 
todos notan entre el partido demo-
crático que preside Mr. Wllson, apo-
yando la Liga de Naciones y el Tri -
bunal de L a Haya, y. el republicano 
que es el que ha lanzado a los Es -
tados Unidos, se puede decir, a casr 
todas esas ciento cuatro guerras. , 
Enumeraremos ahora las guerras 
General Navarro para replogaVse exteriores a partir de la independen 
no de novedad que traen. 
A un amigo le oía yo cierta vez 
una pequeña filosofía cínica. Decía 
que le encantaba faltar a una cita 
e deMeTan i deliberadamente, inicua y gozosamen-
tener los Estados Ur-idos dada su po- ^ te, porque asi tenia la segundad de 
blación, comparándola con la de que estaban pensando en él. 
otros países como Inglaterra. Fran- pero este ¿eleite de saberse espera-
Había en Monte Arruit un morito 
de seis años que era huérfano y se 
había acogido al cariño de las tro-
pas españolas. Como parecía tener 
cariño a éstas cuando se le entregó 
un paj^el y se le dijo que fuese a 
buscar al General de los españoles y 
se lo diese, dijo el morito que sí. 
nada del mundo quisiera yo entrar 
en laM^ategoría de los homenajeados. 
Por lo demás, ¿que le contaré a us-
de encontrar' tanta corres-1 ted de la tierrecita, si no qu ees .una 
maravilla de luz, de simpatía y de 
cordialidad? Allí se vive "muy rica-
mente", como me decía un señor de 
Avila, y otro, de Asturias, añadía qu? 
tras de Gijon, Sagua—Sagua M.í-
xima. 
Si no fuese porque los otros lecto-
res no me permitirían una campaña 
de propaganda cívica (no les gustar 
las campañas de propaganda cívica) , 
yo no me cansaría de tributarle adje-
tivos cordiales, en letra de molde, a 
la linda villa del Undoso. Hablaría 
eternamente de la dignidad hidalga de 
mis paisanos, de su espíritu generoso 
y entusiasta, de su fervor local, de su 
patriotismo muy más. acendrado que 
el capitalino, de su urbanidad exqui-
sita, de su rico trato, de las bellísi-
mas mujeres, de los hombres puros y 
laboriosos, de aquella su apacible 
bienandanza provincial; de lo que la 
Villa fué en Albarrán, Robau, Solís 
y Ramón Roa, /de lo que es y de lo 
que promete ser, para tan pronto co-
mo le terminen la carretera a la Isa-
bela y le canalicen el Río. 
Pero usted comprenderá, mi buena 
amiga, que estas cosas así repetid : 
y entusiastamente, no se las puede 
contar sino a ellos, los sagüeros y ; 
usted, que también conoce y ama 
aquello. Los demás—la multitud po 
liafectiva y voraz del diarismo—pen 
saría mal de la excesiva publicicl 
enfocada en la cuna . . . . 
Y sin embargo, ¡cómo necesitan de 
la frecuente publicidad esas villas de 
nuestro "interior", amiga mía! Aquí, 
donde el régimen es aparentemente 
tan poco centralista, el habanismo do-
mina la gestión nacional; la capital 
lo ordena, dirige y consume casi to-
do en cómoda potestad. E l vivir de 
los pueblos y ciudades "del campo" 
es una "constante esperanza de algo 
que nunca llega, un aislado esfuerzo 
de fomento propio, un perpetuo ate-
nerse a los menudos recursos locales. 
¿Cuándo se pensará seriamente, se-
ñora, en que Cuba es algo más que 
la Habana? 
¿o encierra una doble melancolfe. Es 
triste tener que recurrir a un medio 
tan incivil para asegurarse de que no 
pasamos inadvertidos por el mundo. 
Luego, los pensamientos que la espe-
ra suscita no son de los más caros 
que digamos. 
Es humanísima, empero, y de mu-
cha significación filosófica, esta sa-
tisfacción que le produce el ego el 
sentirse percibido, recordado. De ahí 
que una carta sea siempre grata aún 
antes de abrirla, y que antes de es-
cribir una carta que lleve un des-
encanto, una tristeza, un dolor, deba 
considerarse mucho a la pobre hu-
manidad. 
Así Ib hacen siempre las de usted, 
señora; y ésta que acaba de llegar-
me al regreso mío del amado terruño 
sagüero, no pudo ser más oportuna, 
ni más discretamente sugestiva de sus 
recreos veraniegos, en los balnearios 
del yanqui. 
Más modesta ha sido mi escapada 
canicular; pero no menos gozosa. Al-
gunos le habrán contado a usted de 
un "homenaje" rendido al glosadoi 
minúsculo! No haga usted caso, se-
ñora. O por mejor decir, truéqueles la 
palabreja. Aquello no fué sino una 
generosa expresión comensal de buen 
amor y de simpatía intelectual, ni 
más ni píenos que la comida que us-
ted y yo tendremos cuando usted 
vuelva del Norte. Esa distinción que 
je' digo es muy importante, pues poi Jorge MAÑACH. 
Esta fusión tabacalera será la-1 caco solo en tend ía como yo 
consecuitncia del m o n o p r ü o que t i e -ba rco : tan e s t ú p i d o , y enrevesado 
nen los franceses sobr> el tabaco. jera lo d e m á s . 
La compañía Ce Tobacco Products Mandó a buscar otros números 
y la compañía Anglo-Amr.ricano for- de la anarquista publicación y la 
"marán el núcleo, pero la fusión abar-¡ persona que fué me rogaba que no 
í a r á 12 com.pañías más . • siguiese adelante porque con solo ver 
(Pasa a la pagina QUINTA) (Pasa a la pág. CUATRO) 
C. Fe rnández y Ca. 
Ventura H e r n á n d e z 
Adriano Silya . . . . 
Rogelio Rodelgo . . 
Francisco Farnes . . 
Francisco Regueira 
Enrest Gaye . . • • 
f0n . - - w u w u u r uo las viuas, co - .M. Rodr íguez S. en C 
onj M<5ntlez Péña te , anocho a laS| Miguel 'Pont . . 
fccoMqU^aron s^ucionadas a satis-, González y Suárez . . 
«Jt'stí t0do3 lafl dif^rencias que! Dr. Luis Hughet . . 
^ rtntn S?br0 01 Preci0 áe la escogí-1 Zabaleta y Ca 
^ ei * 3 c o m p r c i a n t e 3 de tabaco, Evaristo Trucha . . 
El hS"10 (Íe c'5C0^ores I Ramón García . . • 
(Por telégrafo) 
Camajuaní, Julio 2.1. 
DIARIO.—Habana. 
rJf a la eficaz ínterreución del 
r J l , .Gobernador d V ll  
Segunda lista de las personas que 
han enviado donativos a este perió-
dico para la viuda de Víctor Muñoz: 











f0* ellñ"163 86 al)rlrán las escogidas y i P í o A. Espinosa 
^onóm- teT11'Pora(ia de bienestar: Eugenio Losa 
PVhVu0 Para t0(ios en g-Vieml. i Vicente P. Pereda . . 
t e r c i a • 03 al Gobernador, a los, Francisco Cajigas . . . . 
re8. Por íb h (5g tabaco y escegodo-i Em.l io Villaverde . . . . 
M é n a f f T d l sabi(l0 buscar una so-; Ar turo Armand . . . . 
1)10 en gpnf i 1 ^ f ü ' ^ t o y al pue-; Septimio Sard iña • • • • 
le renortT^** 110r los bftteficlQQ que| Casimiro López "La Frs 
¿o n , v J „ . a e«ta localidad el creci-
óla ̂ niero de escogidas que hay 
Apoionio, Corresponsal 
cia" 
en García Hno. y Ca. 
i Sollño y Suárez . . 
Grisanto Rivera . 
















| Doctor Perdomo 
¡ Ramón Escarpentler . . . 
¡ Araliice Alegría y Ca. . - . 
I Dr. Manuel Tagle 
Menéndez Rodríguez y Ca. 
| Mercadal y Ca 
Valentín García Hernández 
; Enrique Borenguer . . . 
! Andrés Larrasábal 
Francisco Busteló 
I Dr. Manuel Alfonso y Mir 
Juan E . Bardini 
I J . M. Dueñas 
| C. García y Pérez 
Cuervo y Menéndez . . . 
( Luis A. Baralt Jr 
'. Fuente Presa y Ca. . . . 
i Isidoro Benavides . . . . . 
Coronel Martínez, Jefe de 
I la Cárcel 
Dr. Cristóbal Bidegaray . 
Manuel Enrique Gómez . 
Francisco Landa 
Manuel Muñoz 
I Dr. Gabriel Vandama . . . 
I Eduardo Alonso 
desde Dar Drius hasta Monte Arruit 
después de perder las primeras 24 
horas, puesto «ue añadía que sería 
tarde. 
También vimos cómo, preocupa-
dos todos por la dificultad do la em-
presa que iban a realizar, acogieron 
con entusiasmo la idea del Capitán 
Arenas de cubrir la retaguardia con 
tropas de la confianza de ese Capi-
tán. 
Apenas empezó la vanguardia a 
moverse después de pasar Tlstutín, 
cuando de todas partes empezaron a 
disparar un fuego mortífero las ká-
bilas enemigas, y al poco tiefnpo en 
la retaguardia mandada por el Ca-
pitán Arenas, había más de sesen-
ta heridos. 
AI atravesar unos chumberales 
desde los que hicieron un nutrido 
fuego los moros, un grupo de sol-
dados que se encontró sorprendido 
por la violencia del ataque y que 
estaba además sediento, bajo un sol 
abrasador, al encontrarse sorpren-
dido se disgregó y allí empezó a dis-
locarse la columna que al salir de 
Batel tenía 6.000 hombres. 
Dice Augusto Vivero, página 2 53 
de su obra " E l Derrumbamiento", 
que nunca se sabrá el número de 
españoles que sucumbieron entre 
Batel y Monté Arruit, porque los 
rifeños, a los que se separaban de 
la columna les despojaban de las ro-
pas y las incineraban; la mayor par-
te llegaron a lo que creían un oa-
sis que era el Garet, espacio de te-
(Pasa a la pág. CUATRO) 
C H I R I G O T A S 
—Maldito el efecto 
que rae hacen los tontos, 
los discretos, menos, 
los torpes, tampoco; 
los sabios apena« 
viven con nosotros 
y se ven a vece» 
como astros remotos, 
de esos que se miran 
por un telescopio. 
Pero he reparado 
que los hombres todos, 
procediendo siempre 
en provecho propio, 
hablen de la luna 
o hablen de negocios, 
son torpes, discretos, 
y listos y tontos. , . 
pues la misma idea 
tienen en el fondn 
Así, pues, la vida" 
con tales apoyoe. 
¿qué encantos ofrece 














1.00 j amistad, afecto 
/ 
cia de los Estados Unidos: 
1.775; la Revolución; 1.798; 
guerra con Francia; 1 .801; la gue-
rra con Trípoli; 1.812, con la Gran 
Bretaña; después, la de 1.838 con 
los mormones; también en 1838, la 
guerra de la frontera del Canadá; 
1 . 8 46, la expedición de Doniphan a 
Méjico; 1-846, la guerra de Méjico; 
1.846, la nueva expedición a Méjico; 
1.861, la guerar civil; 1 . 867, la gue-
rra mejicana de la frontera; 1 .891, 
otra guerra de la frontera mejicana 
llamada la guerra del "Cuerno de 
hojalata";, 1898, !a guerra con E s 
paña; 1899, la guerra con Aguinaldo 
en Filipinas; 1.900, la guerra con los 
boxers en China, 1.912, la expidición 
a Nicaraguas; 1.913, Haití y Santo 
Domingo; 1.913, expedición punitiva 
contra Pancho Villa en Méjico; 1.914 
toma de Veracruz, y 1.917, partici-
pacióm en la Gran Guerra contra 
Alemania. 
De modo que estas guerras fueron 
20 civiles o con el extranjero, y 84 
con los indios; digan loa que hacen 
una campaña constante contra Es-
paña por la conducta con los Indios, 
que fué casi siempre patriarcal, si 
tuvo nunca' aun, tomando en cuenta 
todo el territorio de la América Cen-
tral y la del Sur. 84 guerras con los 
indios de esos países . 
E l Secretario Weeks, cree que mu-
chas de las cuestiones que llegaron 
a producir esas guerras no pudieron 
evitarse, "a pesar de los deseos ve-
hementes de los Estados Unidos de 
rehuir toda clase posible de conflic-
tos y aun a trueque de que les pu-
diera acusar de no estar preparados 
para la guerra". 
Según el censo de 1920 había en 
los Estados Urddos un número ex-
traordinario, que llegaba a 229.981 
agentes para proteger la vida de las 
personas, entre Jueces, fiscales, al-
guaciles y policía, y sin embargo de 
ésto en cuanto se trataba de mante-
ner a les Estados Unidos en pie de 
guerra todo el mundo protestaba; 
aun se recuerda, añade Mr. Weeks, 
el trabajo que costó.a Roosevelt y ai 
General Wood en f íente de las ten-
dencias pacifistas del Presidente Wll-
son, el poder preparar unos cuantos 
batallones para la posibilidad de upa 
guerra con Alemania, en 1916. 
Por fortuna el pueblo de los Esta-
dos Unidos que ha seguido bien de 
cerca la pérdida dolorosa de tantos 
de los suyos en la Gran Guerra, en 
territorio de Francia y en otros pun-
tos, no ha apoyado al Secretario 
6 R 0 N I 6 f l § ñ M E R I G ñ N ñ S 
POR TANCREDO PINOCHBT. 
U N A E N T R E V I S T A A L P R O F . S T E I N A C H 
Steinach! Voronoff! Estos nom-
bres figuran entre los más populares 
en nuestros días. Están rodeados da 
la aureola fantástica de Ponce de 
León y de la aureola científica de la 
experimentación moderna. 
Actualmente hay en los Estados 
Unidos, y en el mundo en general, 
miles de médicos y pseudo médicos 
que llenan sus arcas haciendo ope-
raciones de rejuvenecimientos. Sin 
ambages, sin rodeos, con desplante 
atrevido, estos "repartidores de la 
vida" le aseguran al paciente octo-
genario que, mediante una opera-
ción sencilla, sin dolor, le devuelven 
la Juventud física y mental. Y todo 
no cuesta s ino . . . ¿cuánto? Esto 
depende del paciente. Si éste puede 
pagar mil dólares, cuesta mil dóla-
res. SI sólo puede pagar cincuenta, 
cuesta cincuenta. ¡La juventud al al-
cance de todos los bolsillos! Hasta 
a razón de un dólar por año! 
No hace mucho vi en una revista 
que circula entre campesinos, revis-
ta que no es muy escrupulosa, pero 
que tiene cerca de un millón de 
ejemplares de circulación, un aviso 
que decía así: 
"¿Por qué seguir siendo viejo 
cuando por medio de nuestra senci-
llísima operación puede ustef reco-
brar la juventud? Ningún dolor. Só-
lo un día en la cama. Recobrará todo 
el vigor y el aspecto de las veinte 
primaveras, cualquiera que sea su 
edad. Precios módicos." \ 
Este es ahora uno de los medios 
más seguros de ganar dinero en una 
forma inescrupulosa^ ¿Quién no quie-
re recuperar su Juventud? 
Todo lo que las revistas y los dia-
rios serlos han dicho acerca de los 
descubrimientos de Steinach y Vo-
ronoff en el ramo del rejuveneci-
miento ayuda, naturalmente, a estos 
charlatanes de la ciencia que están 
industrializaTido la fuente de la Ju-
ventud, con tanta voracidad como 
pocos escrúpulos. 
¿Y qué hay de verdad, de genul-
na, honesta verdad, en todo este mis-












Suma $ 165.00 
U t e r i o r $ 192.00 
Total . . $ S57.00 
y consejo probo? 
L a vida cercada 
do lobos y lobos 
¿por ventura es vida? 
— ¡Caramba, es curioso! 
¿Lobos son los hombreo? 
Pues tú. de Igual modo, 
conviértete en. uno, 
depón tal enojo, 
y diente afilado 
aguarda en reposo, 
aunque el refrán diga 
que lobos a lobos 
no se muerden n u n c a . . , 
aunque estén rabiosos. 
r . 
to? ¿Es Steinach uno da tantos char-
Weeks. en el propósito de aumentar I latanes, el más atrevido de todos? 
considerablemente el número de tro-
pas; peo eso no es cosa que nos ha-
ga a nosotros pensar que los Estados 
Unidos han adoptado una actitud pa-
cífica, como lo demuesta el que el 
mismo General Crotvder llegó a su-
mar con ur.a labor maravillosa para 
el ejército norte americano de Fran-
cia, nada menos que 8 billones de 
hombres. 
Donde está realmente la dificultad 
y el peligro ea en quo los Estados 
Unidoa, no cesen en ese espíritu be-
licoso que les hizo llevar a cabo 104 
guerras en casi Igual número de años 
que lleva de Independencia. 
Tiburcio CASTA*p;DA. 
E L P R E S U P U E S T O NAVAL APRO-
BADO POR L A CAMARA D E L O S 
COMUNES 
LONDRES, Julio 20. 
L a Cámara de los Comunes apro-
bó los presupuestos navales, inclu-
so planes para fortificar la base de 
Singapore. 
MATRIMONIO D E UNA A C T R I Z T 
UN CONDE. 
CHICAGO, julio 20. 
Jessica Brown, ex-actriz de las Fo-
llios y el Conde de Nortesk, se ca-
saron en el bufete de un abogado 
aquí en la noche do hoy. 
Digamos, para principiar, que 
Steinach, cualquiera que sea la im-
portancia de los descubrimientos que 
ha hecho, no los industrializa. Rara 
vez ejecuta él misrpo una operación. 
Y las pocas que ejecuta las hace, no 
con espíritu de lucro, sino de in-
vestigación. Steinach es pobre, tan 
pobre que no le alcanza siquiera el 
dinero para tener los conejos que 
necesita para sus experimentos. 
Si no va tras el dinero—y esto pa-
rece un hecho comprobado—tampo-
co va tras la fama. L a publicidad 
que se le ha dado ha sido contra su 
voluntad. Es difícil hacerle hablar 
para el público. 
Sin embargo, acaba de ser entre-
vistado por un periodista norteame-
ricano. Las que siguen son palabras 
del famoso biólogo austríaco, del 
propio Steinach: 
"No podemos, como un prestidigi-
tador, transformar a una vieja acha-
cosa en una bella muchacha de vein-
te abriles. No hemos descubierto 
ninguna lámpara de Aladino que 
transforme a un viejo que tiene un 
pie en la sepultura, en un príncipe 
de los de los cuentos de hadas. Pero, 
bajo ciertas condiciones, podemos 
prolongar el período de actividad de 
la vida del hombre. Si nuestra ope-
ración prolonga, en realidad, la vida 
no lo podemos determinar todavía, 
a pesar de que hay ciertas indica-
ciones que parecen llevar a esta con-
clusión." 
Esta es la aseveración más atrevi-
da que hace Steinach. Y esta aseve-
ración la corrobora con hechos. 
Steinach, quede esto en claro, no 
inyecta glándulas de mono a sus pa-
cientes. Su operación consiste en eli-
minar del cuefpo humano una parte 
de los conductos de las glándulas in-
tersticiales para estimular la fluen-
cia de sus secreciones internas. 
Hay otros procedimientos, como el 
de la inyección de glándulas de otros 
hombres o de animales, que logran 
análogos resultados. 
Temerario es decir que se ha des-
cubierto la manera de rejuvenecer 
al hombre, "pero no es temerario 
afirmar que ee han hecho descubri-
mientos de Importancia en este ra-
mo que, parece, llevarán a la posi-
bilidad de extender considerable-
mente la vida humana. 
De allí a creer qiie cualquier char-
latán le puede dar a usted cuaren-
ta años de vida por cuarenta peso« 
hay un abismo y a prevenirlo contra 
estos charlatanes que van en busca 
de nuevos mercados en el campo fe-
cundo de la credulidad humana tien-
den estas líneas. 
Por ahora, si usted quiere prolon-
gar su vida, la receta más segura 
es la siguiente: aire libre y puro; 
comida sana, en moderación; ejerci-
cios moderados; trabajo; espíritu 
siempre alegre. L a receta es gratis 
además. 
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Aguada do Pasajeros, Julio 1S 
de 1923. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. — Habana. 
' Muy Señor nuestro: 
Tenemos el gusto de par í ic ipa : -
l l - o o i í e que por escritura pública de p r i -
mero del actual, otorgada ante el 
Notario de la Habana, Dr. Conrado 
D ^ i n o Apt-rtado 1010. lelfifonoai Redacción:J!.-630l; AAminl*- H o K a n a Ascanio v Suárez, hemos constrtu-
r n ú O . lUÓ tracite y Anuncios: A-6C01; Xiapr«ataJ A-6334- , «npiprlqrl m e r c a n t i l nara de-
¿ T E M B R O ^ C A N O E N C U B A D E " T H E A S S O C I A T E D P R E S * - f'o una sociedad mercan t i l , para ae 
Ai_iii.ja.urwj I Picarnos al giro de tejidos, pelote-
ría y novedades en el establecimien-
to "La Cruz Blanca", sito en la ca-
lle Mart í y Salvador Cisneros, de es-
ta localidad, bajo la razón de SUA-
REZ Y PRIETO, de la que son úni-
cos gerentes con el uso de la f irma 
social los señores Inocencio Sná r t z 
B A T U R R I L L O 
" E l patr iota- • que es la primera vez que se realiza | y José Santiago Prieto 
mo"de"a7er y el de hoy'^P 
Excelente artículo ^ " E l . ^ [ ^ o ; ¡jractolustÓ dTesa'"naturaleza, uti-1 
n ú m e r o T e 1¿ Revista lizando loá servicios de una mujer no tado las firmas 
. : r ía . de Cárdenas capacitada para la inspección esco 
qu( amos de us-
en el úl t imo 
ompTtriota "docto, espíritu observa-
dor y ecuánime, sanciona con su ai- El error es manifie=to: durante al-
r a V u t o ' r í d a d mental cuar tas m a n í - , ganos años ha prestado su valioso 
ta W f ^ a a de l a : concurso a la enseñanza en Marianao 
fe6taciones h e n ^ c l ; ° A c t u a c i ó n la doctora María Josefa Domenzain, realidad nacional, de ia ac iuaciuu | , r , rvi^_t Auxil iar per i t ís ima. Y-en el Distr i -de Crowder, de los deseos de Esta 
T ' t ~ „ ir.o í - n h a r n ^ nnr- ejemplar de maestra 
y la soberanía son los cubaros pe volunta,d sana y fuerte y de edu-
versos, apasionados, o reacios a ta i 
luz de la verdad 
He tenido que releer el trabajo de,111 
. , , , n r > r cnla ' o f t l i r f l l l a 
cadera capaz. Ha sido no solo una 
injusticia sino un grave mal para 
enseñanza haber prescindido de 
ye a Estados Unidos el propósi to de 
adueñarse de nuestra isla, que tuvie-
ron en sus manos, que arrebataron 
por la fuerza a España y nos en 
tas a las que añ;«ten no solo peque-
ñi tas sino ya señor i tas ; que en ellas 
se dan clases de corte y costura; que 
on la asignatura de trabajos manua 
tregaron condicionaimente sin ^ : v en ^ d e ' . ^ ^ cív.ca hay 
nadie les ob igara a ello. enseñanzas adecuadas para los hem-
Z í ' ^ J S r 1 " ' ! " S S ^ ^ u e ^ o s W c t o ' r e s de, sexo beranía . Les basta que seamos un masculino no conocen ciertos trabajos 
anarse vecino tranquilo, que ^ v a m o s ^ están en condiciones de 
den y con salubridad, que prefira- la c01lfianza ^ fafófa ae las 
mos su comercio pero no que P^ - n.ñag ue ^ tíjé de ta1pnt0 pron. 
damos la condición de repúbl ica tamente obtiene en beneficio de la 
ellos creada . ¡educación p ú b l c a . 
Exacto. Cuanto en contrario se d i - 1 , , , . . x ^ 
ga o es necedad o es mala fe. ! Y habrá que exigir que en todas 
Y . . . muchas gracias a la "Revis-1 las ciudades grandes en todos l o . 
ta Parlamentaria" porque en e ^ : Di^tTÍtos donde por la Ley pueda ha-
misma edición reproduce un "Batu- \ más de un Inspector técnico, la 
éMn^f ^ t í f ^ i ^ "La realidad na-! P^za ^ auxiliar sea desemps^ada 
por una doctora en pedagogía. -Bien 
ted attos, y s. s., 
SUAREZ Y Pf l lETO. 
Habana. 13 de Julio de 1923. 
S r . , Director del DIARIO DE LA 
MARINA. — Ciudad. 
Muy Sr. nuestro: 
Tenemos el gusto de participar a 
Ud. que por escritura fecha 11 de 
Julio del corriente, ante el Notario 
Señor Alfredo Lombard, hemos cons-
t i tuido una sociedad colectiva de la 
cual forman parte Manuel Muñoz 
Morro y Manuel Muñoz Avila, cou 
residencia en esta Ciudad calle, de 
Oficios núm. 88, para continuai* en 
el negocio de Impor tac ión de Ví-
veres Finos, Vinos y Licores a que 
el primero de los nombrados viene 
dedicándose desde larga fecha y on 
el mismo local. 
La nueva sociedad se denomina rá 
Manuel Muñoz y Compañía. 
De usted atentamente, 
Manuel Muñoz y Ca. 
L 
UNA DAMA ELEGANTE USA 
JOYAS QUE REVELEN GUSTO Y DIST1NCIOM Esta casa tiene expertos compra-dores en Europa, lo que le permite exhibir en sus viHnas las ultimad-creaciones pn J o y e r í a y obj»W para ríalos 
2 0 A de Descuento 
en todos los artículos 
durante» wyfo pr¡m<?r mê  d«> Oporlun» 
en obwquio del cliente 4 como^alan» 
feria de la Jcueria 
n t \ u t o 
SIEMPRE LO DEJOLA PRECIO MAS BAJO 
G r a n t e Tallores do Fabricación 
GALIANO ñ ñ v ^ • TEL.A-957'I 
L A V I D a 
EL GUIGXOL D E MASSAGUER 
Massaguer es un gran perlodis-1 lento proceso, pierde tod» 
ta, y un caricaturista que gobierna | neidad, todo "movimiento" 
admirablemente sus caricaturas. Di- i da el alma al caricaturan ^ 1 
rige en Cuba una gran revista, y | cánones de Gulbrassen v n p0r l ¡ 
de vez en cuando lanza en ella o Cada individuo tiene un iello 
fuera de ella una caricatura fo rmi - ; cil para el caricaturista- n^880 Ú 
dable, de esas que aplastan un poco i ca se encuentra este rasp0 
al que las mira, de esas que reba-1 mismo punto. A veces „ / 0 eii eces, un 
nan la patata humana como esos l ajustado, un ojal florido 
aparatos en que un alambre afi la- i miento peculiar al caminar11? " i ! 
do que se retuerce haciendo un di-1 trever el alma del modelo'" a ei> 
bujo caprichoso hace filigranas con i Moviendo las hojas del 
la patata vulgar. i Massaguer, repasándolo sin m í« 
Massaguer tiene un tipo de hom-. olvidar ninguna de las ca i Uer«r 
bre ágil, pequeño, siempre con la ¡ contenidas en esto Gotha 1 atUrií 
gabardina al brazo, por si tiene que j catura, se ve lo cinematoeráf- Carl-
torear a alguien en el paseo. Cuan-, es el acierto y como todno t!00 lo» 
do nos lo figuramos lo vemos dán-
dose un alegre paseo y con el airo 
que toma el paseante cuando le lan-
zan un pasodoble desde el templete 
de la música. 
Massaguer no pierde el espectácu-
lo de la claridad de la vida, va al 
puerto radiante de la mafiana, y 
yo di r ía que traza todas sus cari- dades, contando la cabeza"comir 
cataras sobre cubierta del blanco j extremidad saliente y princin 1 UI14 
Ante este á lbum de M a s s a í L 
5 plantea una vez más la ner*!-.* 
oKl» r. LeSl(li 
tnñ — 
tos son móviles y están en ^ 8e8-
mento dinámico y decidido ,l10' 
E l guiñol de Massaguer' 1 
na. sus muñecos se muestran cio-
audaces, con la mano de Ma* ^ 
dentro, como la del gran aet ü5r 
mueve los polichinelas con 1 í 
dos metidos en las huecas ext ^ 
t r a sa t l án t i co en que va el gran hom- i 
r r i l l o " cor.' el t tulo 
cional". 
Es favor que estimo sinceramente. 
En el diario " E l P a í s " leo que 
una infeliz madre de varios peque-
ñuelos, residente en Tejar y San 
Anastasio, esposa ella de un carreto-
nero obligado a la hue'ga actual de 
cigarreros, desesperada porque no 
tenía qué dar de comer a sus hijos, 
atribulada por la espantosa miseria 
en que vivía, regó sus vestidos con 
alcohol y les prendió fuego. 
Jullar a Díaz no es una suicida lo-
ca ni una román t i ca : es una madre 
infortunada; su marido es una víc-
tima de las constantes luchas del 
capital y el obrerismo; sus hijitos 
está el varón visitando con frecuen 
cia la escuela de varones; bien la 
mujer honesta y cariñosa dirigiendo 
a sus compañeras en las' aulas "-de 
niñas . 
Hasta el prestlg'o moral de la Es-
cuela gana rá con ello. 
" E l Tr iunfo" publica una rota ofi-
ciosa dando cuenta de la conferen-
cia celebrada el jueves por mis ami-
gos los notables miembros del Se-
nado, señores Wlfredo Fe rnández y 
Aurelio Alvarez. con varios represen-
tantes, con motivo del anunciado 
veto a la Ley de las dos mi l . " E l 
Tr iunfo" dice que fué juzgado du-
ramente el Jefe del Est?do por los 
tá rse la 
Coincide con la lectura de esta 
noticia una carta en que se me pide 
propaganda para que las almas pia-
del doctor Zavas. y. hasta con la pre-
via sanción de é s t e . " 
La nota así redactada, y no con 
intento de oposicionismo, sino como 
dosas lleven a lgún socorro a Cuba I not¡<;ia seria V neutral, incurre en 
130 donde un matrimonio negro. Es- ]a mi.c;.rna falta contra la cual han 
teban Fradraga y Agripina Hevia, pr0TEÍ5tado IO.T Padres de la Patria: 
anciardtos y enfermos, carecen de lo I es cencillamente denlgratoria. 
Pornue confesar que una ley vota-
da un.inimemente por el Congreso no 
fué inic'ativa de n ingún legis'ador, 
ni r e d ^ a d a por n ingún legislador, 
habiéndolos tan competentes v cul-
tos, sino on un bufete part'írnlar*, ê  
decir que n i a los legisladores se 
ocurren medidas convenientes, ni 
ellos son capaces de pronorerlas. v 
les vienen hechas las leves de^d0 los 
bufetes de familiares del señor 'Pre-
sidente. 
La independencia y soberanía del 
Congreso no pueden ceder a proyec-
tos elaborados en bufetes de aboga-
dos no legistas, n^ deben venir a es 
más indispensable para la vida 
Y bien: dos viejos con hambre, 
una madre desollada por el fuego; 
un carretonero sufriendo las conse-
cuencias de una huelga; varios n i -
ños preparados para ingresar en el 
Correcciinal o Aldecoa: eso ha su-
Correccional o Aldecoa: eso ha su-
los pa íses ; d i rán los ahitos. Pero 
ellos r o l evan ta rán asilos para an-
cianos ni es tablecerán cocinas econó-
micas para los hambrientos. Y cui-
dado que venga alguna indicación 
del extorior exci tándonos a crear 
hospicios como tantos que hay en 
Estados Unidos; esa humil lación no 
Q U I N T A O P A R Q U E 
A S U N C I O N 
P A R A D E R O D E L U Y A N O 
G R A N F E S T I V A L 
A 4 0 C E N T A V O S L A E N T R A D A 
Organizado por la "Juventud E s p a ñ o l a " para conmemorar la festividad de 
SANTIAGO APOSTOL PATRON D E ESPAÑA 
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Orquestas, Bandas, Organillos, Gaitas, Gaiteros, Pitos, Flautas, y todo lo 
ciudad. 
nunca visto en esta 
Desafio de Foot-Ball entre los equipos Iberia y Olimpia que se d iscu t i rán , la Copa "Juventud Es-
pañola . Veinte concursos de cantos y bailes, mantones de manilas, gaitas, gaiteros y tambori-
leros. 
Gran concurso de t i ro de barra, con premios: Una medalla de oro y un reloj . 
bre o la gran mujer que elige, en 
un momento de rotunda clarividen-
cia, cuando lo único que se marca 
sobre el fondo traslúcido es la si-
lueta caricaturizable del pasajero, 
su rebeteamiento verdadero. 
Massaguer ve sobre la vidriera 
opalada del caricaturista, destacán-
dose con grafito impávido, las ex-
presiones más duraderas y más per-
sonales de cada personaje de la v i -
da. La difícil revelación del carica-
turista la obtiene Massaguer como 
verdadero predestinado y señalado 
por el índice de Dios. 
Massaguer, sin n ingún amanera-
miento, aplica a cada caricaturiza-
do su estructura caricatural propia, 
no tiene n ingún truco, como es el 
de dotar de cabezas grandes a todos 
los modelos, o de manos absurdas, o 
de cuerpos inacabados. Tienen siem-
] pre sus caricaturas planta humana y 
honrada figura corporal. Se ve que 
no se ha olvidado de nada y que 
ha dado franqueza fisonómica a sus 
caricaturizados, en vez de hacerlos 
entes monstruosos. 
Massaguer, en el á lbum que aca-
ba do publicar y que dedica a nues-
tro gran "Bagar ía , el español" , al 
mismo tiempo que a los mejores ca-
ricaturistas del mundo, revela todas 
esas condiciones que estaban dis-
persas. 
En el prólogo que pone a su ál-
bum escribe con gran t ino: 
" E l caricaturista, la mayor de las 
veces, no obtiene éxito combinando 
ideas, adaptando leyendas o hallan-
do asuntos fáciles a la parodia. Su 
i arte casi siempre se l imi ta a buscar 
j el alma del individuo caricaturado, 
i y mostrarla al mundo entre la ma-
' r a ñ a de rectas, curvas y tonos pla-
j nos. Me refiero, por supuesto, a la 
I caricatura moderna, a la. esquemá-
tica, la que tuvo su cuna en el Ja-
I pón, la patria de Utamaro y Hoku-
| sai, y luego se fortaleció a orillas 
del Rin germano. 
La caricatura antigua, la defor-
mativa y modelada, no tiene ya ni 
media docena de cultivadores. Casi 
siempre es el resultado de uua "po-
se" larga y cansada o hecha con el 
auxilio de una fotografía. De ma-
nera que el modelo, durante este 
la aceptar ía el naciora'ismo que pre-i tudio- y sanción del Congreso esos 
fiere hasta la guerra c ivi l al conse-1 proyectos previo el conocimiento y 
jo educador y moralizador del al-
bacea vecino'. 
Algunos colegas aplauden a la 
Construcciones de asilos, enferme- beres. No hay mejor asüo ni máB 
r ías , hospitales, correccionales para ' salvadora enfermer ía , ni más eficaz 
los n iños delincuentes. correccional que el hogar. No hay 
¡No! Trabajo ennoblecedov, equl- mejor maestro ni más recto Juez que 
tativa y digna atención, probo el ciudadano honrado cabeza de fa-
apoyo a los padres de familias anhe-1 mil ia , amparado por las leyes mora-
losos de cumplir sus sagrados de-' les y civiles de su patria. Pero según 
X o q u e 6 i c e ( T e c i l c S o l e r 
Tiene Ud. la palabra, Mme. So-
rel . 
Hable Ud. en nombre del Buen 
la aprobación del Ejecutivo. Son dos i Gusto, de la serena elegancia. 
Poderes distintos, au tónomos y con 
facultades y responsabilidades pro-
Junta de Educación de la Habana j pías, 
porque ha nombrado Inspectores Es- La supedi tac ión del uno al otro 
colar del Distri to, Auxil iar técnica, I como en este caso, equivale a m e n T 
a la culta señor i ta maestra María ! gua de prestigio y de capacidad. 
Josefa de Armas. Y uno de esos colé- I 
gas llega a decir equivocadamente I J. X. ARAMBURU. 
M O V I M I E N T O S O C I A L 
i no se agotan nunca, 




Aun no ha 
i tival del 5 de 
I agosto y ya se hace saber el "Baile 
! ioleta" para el l9 de septiembre. 
En el salón Mamoncillo de los jar - ! Sigo creyendo en que const i tuí-
dii es de La Tropical, la "Unión Fra . I mos el pueblo más feliz del mundo, 
ternal" J a r á su tradicional mat inée | E l lunes pasado se inauguró la ya 
el día 5 del próximo agosto. Son es- , anunciada serie de conferencias en 
tas fiestas realmente seductoras. . . t "La Unión Fratenal". 
De ser yo amante de esas expansio-! Seg:ún noticias, el señor Dort icó 
nes, acudi r ía a ellas para alegrar j estuvo elocuent ís imo en su cosserie 
la vida. acerca de', educador Serra. E l amplio 
Ocioso sena ponderar la anima- salón de la "Unión" , al conjuro de 
ción que habrá esa fecha en el Ma-1 la interesante velada, fué concurri-
moncillo de La Tropical. La juven-1 dísimo por público selecto, 
tud de "La Un ión" l levará al repo-1 Mis felicitaciores a la "Unión Fra-
sado encarto de aquellos jardines, ! ternal", a su Sección de Ins t rucción 
el tesoro saludable de su optimismo y al ^ r i l ante conferencista señor 
y a legr ía . Optimismo y a legr ía que Dorticó 
E l prestigio de su arte exquisi-
to, nos mantiene utentos a sus pa-
labras . . . y en tanto, recordaremos, 
oyéndola, aquel salón rojo, donde 
todo es armonioso, fino, espiritual, 
tapizado de brocatel antiguo, con 
sus muebles regencia, su chimenea 
del diez y ocho, sus bronces de Do-
natello, sus terracottas de Pajou, y 
las telas pintadas por los amables 
maestros de la escuela francesa y 
los bibelots de aquel siglo, frivolo y 
galano, que amaron los Goncourt. 
Diga Ud. Mme. S o r e l . . . 
"Bien puede jactarse una, al pror 
clamar que se demuostra. cierto 
buen gusto, en la decoración de 
nuestra casa. . . 
Porque. . . ¿la casa, no refleja 
vida, nuestra mentalidad, la orlen- I longación 
nester una mesura, una inf ini ta ter-
nura, un tacto delicado, una aten-
ción constante, para cult ivar y . ava-
lorar los sentimientos que el trato 
frecuente con algunas personas nos 
hace experimentar. 
Las obras 'de arte, y por encima 
de ellas, el mundo i l imitado de los 
objetos, exige una misma sensibi-
l idad . Es necesario amar lo bello, 
conocerlo. discernirlo, —aun en 
perjuicio de la moda que tiende a 
veces a disminuir lo—, para adap-
tarlo a cualquier pala, a cualqhier 
cl ima; para fundirlo en ésta cosa, 
tan vasta y tan restringida, tan 
complicada y tan simple, tan ínt i -
ma y tan divulgada que se llama 
" M I CASA". 
Los Interiores aumfentan o dis-
minuyen al Individuo. Lo que disi-
mulan, algunos, a menudo, la casa 
lo r e v e l a r á . 
Es la i r radiac ión del ser, su pro-
Funeraria de Primer^ Clase 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
San Miguel, 6 3 . T e l . A - 4 3 4 8 . 
se vé no es eeo lo que conviene a la 
nación. Lo que conviene, lo que se 
busca, lo que se vé y se vive horro-
rizado, es el aniquilar a éstos, em-
brutecerlos, desequilibrarlos, degra-
darlos, obligarlos a delinquir y luego 
de abarrotar con ellos cárceles, mani-
comios y hospitales, Ir—con un man-
to de humanitarismo que no es más 
que un premeditado y espantoso cri-
men a lesa sociedad ya lesa patria 
— y llevar a sus desgraciados hijos a 
correccionales que son focos de irre-
parables corrupciones; a lugares que 
son tanto minas de Infecciones y en-
fermedades, como academias de i n -
sensibilidad y dureza de corazón; a 
hospitales que son muchas veces las 
paradas dolorosas y amargas de la 
marcha constante hacia la gran re-
públ ica de los gusanos y los hue-
sos. 
¡Caridad, caridad! ¡Cuántos crí-
menes se cometen en tu nombre! 
de que el Insuperable Bagarf a<1 
preste a que alguien coleccionP? 86 
mejores caricaturas, según ' ' r ,8Us 
proyectó desde el primer m o S f 
y según el público quiere ' 
manera, que yo he recibido ca ^ 
de toda España Iniciando la sus 
ción para hacer eso que está P 
mente de la gran editorial hace l'4 
cho tiempo. In,1• 
¿Consent i rá Bagaría en nue 
hilvanen algunas de sus caricatiir!' 
universales y permanentes? 
¿O su ansia de superación con. 
tante^ nos dirá, como siempre; 
Ya llegará ej 
Que el brindis de Masaguer 
mo al maestro sentado en el ¿air 
asesorio, le decida a dejar que 
prensas estampen sus aciertos ^ 
imperecedero papel de Japón. 611 
R a m ó n Gómez de la Serna. 
(De " E l Sol" de Madrid.) 
perad, esperad. . 
día? 
ABELARDO TOUS 
Teléfono M-8955.—Cuba So. 80 
Máquinas de Sumar, Calcular » 
Escribir, Alquileres, Ventas a nía 
zos. 
Todos los trabajos son garantí-
zados. Le presto una máquina mien-
tras reparo la de usted. 
Ultimas Novedades Literarias 
$n.SD 
$o.:o 
E. P. D. 
LA SEÑORITA 
Carmen Fernández y Vidal 
H A r A L L E C I D O 
P e s p n é s de recibir los Santos 
Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para 
m a ñ a n a domingo 22 a las ocho 
le la mafiana, el que suscribe, en 
nombre • propio y en el de sus 
familiares todos, suplica a las 
personas de su amistad se sir-
van concurr i r a la casa mortuo-
ria, calle Herrera esquina a Cue-
to, L u y a n ó , para a c o m p a ñ a r el 
•jadAver a l Cementerio de Colón, 
í a v o r que les a g r a d e c e r á eter-
namente . 
Habana, 21 de Julio de 1923. 
. . , , i . . . „ i Dr. C A R I i O S M A N U E L G A K C I A 
E l festival que Ant i l l a Sport y 
Hoy por la noche y en la Iglesia 1 
del Vedado, se efectuará la boda de 
la señor i ta Dulce María Valdés Do-
mínguez, con ei señor Pan ta león J.1 
Valdés Alfonso. 
P A S T I L L A S D E O C H O A 
Comunicamos a !os que padecen de los nervios o ataques 
Epilépticos, que hemos recibido las acreditadas pastillas de 
Ochoa y que se remiten por correo a todas partes por sus 
Agentes. PRECIO: $1.40 CAJA. 
B. LARRAZABAL 
R I C L A N o . 9 9 . H A B A N A 
2t-20 
PREPARADA::::: 
con las ESENCIAS A g u a de Colonia n d d Dr. JOHNSONIZ más (»::: : : :_: 
ESQUIS!» PARA EL BASO Y E l PíflUELE 
Se renta: DRCCUE8IA JOHNSON, Obispo 36 ssmin: i igibr. 
tación de nuestro espí r i tu? 
¡Con un ramo de flores, colo-
cado en uh vaso, con sencillez, 
qué atractivo puede darle una mu-
jer, a su apartamento! ' 
L a elección de los muebles pue-
de ser secundaria. Más Intensa-
mente nos cautiva el conjunto, la 
" a t m ó s f e r a " de una casa, que el 
detalle. (1) 
SI yo he mostrado siempre una 
predilección por las obras del X V I I 
y del X V I I I se debe a mis aficio-
nes, a mis instintos de comediante, 
que me inclinan hacia esos " r ó -
les" en los cuales el público ha que-
rido concederme su aprobación; Ce-
limena, Elmira, la Condesa del 
"Marriage de F í g a r o " y en el re-
pertorio moderno, la Duquesa de 
Bouillon de Adrienne Lecouvrier. 
Y es que hacen os de nuestra per-
sonalidad ar t ís t ica , una adaptac ión 
al cuadro en que vivimos. Entre 
el hojpbre y las cosas inanimadas 
de que se rodea, el gusto establece 
las mismas corrientes que el cora-
?5n, entre los seres que se com-
prenden y se aprecian. Y es me-
(1) Ks preciso tener en cuenta que 
Mme. Sorel vive en P a r í s . . . y por m á s 
que en todas partes "cuecen habas", el 
ambiente e s t á impregnado de ref ina-
miento y de espir i tual idad. —¡Ah, el 
detalle! E l detalle en Cuba es lo que 
descompone el conjunto. Y el conjun-
to es catastróf ico, porque hay exceso 
de detalles. . . y exceso de mal gus to . 
Cuanta gente han empequeñeci-
do a nuestros ojos, el día que por 
primera vez, visitamos sus casas. 
E l alma, cuando es pura, supera 
el cuerpo m á s perfecto. 
E l gusto vale más que todas las 
cosas. 
La fortuna, las compra, pero. . . 
no se puede mercar el gusto. 
La casa, pues, ennoblece. 
¡Qué vuestro cuadro familiar no 
destruya j amás . •—al regreso do 
un viaje, al salir de un museo, des-
pués de una audición, una impre-
sión de belleza! 
Un artista crea con la música, 
con el cincel, la pluma y los colo-
res, una obra m á s o menos perfec-
ta . E l hombre y la mujer, crean 
t ambién una obra, sólo con el or-
den y la esti l ización de la vivien-
da. 
¡P rocuremos rodearnos siempre 
de obras bellas; que és tas se f i -
jen en nuestro esp í r i tu! Se traba-
ja, se piensa y se sufre más nobla-
metite en su compañía! 
Levantan el alma, exhaltan la 
sensibilidad y nos ayudan a guar-
dar intactas, las Impresiones de be-
lleza, recibidas fuera, en el mun-
do! 
Cecile Sorel. . . 
Tenemos una carta de una seño-
ra cubana, que publicaremos ma-
ñ a n a . Otra Cecil Sorel, refinada, 
exquis i ta . . . 
Club" anuncia para el día 22 del ac 
tual es inadjetivable, como diría el 
maestro Goldarás . 
He aquí el programa: 
Primera parte. 
Hora: 9L a. m . 
1. —Apertura del aclo por el señor 
Presidente. 
2. —Acto de izar las banderas Na-
cional y del Club, por la señora Pre-
sidenta de Honor, .María Antonia H . 
de Valdés y la señor i t a Presidenta del 
la InstltucIÓE', Herminia Goicochea 
y Arrieta . 
3. —Discurso por el señor Satur-
nino Escoto Carr ión. 
4. —Bendic ión del campo sportivo 
por Monseñor Santiago G. Amigó, 
Penitenciario y Protonotario Apos-
tólico. 
5. —Discurso final por el señor 
Duadinet Luaces. 
2Sü7t; l t -21 
SERVICIO FUNEBRE 
MATIAS INFANZON 
Oficina y Escritorio: Lampari-
lla. 90. Teléfono A-3584. 
A L Y D S 
Decoración Interior. 




ENTRADA A L T A L L E R POR SAN LAZARO 
Segunda p^rte. 
Hora: 1 y 30 p. m. 
1-—Desfile de los atletas y j u -
ramento a las banderas. 
Autos nuevos, de 7 pasajeros , 
a 5 pesos p a r a entierros 
14.—Match de Tennis.^ 
A.—Mixto de señor i tas y caballe-
: ros: Mercedes Granados y Juan F. 
! Miranda contra Nenita Ootilla y Mi-
2.—Breves palabras por el señor , gUei poi0. ' 
Presidente. I B ._Sing le . de señor i ta? : Nenita 
a Ant l l la sPort C l u b " . ! M o r á n contra Carmencita Acosta. 
recitada por su autora señor i ta Isa- c. Danzón. 
bel. Pe2r°s°- ; . D.—Dob'.e de caballeros: Rodolfo 
n ba'U(1o de 103 atletas al señor ¡ v a l d é s contra Mario Morán. 
Gobernador de la Provincia, Coman- 15 Fox Trot 
dante Alberto Barreras, el que lan-j l e ! — B i l l Boíl." por señori tas, 
zará la primera bola en el courtsj 17.—Juego del Pim-Piip, por la 
ee s eño r i t a Mercedes Granado y el se-
5.—Discurso por el Consejero Pro-i ñor Eduardo Díaz, 
víccial señor Ildefonso Morúa Con-' i s . Danzón. 
treras | 19—Bascket Ball , Primer Half.— 
b —-comenzará la mat inée en la, Team verde .—Capi tán Mario Mo-
glorleta del Club. I r á s . — T e a m blanco.—Capi tán: Raúl 
i * c*rrera3 de relevo por seño-i Díaz .—Referee : Rodolfo Valdés 
ritas.—-Team blanco.—Team verde. | u m p i r e : A. Esquivel. 
20.—Vals. 8.—Danzón. 9-—Salto largo por asociados. 
10.—Salto con impulso. 
11-—Salto alto con garrocha. 
12. —Carreras de velocidad, 100 
metros. 
13. —Fox Trot. 
21. —Segundo Half. 
22. —Fox Trot. 
El festival será amenizado por la 
orquesta del profesor señor Pablo 
Zerqueda. 
Panchito Fernáiuloz. 
RICARDO L E O N . Humos di 
Rey. Novela. 1 tomo rúst ica 
GUSTAVO A. BECQUER. Pá-
e in . s desconocidas. 1 tomo 
r ú s t i c a . . \ 
PEREZ CALDOS. Ar te y cr i -
tica. P á g i n a s inódi tas . Vol. 
I I . 1 tomo t(j t* 
PEREZ ZUÑIGA. La fami l ia de 
Noé. P á g i n a s festivas. 1 to-
mo r ú s t i c a so 
JOSE MA. M A T H E Ü . Los tres 
Dioses y otrao narraciones. 1 
tomo r ú s t i c a . . . . . . 
G. GARCIA DE CUENCA. Juan 
,el Tonto. Novela. 1 lomo rús-
tic"-
BLANCO B E L M O N T E . La pa-
t r ia de mis sueños . Po¿mas. 
1 tomo r ú s t i c a 
M . C t í L A R I E . Una francesa en 
E s p a ñ a . Novela para seño-
ras. 1 tomo 
CARLOS CHiES. Mis mujeres. 
Novela 1 tomo r ú s t i c a . . . 
L U I S A R A Q U I S T A I N . E l Ar-
chipiéHg'o maravilloso. No-
vel.t. 1 tomo r ú s t i c a . . . . 
J E A N N É D E COULOMB. El 
alma de Pilatos. Novela. 1 
tomo r ú s t i c a 
ERNESTO PEROCHON. La par 
cela 32. Preciosa novela tra-
ducida del f rancés . 1 lomo 
r ú s t i o ^ 
B A R O f E S A DE ORCY. Ama-
do de los dioses. Novela. 1 
tomo r ú s t i c a 
M I G U E L D E ÜNAMUNO. Paz 
en la guerra. Novela. 1 tomo 
r ú s t i c a . JO.Sí 
PEDRO JOSE COHUCELO. La 
sonata del dolor. Comedia dra 
mát ica . 1 Ionio 
M. D E L L Y. A n i t a la hi ja de 
aventureros. Novela. 1 tomo 
r ú s t. i es.. • • • • 
A N D R E E V E R T I O L . E l Ido-
lo. Novela. 1 tomo r ú s t i c a . . 
F L O R E N C I A L . B A R C L A Y . El 
Rosario. L a novela que ha 
tenido mayor éxito en Ingla-
terra en el siglo actual. 1 
tomo encuadernado 
M A U R I C E L E B L A N C . E l se-
creto del reloj . Novela de 
aventuras policiacas. 1 tomo 
en r ú s t i c a . 
LAS MEJORES CARTAS DE 
AMOR. Recopiladas por V. 
Garc ía Calderón . Biblioteca 
L l l i p u t . 1 tomo en r ú s t i c a . 
La misma obra encuadernada 
en p i e l . 
LÓS MEJORES CUENTOS 
URUGUAYOS seleccionados 
por V. G a r c í a Calderón. B i -
blioteca J^il iput. 1 tomo en 
r ú s t i c a 
La misma obra encuaderna-
da en piel 
T E I X E I R A D E PASCOAES. 
Regreso a l P a r a í s o . Poema 
traducido en verso castella-
no por F. Maristany. 1 tomo 
en r ú s t i c a 
J U A N A G I J I L A R CATENA. 
Disciplinas ríe amor. Novela 
1 tomo r ú s t i c a . . . . . . . 
J A R D I N L I R I C O . Devoclona-
de amor. P o e s í a s de B. Cle-
ment Romeo. 1 tomo en r ú s -
t\o\ 
CORONEL IGNOTUS. Los náu-
fragos del Glaciar. Bibliote-
ca novelesco-cientlf lea. 1 to-
mo en r ú s t i c a con l áminas 
en colores 
L I B R O S DE A R T E Y SPORTS 
LOS GRANDES MAESTROS 
D E L MUSEO D E L PRADO. 
Hermosa colección de 40 
grandes l á m i n a s represen-
tando las mejores obras de 
arte que se conservan en el 
Museo del Pr^do de Madrid. 
1 tomo encuadernado. . . • 
ESCENOGRAFIA ESPAÑOLA. 
Reseña h i s t ó r i c a de la Es-
ccnografla española , por Joa-
quín Muñoz Mori l le jo . Edi-
ción i lustrada con mul t i tud 
do grabados y l á m i n a s re-
presenfciiido las decoraciones 
pintadas por los mejores es-
cenógra fos e spaño les . 1 tomo 
en folio, r ú s t i c a 
CLAUDIO DEBUSSY Y SU 
OBRA, por Daniel Chenne-
^lere. T raducc ión , notas y 
apéndice de Eduardo L. Cha-
var r l . 1 tomo en r ú s t i c a . . 
H A C I A E L CAMPEONATO 
M U N D I A L . Las grandes pe-
leas, de Lu i s Angel p i rpo. 1 
tomo en r ú s t i c a 
HISTORIA D E L A R T E . Pre-
historia. Edad Antigua, Me-
dia y Mod erna, por F- Aróla 
Sala. Edic ión Ilustrada con 
134 l á m i n a s en negro y va-
rias en colores. 1 tomo en-
ou^/lerhado ' 
TEOPTA Y CONCEPTO D E L 
ARTK, por F. Aróla y Sala 
Edición i lustrada profusa-
mente con grabados y lámi-
nas en negro y en color. 1 to-
mo encuadernado 
A. B. C. DE L A MUSICA. Ma-
nual y descr ipción de toda 
clnse de instrumentos musl-
cales, por E. Carbó P a r á i s . 
Edloión profusamente llus-
trnda con trrabados. 1 tomo 
encuadernado 
L I B R E R I A "CERVAKrTES" 
CARDO VEDOSO 0 
OAX.1ANO 62. (Escnilna a ^n»™1"^ 
ÍPA.RTADO 111b TELEFONO A- ' 
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g Á B A Ñ E R A S ] P r o p i o s p a r a " r e g a l o " 
E N E L A X O E L 
BODA ELEGANTE 
S O V K i Pza 'fascinadora. 
1)6 l mpresión que producía an-
T a U a r a i ^ * ' sentilteima, Con-
CL11 H0I \ngel. donde con la so-
AlUrbendidón de Monseñor Abaa-
^ r. anoche para siempre sus 
e»l un a ios del ver.turoso prome-
d«stiD.0Sau bien, de su dicha, de su 
tido de su 
««ran excelente, bueno y dig-
^ « e ñ o r Martín Estrada y Mar-
^ tcretario particular del Adml-
tl11' Anr General de la Cuban Oane, 
MÍguel Arango y Mantilla. 
* vuv interesante Cónchiía. 
^"aba elegantísima, 
cu traje, de crepé bordado en per-
S I del mejor y más acabado 
1̂  ei a 
'USt0" y vaporoso el velo se re-
legaba en ondas sobre la cola del 
pendido con gracia. 
Tres chic. 
rompletaba la belleza del ramo 
cial el encanto indefinible de la 
S r i t a Olózaga. 
Creación del gran jardín E l Fénix, 
doble cara, respondiendo a las 
<n. enfias de ur. nuevo modelo con 
Jnonu're de Laura que hallará, a 
COXOHITA OIX>ZAGA 
Y MARTIN E S T R A D A . 
buen seguro, la aceptación de lae 
novias más distinguidas. 
Es de easter lilles todo. 
Con orquídeas. 
Regalo de una hermana de la no-
via ausente en Nueva York, la dulce 
i y fina María, bonita como ella, co-
! mo todas las Olózaga. 
L a sociedad habanera tiene de es-
to un vivo ejemplo en la siempre ad-
| mirada y siempre celebrada Julia 
; Olózaga de Pella. 
E l cffmplldo y muy eatimado ca-
ballero Saluetlaro Olózaga, fué el 
padrino de la boda. 
Y la madrina, la distinguida da-
ma americana Corita Martin Viuda 
de Estrada, madre del novio. 
Testigos por éste. 
E l doctor Jesús M. Barraqué. 
Y los señorea Francisco Arango y 
Mantilla y Luis y Bartolo Estrada. 
E l señor Juan M. Pella, el amigo 
siempre afectuoso, siempre deferen-
te, actuó como testigo por parte de 
su blonda cuñaditra. 
Fueron testigos también de la no-
via el doctor José de Cubas y Serra-
to y los señores José Aveñdaño y 
José Flores Estrada. 
A los acordes de una marcha 
abandaron> loa simpáticos novioa el 
templo. 
Salieron entre bendiciones. 
Y votos por su ventura. 
Cuando una taza de café not deja satisfechos y queremos de-
dicarle el elogio supremo, exclamamos: 
¡ E s d e l a " F l o r d e T i b e s , , ! 
BOLIVAR, 3 7 . A . 3 8 2 0 , M.7 6 2 3 . 
V I B O R E Ñ A S 
Ciudad Nueva 
SaMrá el próximo día quince de 
liosto Ciudad Nuevn, la elegauta y 
bien informada revista, que vendrá 
»llenar un gran vacío en la culta y 
progre/sista barriada vlboreña. 
Y digo un gran vacío, porque la 
Tíbora, siendo tan Inmensa en to-
jos conceptos, no cuenta con una 
publicación digna de su importan-
cia. 
Ciudad Nueva, será su órgano de 
publicidad social, literaria, artística 
y deportiva, teniendo una informa-
eión gráfica escogidísima. 
La función a benficio de la re-
rista <iue celebraremos en el favo-
rito teatro Gran Cinema, y para la 
que existe mucho embullo, será el 
dia 31 y con un programa de sin-
gular interés. 
Las localidades puestas a la ven-
ta áesde la semana anterior son ca-
da dia más solicitadas, lo cual hace 
esperar un magnífico éxito. 
Loe palcos se han fijado en el 
precio de dos pesos y las lunetas en 
el de cuarenta centavos. 
Las familias más distinguidas 
dánse cita para ose dia en Gran Ci-
nema. 
Se llenará el teatro. 
Rumores 
.Amorosos. 
Hasta mi llegan los rumores de 
tres compromisos muy próximos a 
formalizarse. 
Son ellos, el primero, de una in-
teresante trigueña, graduada de la 
Üniversidad con joven muy correcto, 
que en éste curso ha terminado eus 
estudios, obteniendo con las más de-
seadas notas el honroso título que 
lo acredita como doctor en medi-
cina. 
Otro ea el de una bella veclnita 
de la calle de San Buenaventura. 
Y el otro de una simpática trigue-
ña que ha poco regresó del Norte 
con estimado joven, que actualmen-
te se halla de viaje por el interior. 
Dejo aquí las Incógnitas sin más 
detalles. 
Jóvenes que triunfan 
Cinco inteligentes Jóvenes que In-
tegran la legión de graduados en 
este curso, de la escuela de medi-
cina. 
Son ellos Antonio González, el 
popularíslmo Tonilo que tantas sim-
patías «e ha captado en el team de 
base-ball de la Universidad. 
Félix Lancís, Horacio Abascal, 




E n el Angel. 
Se celebrará el lunes a las nueve 
y media de la noche la de la linda 
señorita Ana María López con el 
caballeroso joven Honorato López 
Martínez. 
Designados están como padrinos 
la bondadosa señora María Saavedra 
de López, tía de la gentil novia, y 
el señor Juan López Martínez. 
Como testigos de tan simpático 
enlace figuran en nombre de Ana 
María, los doctorea Joaquín M. Pa-
rrafla y Ramiro Carbonell y los se-
ñores Octavio Saavedra y Domingo 
Herrera, Teniente de Navio. 
CAJA D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S D E C E N T R O A S -
T U R I A N O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
JUNTA G E N E R A L . — C O N V O C A T O R I A 
Por orden del señor Presidente, 
y de acuerdo con el Consejo de Ad-
ministración de la CAJA DE AHO-
RROS DE LOS SOCIOS D E L C E N -
TRO ASTURIANO D E L A HABA-
«A, se convoca a JUNTA G E N E R A L 
ORDINARIA y JUNTA G E N E R A L 
EXTRAORDINARIA de SOCIOS 
«LSCRIPTORES y D E P O S I T A N T E S 
J INVERTIR, que se celebrerán el 
aomingo 29 de los corrientes, a las 
J0» de la tarde, en el local Social, 
"̂ 's de San Rafael número 10. 
La JUNTA G E N E R A L ORDINA-
JUA tendrá efecto de acuerdo con 
'«estatuido por el A R T I C U L O 65 
•ei Reglamento, y en ella se darán 
«conocer, por tanto, el detalle y re-
atado de las operaciones verlfí-
Juegos de canastilla, compuestos de 
camisita y roponcito, de hilo y de li-
nón finísimos, bordados, hechos a ma-
no y rematados con encajes Valen-
ciennes. 
De estos j'uegos ofrecemos una va-
riedad inmensa de estilos y dibujos. 
* * * 
El grabado representa uno de estos 
juegos colocado en su estuche. 
G O B E L I N O S . E l Imprescindible adorno tod.a0 cta/*a« * ^"t" u ^ f " to. Por la gran existencia de tapices, en todos los tamaftos. loa liqui-
damos a precios barat í s imos . 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN R A F A E L No. 1 . , , , T E L E F O N O A-3308 
(entro Consnlado • IndTi«trlft? 
licado. 
Nuestro café responde a las exigencias del paladar más dc-
Víveres finas. Mandamos catálogos gratis 
E L B O M B E R O 
A V E . DE ITALIA, 120. TELEFONO A-4076. 
Y por su feliz prometido, los seño-
res José López Saavedra, don Benito 
Ortiz, Francisco González Maribona 
y el doctor Miguel Angel Campo. 
Complemento de su toilette de 
desposada será el ramo de novia, 
un precioso modelo, regalo de su In-
tereflantlsima prima, la señorita 
Teresa López Saavedra. 
Lorenzo de la Bárcena. 
Tan querido amigo, gerente de la 
acreditada firma Vasallo, Gómez 
Barrinaga y Bárcena, embarcó esta 
mañana hacia el norte, donde pasa-
rá todo el verano. 
Una agradable temporada y un fe-
liz viaje deseo a tan apreciable jó-
ven. 
De duelo. 
E n la tarde del miércoles tuvo 
efecto el triste acto de acompañar 
hasta el lugar de su eterno descan-
so, los restos de la que fué jóven 
y bella señora Josflna Novoa, la 
buena y siempre amable esposa del 
cumplido y muy estimado Jóven 
José Antonio Manzlni, que hoy, en 
unión de sus familiares la lloran 
Inconsolables. 
Flores muchas flores, fueron de-
positadas sobre su tumba, como re-
cuerdo póstumo de todos los que la 
conocieron y querían. 
Reciban sus padres, hermanos y 
en particular su viuda la expresión 
de mi más sentida condolencia. 
Un concierto. 
Para el segundo miércoles de 
agosto se viene organizando en esta 
barriada una función y concierto en 
el coquetón teatro Méndez. 
De la parte musical queda encar-
gado el aplaudido y celebrado maes-
tro concertista de guitarra, señor 
Ezequlel A. Cuevas, quién como to-
dos sabrán ha celebrado varios con-
ciertos en esta capital obteniendo en 
cada uno de ellos un resultado es-
pléndido. 
E l programa y más detalles los 
publicaré en próximas Viboreüas. 
Un recuerdo. 
De la monísima niña Dulce María 
Angulo y Enrique recibo una linda 
estamplta "coyvo souvenlr do au pri-
mera comunión efectuada el siete de 
este mes en la hermosa capilla de los 
Paeionistas. 
Doy las gracias a tan preciosa 
muñequita por su cortesía. 
De amor. 
L a graciosa señorita Natalia Gar-
cía ha sido pedida por el joven E n -
rique Verdés. 
Llegue hasta tan enamorados no-
vios mi enhorabuena. 
E n Méndez. 
L a cinta de esta noche. 
Se estrenará en el predilecto edén 
del reparto Mendoza, L a Muñeca de 
los ricos, en la tanda de las cinco 
y media, repitiéndose en la de las 
nueve. 
Para mafrana se anuncia Siete 
Años de mala suerte por Max L i n -
der. 
Día elegante. 
Ea el de hoy en Tosca y Gran Ci -
nema, donde una vez más se cumple 
la tradición de los sábados elegan-
tes con sus Incomparables tandas de 
las cinco y de las nueve. 
. Va esta noche Por el honor del 
nombre, interpretada por Alice 
Joyce. 
cadas durante el primer semestre 
del año actual. 
L a JUNTA G E N E R A L E X T R A O R -
DINARIA será constituida al dar-
se por terminada la JUNTA ORDI-
NARIA, y en ella se tratará de las 
Reformas al Reglamento y de las 
futuras orientaciones de la Institu-
ción. 
Los SOCIOS S U S C R I P T O R E S y i 
DEPOSITANTES A I N V E R T I R , pa-
ra concurrir a ambas Juntas, debe-
rán presentar el último recibo de 
cuota o la libreta que acredite su 
carácter. 
Habana, Julio 21 de 1923. 
RAMON F E R N A N D E Z L L ANO, 
Secretario. 
alt. 3d-21 
j A L A S 
M A D R E S 
G r a t i s 
E l L i b r o m á s ú t i l , 
m á s i n s t r u c t i v o , 
más práctico y de más 
provecho que trata de 
la crianza de los niños. 
S í es p r i m e r i z a 
o t i e n e v a r i o s h i j o s , 
le conv iene l eer lo , 
P I D A L O A 
C O M P A Ñ Í A N E S T L E 
O'Reilly 6, Habana. 
Fernandito Govantes. 
Con gran pesar me enteré ayer 
de la muerte del inteligente Fer-
nandito, adorable hijo de mis bue-
nos amigos Consuelo Morillo, nues-
tra estimada compañera y Fortuna-
to Govantes el cumplido y atento 
joven. 
Pierden al hijo de su Idolatría que 
víctima de cruel enfermedad vuela 
al cielo dejando sumidos en el mayor 
desconsuelo a sus amantísimos pa-
dres. 
¿Cómo aliviar el dolor que em-
barga en estos momentos a tan des-
dichados esposos? 
A Consuelo y Fortunato con quie-
nes me unen lazos de antigua amis-
tad, van estas líneas en mensaje de 
mi pésame más sentido. 
Orestes del C A S T I L L O . 
L a P r o c e s i ó n M a r í t i m a en los 
Carmel i tas del Vedado 
E l Superior de la Comunidad Rdo. 
P. Julio del Niño Jesús, nos ruega 
hagamos público saber que la proce-
sión saldrá del embarcadero de la 
señora Viuda de Céspedes, y recorre-
rá todo el litoral hasta la Capitanía 
del Puerto. 
Ruega el P. Julio concurran a este 
acto con sus embarcaciones engala-
nadas todos los que quieran rendir 
homenaje a la Reina de los Mares. 
Así mismo suplica a los vecinos 
por donde cruce la procesión, se sir-
van engalanar sus casas. 
Resultará un acto imponente la 
procesión marítima. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
VISITA 
Ayer recibimos en e&ta redacción la 
visita del señor Juan Saforcada Fran? 
cis. repórter de los periódicos " L a 
Semana", y "Gran Mundo", de Bar-
celona, que 11(Í;Ó recientemente a 
la Habana en el vapor "Alfongo 
X I I " . 
Lo reitero mos ai culto joven nues-
tro afectuoso saludo de biemvenlna, 
deseándole grata permanencia en es-
ta ciudad. 
C I N T A S , 
de t o d a s c la ses , vendemos a prec ios muy e c o n é m l c o s : 
d e L I B E R T Y . 
T A F E T A N , 
M O A R E , 
P A Y A , 
T E R C I O P E L O , E T C . 
D E T O D O S A N C H O S Y C O L O R E S 
S B L A E L E S á M T 
M U I R A L L A Y C O M P O S T i L A . » T i E L F . A - 3 3 I 
B A U T I Z O 
E n el magnífico chalet de Buena 
Vista "Villa Verdúm", acaba de reci-
bir las aguas regeneradoras del beu-
tismo el primer niño del distinguido 
matrimonio doctor Adriano Baster y 
Pérez a Isabel Gómez de Baster. Se 
le puso por nombres Adriano, Rafael 
y Modesto de I-a Caridad, siendo pa-
drinos el Teniente Coronel del Ejér-
cito Libertador, don Rafael Bastflt 
y su respetable esposa señora Cerina 
Pérez de Baster, tan estimados en 
Vuelta Abajo. T 
Bl popular padre Viera, fué quien 
bautizó al robusto neófito, ante un 
improvisado altar, adornado oon ar-
te por las delicadas manos de la cul-
ta profesora de Instrucción Pública 
señorita Elvira Pére». 
Con este motivo so Improvisó una 
simpática fiesta en la cual se encon-
traban las señoras Caridad Pérez de, 
Gómez Rubio, Sabina Montes de Oca 
viuda de Pérez, Ismaela Font, viuda 
ae Baster, Dolores Baster de Martí, 
Antonia Pérez de Baster Joft^fina Pé-
rez viuda de Montalvo, Ambarina 
Díaz de Oro, Mery Cañal de Estrada; 
señoritas: Gracia Baster, María L u i -
sa Gómez, Rosa Penichet. Elvira Pé-
rez, Isabel Siero, R(Kla Pérez, Mary 
Trinchoría, Luisa Pérez, Mercedes 
García, Zoila Qulntans, Niqulta Pé-
rez, Matilde Fernández, Blanca Lo-
ret de Mola, Esther Pérez, Cuca F(<r-
nández, Carmen y. Aurora Pérez, Ne-
na Ray, Zoila y Gloria Loret de Mo-
la, y otras. 
Entre los caballeros eflludamos al 
ex-r,£ipresentanté' señor Modesto Gó-
mez Rubio, abuelo del recién bauti-
za do ¡señor Ramón Martín, Secreta-
rio del Ayuntamiento de Marianao; 
Francisco María Pérez, Carlos Martí, 
Qapitán Manuel Bastar, Marcelino 
Slero y otros. Se repartieron tarje-
tas-recuerdo del bautizo, hubo profu-
sión de obsequios, dulcen, ponchea y 
tabacos y se brindó por la felicidad 
del pdqueño Adriano, por la ventura 
de los padres, la dicha de los abuelos 
y l¿i prosperidad de todos los reuni-
dos con tan fia mito motivo. Reciban 
nuestra cordial felicitación, padre y 
padrinos, principalmente, pictóricos 
de conte'ntb y de satisfacción. 
B O D A D E U N C U B A N O E N 
N U E V A Y O R K 
De Nueva York nos llegan noti-
cias de la boda de nuestro amigo, 
el joven cubano, doctor Enrique Be-
ceiro. 
Casó, el doctor Beceiro con la be-
lla señorita Elena Ansoleni. 
Celebróse la ceremonia nupcial en 
la iglesia Great Chapel, calle 15, 
cerca de la Primera Avenida. 
L a gentil pareja fijó su residen-
cia en la calle 64, contigua a Mar-
ket Place. 
A la ceremonia asistieron nume-
rosos y distinguidos invitados quó 
fueron espléndidamente obsequia-
dos. 
Deseamos a los esposos Beceiro-
Ansoleni toda clase de felicidades. 
C O N F E R E N C I A S D E V U L G A -
R I Z A C I O N C I E N T I F I C A ' 
Mañana domingo, 22 de los co-
rrientes, continuará el doctor J . R. 
XiquésNen el teatro "Fausto", a las 
10 A. M., el curso corto de vulga-i 
rización que viene dando desde ha-
ce varias semanas. 
E l doctor Xiqués consagrará la 
última parte de la conferencia, a un 
rápido y vibrante estudio de Ciencia 
política. 
U n a s y otras 
Vtene de la pág. P R I M E R A . * 
la redacción bastaba para juzgar a 
los redactores. Preguntó a un res-
petable paisano mío si conocía a 
mi calumniador y me contestó: SI 
señora: es un ^uaracandllla No 
sé lo que quiso decirme ni había 
oído nunca semejante frase. 
E l doctor Pedroso con interés 
filial que jamás le agradeceré bas-
tante, asumió mi defensa y en-
tabló la querella: Costó trabajo 
dar con el tipejo, yo veía su nom-
bre estampado en " E l Progreso de 
Asturias" era todo lo que sabía del 
tal hasta que me dieron otros ante-
cedentes desdichadísimos para é l . 
Cuando compareció ante el Juez 
Dr. Ponce: juró que no era él 
quien había escrito aquello: "era 
otro que se llamaba lo mismo"; al-
gunas veces recibía cartas que eran 
para el otro etc., e t c . . 
E r a natural que el Dr . Pedro-
so no se conformase con la negati-
va: pidió que se llevasen a cabo 
otras diligencias y un informe de 
la judicial: se hizo y quedó el bi-
cho en el burladero sin poder sa-
lir . 
Entretanto la entablaron otra 
querella por estafa y se le exigie-
ron doscientos pesos de fianza pa-
ra quedar en libertad. L a prensa 
en la sección judicial dió la noti-
cia. 
Supo que la querella por las ca-
lumnias y las injurias a mi, cami-
naba ligera y trató de escapar: pi-
dió ayuda a los del Club "Tever-
ga Proaza y Quiros" y le dieron 
cincuenta pesos: había sido secre-
tario de ese club y sabe Dios por-
que dejaría de serlo; no me impor-
ta el porqué, pero como nobles y 
buenos lo socorriern. 
Cuando un respetable asturiano 
les precuntó porque se los habían 
dado, contestaron: "Porque le iban 
a meter en Chirona: —pues yo hu-
biese dado otros cincuenta porque 
lo metiesen; los bichos dañinos no 
deben andar sueltos. 
Ahora bien cuatro días antes de 
salir el vapor "Toledo", yo sabía 
que se marchaba con pasaje del 
Consulado pero ni a mi abogado 
se lo dije: para tal villano puedo 
ser estafadora pero para el no soy 
delatora. E l odio que me declaran 
por ser religiosa y monárquica pue-
den embotellarlo: Sin ser religio-
sa quizás lo hubiese delatado y le 
hubiese visto purgar su infamia. 
A un amigo mío, que descono-
cía todo esto, le dijo que se mar-
chaba porque Melquíades Alvarez 
y P«dregal le habían ofrecido un 
gran destino: el nuevo Monárqui-
co D. Melquíades, no debe saber 
que el Guaracandilla que le va de 
refuerzo como dijo mi amigo, vo-
mitaba en el café Covadonga y en 
todas partes las mayores infamias 
contra el Rey y toda la Familia. 
Los Chofeurs establecidos frente 
al Cafó, se reunían a oirle vocife-
rar: Uno me preguntó cierta tarde 
que le ha hecho usted a un tipejo 
paisano nuestro, que siempre está 
gritando contra Eva Canel y con-
tra el Rey? Y el Rey ¿qué le ha-
brá hecho? — -̂conteste.— VDy en 
buena compañía no se apure- — E s 
verdad. 
Ya lo saben en Asturias: les va 
una ayi^da magna y sobre todo a 
los reformistas asturianos. 
Del problema 
Viene de la pág. P R I M E R A . 
rreno cultivado por los españoles, 
de una extensión de 10.000 hectá-
reas, compuesto todo él de foraces 
huertas, y en lugar de encontrarse 
la riqueza que se suponían allí, de 
10.000 cabezas de ganado, no que-
daba una siquiera, porque la moris-
ma se ias había robado todas y tta,-
bían destruido todo lo que sigiiifí'-T--
ba albuergue y llevádose 1&: ^-vósi-
to de cereale?. 
Al fin se llegó a ver a Monte 
Airuit y entonces arreció también 
el ataque de la morisma; un gru-
po enemigo quiso cortar el paso de 
Monte Arru't a la columna, pero los 
valientes Alcántara barrieron a 
los asaltaniep; se apresuraron los 
españoles a llegar a Monte Arruit, 
lorque veían descender desde los 
barrancos próximos una nube de 
moros para reforzar a los que que-
rían impedir la llegada. En aquel 
momento el General Navarro dió 
orden de que se abandonasen las 
cuatro piezas cargadas, de artille-
ría, y entonces fué cuando el ani-
moso General Primo de Rivera per-
dió un brazo que le arrancó la ex-
plosión de una granada, de cuya 
herida murió después en Monte 
Arruit por habérsele gangrenado. 
De los 6.000 hombres que sacó 
Navarro de Dar Drius el día 23, en-
traron el 28 y 29 en Monte Arruit 
solamente 1.300, sin armas la ma-
yor parte. 
Habíase cumplido el triste vati-
cinio de Navarro cuando decía a Be-
renguer que sería tarde el dejar 
transcurrir veinticuatro horas más 
en salir de Dar Drius, cuando en 
Monte Arruit el General Navarro 
mandó aquel famoso heliograma 
bien conocido al Oeneral Berenguer, 
diciéndole: "He llegado con el res-
to de la columna a Monte Arruit, 
creo que ya no me será posible se-
guir retirándome." 
A más de 1.300 soldados resto de 
la columna de Navarro al llegar a 
Monte Arruit había allí hasta com-
pletar con ellos 2.500 soldados que 
guardaban el reducto; pero esos 
1.300 supervivientes de Dar Drius 
empeoraron sobre manera la difi-
cultad del abastecimiento y de las 
aguadas. 
Para lograr éstas en parte, Jua-
na Martínez, la Indómita cantinera 
que luchaba en el parapeto como un 
soldado, bajaba a los pozos para 
cargar agua; y otra mujer insigne, 
María Gómez, Iba con ella entre las 
sombras para traer un cántaro que 
refrescase a los heridos su calentu-
ra. 
E l día 3 de Agosto hizo el último 
esfuerzo el General Navarro; reunió 
a sus tropas para atacar a la mo-
risma, tomó un casucho cerca del 
arroyo, puso dentro 25 hombres al 
mando de un Teniente, y se realizó 
la aguada, pero desde el día 6 de 
Agosto cerraron los rebeldes el ca-
mino y el salir del parapeto era se-
guramente ir a la muerte. 
Al segundo día de ese martirio 
200 soldados desesperados por la 
sed corrieron a la fontana, seguros 
de que no volvían y en efecto ni uno 
sólo sobrevivió. Ese fué el último 
esfuerzo que hizo Navarro. 
(Continuará.) 
A. Pérez Hurtado de Mendoza. 
'Coronel 
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JEANNE DE COLOMB 
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GERARDO MEDEL 
íe i» V " |R librería L a Acadómlo*. 
i» viuda e hijos de GonaAlea. 
Mortales de Payret) 
(Continúa.) 
Ĵ mo un bello sueño de amor puro: 
l̂eau en que 8aliera de Fontalne-
i Dr.' ro§arla a su madre que fuese 
de - a Marla-Ana. su amiga 
«nniez. si quería ser su mujer. . . 
^an rlV116 MarIa-Ana no tenia una 
"üclía a 7 la Sl,ya era mas re-
lu^as' Per0' ¿qué imPortan las ti-
u CCUR .0 se " m a ? . . . Ahora 
b» sin 6rteñfonta de Artaitz se haila-
^ t e n c u r í Ilreveía MiKuel la8 r«-
^ QUP la señora de Etchego-
él cor u ^ ^ ^ f hab,a «oñado para 
«1 mi,n^n brlllante matrimonio, y 
^ í e serfaC0,mprendltt cuan impru-
i^ellas n , L ar una familia en 
íab« su n o f * 3 Ad ic iones . . . Que-
8U Padrastro, que hubiese po-
dido cómodamente allanarMas difi-
cultades; pero éste nunca habla anun-
ciado la intención de dotar a su hi-
jastro, menos todavía de dejarle su 
fortuna, a pesar de las hábiles Insi-
nuaciones de la señora de Etche-
gorri. . . 
Ambos amigos habían llegado a 
la plaza del Mercado. 
Sobro los peldaños que dan acceso 
a loa mercados, hasta en el gran pi-
lón de la fuente, cuya agua habla 
sido cortada, las vendedoras de fru-
tas se escalonaban, ofrecier.do las 
ciruelas jugosas, las peras suculen-
tas, las uvas doradas de España, 
que el sol del Mediodía hace madurar 
en una perfección de sabor ignora-
da en el Norte. 
L a multitud de compradores tro-
pezaba y daba empujones al pasar 
a aquellos dos inútiles llegados al 
mercado, no «e sabia por qué. 
Los jóvenes no se preocupaban de 
ello: tan sumerjidos se hallaban en 
sus pensamientos. 
Iban tan comp'etamente absortos, 
que hasta estuvieron a punto de pi-
sar junto a la señora de Artaitz y 
su hija sin reconocerlas. 
Fué la primera quien les detuvo: 
—Buenos días, Miguo!—di)o—; 
¿ya está usted de vuelta? 
E l teniente hablase quitado rá-
pidamente el quepis, y se inclinó an-
te las dos mujeres. 
—Mt figuro que Juan le ha con-
tado todo— dijo la señora de Arta-
itz sonriendo con tristeza. 
'—SI, señora; y yo. . . 
No pudo continuar: la voz se le 
quebró en la garganta mientras 
sus ojos buscaban los de María-Ana. 
E l rostro mate de la muchacha 
hablase coloreado levemente, pero 
ella permanecía dueña de sí misma. 
—Miguel—dijo sin querer com-
prei.der la significación de la mira-
da de ternura que se habla posado 
en ella—; le encargo a usted que, 
sin tardar, pregunte a su madre sl-
conoce a alguna familia que busque 
institutriz . . 
— Y si tus padres pudieran tam-
bién proporcionarme una plaza de 
secretario o de preceptor, yo la acep-
taría con gusto. 
Juan se quedó parado. . . Alguien' 
le había tropezado en el codo. . . Vol 
vlóse, creyendo que se quería atraer 
su a t e n c i ó n . . . : pero n o . . . , era un 
sencillo transeúnte: el caballero de 
barba blanca cuya presencia había 
notado, dos días antes, entre los cu-
riosos que rodeaban el Juego de Pe-
lota. Hacía un momento que se ha-
llaba conferenciando con la vendedo-
ra inmediata a aquella con quien 
trataba la señora de Artaitz cuando 
los jóvenes la encontraron, y por fin, 
el anciano había'e comprado dos pa-
rejas de patos, de loa cuales se hizo 
cargo el criado negro, que le seguía. 
Cuacdo se hubo alejado del gru-
po en cuyo centro se destacaba el 
uniforme de Miguel divisó a dos chi-
quillos, de ocho a diez años, mi-
serablemente vestidos de cotonada 
azul con los pies descalzos y los co-
dos rotos, que vagaban por allí, y, 
con la voz ruda, les mandó que de-
sembarazasen al criado de los In-
fortunados volátiles con su lamenta-
ble cua cua. 
—¿Adónde hay que llevarlos, ca-
ballero?— preguntó el mayor de los 
chicos. 
— ¡ A vuestra c a s a ! . . . ¡Os los doy 
Y ahora, ¡largo! 
Los muchachue.os no se hicieron' 
repetir la invitación, y salieron co-
rriendo cargados con sus patos y 
atontados por su buena suerte. 
— ¿ E s muy rico ese caballero?— 
preguntó Graciosa a su vecina, pues 
había sido testigo de aquella bre-
ve escena. 
— i Hay que creer que sí! Ayer 
dió una moneda de cinco francos al 
viejo Martín, nada mas que por ha-
ber hablado con é l . . . % 
L a conversación quedó cortada. . . 
Alguien había aprovechado la dis-
tracción de Graciosa jiara sustraer 
una ciruela del cesto. 
L a mujer se volvió, furiosa, y en-
contróse en presencia de González, 
con el aire mas Insolente que nunca; 
se marchaba merodeando aquí y allá 
metiendo la mano en todaa las ca-
nastas. 
¡Gaistoal (1)—le grito la vieja 
criada. 
González se encogió de hombros 
con aire de soberano desprecio, si-
guió andando y llegó a la pescadería 
instalada fuera, a lo largo de la pa-
red exterior. 
¡Extraños tipos aquellas sardine-
ras de Ciboure, de tez color de bron-
ce! Por la fuerza y el valor, son ca-
si hombres; se las ha visto, duran-
te algunas noches de invierno, desa-
fiar una tormenta para socorrer a 
un navio que se perdía en la costa. 
No tienen nada de común con las 
mujeres que las rodean; se las sien-
te de raza en absoluto diferente.. . 
¡Son1 cascarotas! 
Quiénes son esos cascarotes, 
acantonado? en el Alto Ciboure, en 
las callejas que escalan el ribazo 
de Bordagain?. . . Se Ignora. . . ¿En 
qué época se han establecido allí? 
No se puede precisar. . . Pero sean 
los descendiertes de una colonia sa-
rracena, visigoda o bohemia, lo que 
se puede afirmar es que han sido 
parias al través de los siglos. . . que 
lo son t o d a v í a . . . y que, sintiéndose 
despreciados por todos, se han re-
plegado ferozmente sobre sí mismos, 
se han adherido a sus ritos extraños, 
a síis misteriosas prácticas, y per-
manecen, en pleno siglo X I X , como 
(1) GranuJ» 
un viviente enigma que legó el pa-
sado. . . 
L a señora de Artaitz y María-
Ama habían precedido a González 
al ir a la pescadería, mucho menos 
pacífica que el resto del mercado. 
Cuando él llegó, madre e hija 
hablaban con una de las vendedoras 
mujer de cuarenta y cinco a cincuen-
ta años, cuyos ojos llameantes, al 
posar la mirada sobre una persona, 
le causaba una sensación de malestar 
como si la envolvieran en efluvios 
magnéticos. 
—¿Cómo está su hija, Frasquita? 
—preguntaba María-Ana. 
—Mal, Andregastla(l). Sigue to-
siendo. . . 
—¡Díga le que pronto iré a verla! 
—Se alegrará mucho. Andregas-
tla ¡La quiere a. usted tanto! 
González se había acercado. 
— ¡ B u e n o s días, t ía!—dijo. 
L a señora de Artaitz volvió la ca-
beza. 
— ¿ P o r qué no vas ya a vernos, 
hijo mío?—dijo cqn bondad. 
—¡Tengo que hacer en otra par-
tel 
Se formó uní pliegue en la fren-
te de la sardinera, que se puso a 
escamar el pescado que habla ele-
gido la señora de Artaitz. 
—¡Además—cont inuó González 
í l ) Señori l 
con su aire insolente—, supongo que 
no se entristece por mi!. . . 
— ¡ T e equivocas!.. . No puedo ol-
vidar tan pronto que eres el sobri-
no de mi pobre marido y que tu ma-
dre, en su lecho de muerte te puso 
en mis brazos. . . 
L a expresión irónica, habitual en 
el joven español, se desvaneció an-
te aquel recuerdo, y sus labios se 
contrajeron, como si quisiera con-
tener las lágrimas que le subían a 
los ojos. 
—Dios es testigo— añadió tris-
temente la señora de Artaitz, que 
había bajado la voz—de que me he 
esforzado por hacer de ti un hom-
bre honrado y un buen cristiano.. 
Ahora te sustraes a mí, quieres vi-
vir solo; pero ¿cuáles serán tus me-
dios de vida? E n adelante ya no po-
dré ayudarte.. . 
— L o s é — dijo González, cuyo ros-
tro había vuelto a tomar su sonrisa 
de maldad—y no me inquieto nada 
por ello. ¡Saldré adelante yo solo' 
Sí, señorita princesa—añadió evi-
tando la mirada de María-Ana que 
un instante le había mirado'pro-
undamente a los ojos—. No necesi-
to su dinero. . . ¿La admira eso? 
Pues, sin embargo, es a s í . . . ¡Quién 
sabe! ¡Acaso haya heredado yo sin 
decirlo, a tío Domingo! 
Y con una risa más impertinente 
aún que sus palabras, giró sobr! 
los talones y perdióse entre la muí-
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Ues del decorado 
talaciores. 
Así aparece ahora, después 
ocho años que está en posesión del 
Centro Gallego, el gran teatro Na-
cional. 
Acudieron numerosos periodistas, 
por la tarde a conocer las obras. 
Ye fu l por la noche. 
Radiante de luz el teatro. 
E l señor Juan Castro 'y .sus com-
pañeros de la Sección de Inmuebles 
del Centro *Ga!lego, por é! tan dig-
namente presidida, me dispesaron se-
mejarte honor. 
Muy atentos, amabi l ís imos todos, 
sruardo de sus cortes ías la gratitud 
debida. 
De todo cuanto se ha realizado en 
la obra de remozar y embellecer 
nuestro primer coliseo pude darme 
exacta cuenta.* 
Está reluciente. 
Como una tacita de plata. 
Elogios muy merecidos hay nue 
hacer, cuanto al decorado en gene-
ral , del buen gusto y exquisita maes-
DKSITKS ,I)K OCHO AÑOS 
I tr ía del artista Antonio Rivas. 
Se ha reformado la platea con 
n u e v o pavimento j aparecen puli-
das, brillantes como espejos, las co-
l u n u as dp las alta.? galer ías . 
Zócalos en los gri l lés. 
De nueva y fina sonst rucclón. 
Así también en el pa co presiden-
cial, que ya, para lo sucesivo, luci-
rá una magnificó alfombra de tono 
verde. 
La guardar rop ía , en sus sitios pri-
mitivos, aparece revestida de ale-
gantes taquillas. 
Y la i ueva instalac ión eléctrica, 
obra del hábil y experto profesor 
Enr íquez . completando la suntuosi-
dad propia del Nacional. 
¿Cuál la innovación hecha? 
Muy plausible. 
Son los botones ñléctricos para lla-
mar a los acomodadores desde ca-
da palco. 
La señal de llamada., invisible pa-
ra el espectador, aparpeé Pn una pi-
zarra con signos himinicos. 
Orgul osa debe estar de su obra 
de reforma la Comisión del Centro 
Gallgo. 
A todos, mi felicitacióni. 
I 'na casa nuera. 
Elegante y céntr ica . 
Casa para las familias, con el nom-
fcre dp Ideal Rooni. que abre desde 
hoy sus puertas en la Avenida de 
Ira ' ia número 93. 
I D E A L BOOM 
i Un servicio de lunch y t ambién do 
! helados, refrescos, en un salón ele-
gant ís imo. 
Lo describiré m a ñ a n a . 
Como se merece. 
Enrique FONTAMÍ. I .S . 
Regalos adecuados... 
E l O r g a n i s m o F e m e n i n o , 
E s M u y D e l i c a d o . 
Sus funciones mulliples, se complican 
fácilmente y vienen los desarreglos que 
producen muchos males mortiñcanfps. 
pero fáciles de preveer y curar. 
Apréndalo V d . leyendo el libro 
TRATAMIENTO CASERO; 
P í d a l o a U . S . A . C o r p o r a t i o n , 
Manrique 66, Habana. 
NO ESCRIBA, MANDE SOLO NOMBRE Y DIRECCION 
S I T O M E ' 
C A R D U I 
M A N Z A N ! 1 1 E R ( 
EL MAS JOVEN DE LOS ALCALDES Civi l y el de la " F u n d a r á 
• Julio 16. «1 doctor Ciro León jon 
Con motivo de ausentarse de la sagrado a su profesión n?**1 ¿ti! 
población el Alcalde señor Manuel clase de fe l ic i tac iones 'po** 2 
Ramírez León, así como también el cación al es tudió desde SU í¡ 
Presidente del Ayuntamiento señor i su carrera, y que no abaiH 
Esa misma autoridad, en relación I Lorenzo Puebla, se ha hecho cargo , aar de atender a su murVi * a • 
NUESTRA P O L I ^ 
"La mujer en conTunto", ha de-
clarado una autoridad en la mate-
ria, "no ha resistido j a m á s con éxi-
to un cambio en las modas". Y con 
razón suficiente, a juzgar por la 
enorme lucha librada desde hace un 
año entre la falda corta y la falda 
larga, por eetas tierras de Unele 
Sam, en que, lenta, pero seguramen-
te ha ¡do abr iéndose paso ¡a moda 
tra.snochada de Europa. 
E L T O N I C O 
VA 
"Si 
Para cada ocasión y para cada persona. El surtido mis com-
pleto y variado, que abarca desde el ar t ículo de un precio mó-
dico hasta el de gran valor. La recesidad de escoger un regalo se 
simplifica, y constituye un placer, visitando nuestra exposición 
permanente. 
AVISO A LAS DAMAS 
APROVECHAN ESTA GANGA, UNA REMESA DE ZAPATOS DE 
T i s r PLATA Y ORO", EN BUEN ESTADO. 
A $ 5 . 0 0 
E L B U E N G U S T O Av. I tal ia 70. Teléfono A-514!). 
" L 4 C i S i QUINTANA 
.JOYERIA, OUJETOS DE A R T E , LAMPARAS Y MUEBLES DE 
LUJO. 
Av. de Italia 74 y 70. Telé fonos : á -4204 M -4«312 
D u l c e s , H e l a d o s , R e f r e s c o s 
los mejores de la Habana 
están en "LA FLOR CUBANA" 
AVE. DE ITALIA Y SAN JOSE. TELEFONO A-4284. 
LECTURA P^RA LAS DAMAS 
(POR L A CONDESA DE POMAR) 
26.-22 2t-19 
con la protesta, pa t r ió t ica si se qme 
re, y, hasta ar t í s t ica de las jóvenes 
americanas que se resisten en el úl-
timo baluarte contra las Imposicio-
nes de la moda de allende los ma-
res, declara, con cierta amarga de-
cepción de la firmeza de las con-
vicciones humanas, que, las jóvenes 
que han estado bailando con sus sa-
yas hasta las rodillas, pronto se ha-
l la rán contentas, con no mucho más 
que unas pulgadas por encima del 
tobil lo. 
Para nuestros antepasados, para 
nuestros abuelos tan apegados al 
panta lón de hilo y el saco de alpaca, 
que murieron sin llegar a saber que 
las mujeres tenían tobillos, esto hu-
biera parecido algo espantoso, pero, 
para es ta"generación parecerá deses-
peradamente prosa | o. 
Pero los vestidos de la mujer tie-
nen una significación más Intensa 
para la salud que las <íue los luce, 
que para los gustos ar t í s t icos del 
que a la postre, a más de pagarlos, 
se contenta con sus l íneas. No hace 
mucho era terrible la descripción de 
una mujer con sus mangas grotes-
cas, su saya supliendo las deficien-
cias 'de 1(« servicios de limpieza de 
calles, a r r a s t r á n d o s e por el fango, 
su mult ipl icación de camisas y ca-
misolines, sus inflexibles, indoma-
bles corsets de ballenas metál icas y 
nubes de encajes. 
E l haber escapado a esas mons-
truosidades no constituye tanto un 
cambie en la moda, como una eman-
cipación. No significaba tan sólo 
que el vestido de la mujer había de 
ser tan sensible como el del hombre, 
sino que había de ser mucho más 
sensible, m á s aceptable a los senti-
dos. De un golpe se había, conver-
tido en un encanto ín t imo en los mo-
de la Alcaldía el vicepresidente de 
la Cámara Municipal, señor Cosme 
Fonseca, resultando el más joven 
de cuantos Alcaldes ha tenido esta 
ciudad. * x 
El joven For.seca goza de grandes 
s impat ías y posee conocimientos e 
tado que estuvo nuestro A,10 I 
nombrar Jefe de Policía • 1; • 
Agostini , pues ha tenido el* ^ 
iniciativas para haceix un buen A l - cío de comenzar su delicán 
calde. | por ins t rui r convenientem ""^ 
; personal, para el ejercleiAente ' 
E L DR. CIRO LEON funciones, con. el decidido a d* 
Desde ha tiempo tenía una deu- ; entusiasta y talentoso doct 
da cont ra ída por tratarse de este no Aguirre que todos  KUii ie e l a s i08 
joven y talentoso doctor, cuya pre- pronuncia una conferencia 
paracióri para mayores estudios estu- cal de la Policía Municin 
vo a cargo de este cronista cuando temas. Organización de log 
fundó el colegio Santo Tomás de , les de Cuba. El delito y ia 
Aquino del que gigue siendo director, i delicuente. Lo que debe 8e 
Me ofrece oportunidad para cum- cía Municipal y otros, E 0 p 
0r 
pür mi detfda el de felicitar al doc- mas interesantes y nPortunos 
tor Ciro León por la notable y arries- A l doctor Aguirre lo COn 
gada operación llevada a cabo en la como competente jurídico; ?*x¡ 
persona del señor Víctor Milanés. de tenemos el placer de considprJ H 
doble perforación en el e s tómago > mo concienzudo y galano c ^ A 
por proyectil de arma de fuego, cerca cista. Bien por los doctores 
del piloro. -v Agost ini . 
Operación; tan delicada fué hecha 
con tal habilidad y precisión, que , ASOCIACION CATOLICA 
por ella ha recibido merecidas fe l l - ZANILLO 
citaciones. 
Después de varios días de efec- En la ú l t ima reunión de S(¡ 
tuada la operación el enfermo ha es- a propuesta del director esnil01' 
tado con algunas décimas de fiebre, M o r s e ñ o r Franco P. Acevedo se l 
su estado general es bastante satis- tó y t omó el acuerda »..!. "I 
factorio y es de esperar, por el t iem- esta 
po que üeva de operado, que se lo-
gre su. completa curación. 
E l doctor León, que acaba de gra-
duarse fué nombrado cirujano del 
sanatorio de la Colonia Españo la , piadoso acuerdo, esperando que / 
donde frecuentemente hace operado- momento a otro se nombre lag ^ 
res, muchas de las cuales le han valí- 1 rentes Comisiones para la reaM 
do justas felicitaciones. A su cargo ción del proyecto. La idea. 
tomó el acuerdo de fundí1"1 
ciudad un Asilo para Ano?'' 
desamparados. 
Tanto el señor Presidente, ^ 
tonio García, como los demá 
tomaron con entusiasmo 
se halla la dirección del Hospital 
acompañó una amplia excursión de 
vlmientos de la mujer, que hacía re- mu1er a 1o8 Panipoí, del ^ o n de 
cordar con horror aquellas mujeres 
entablilladas desde el cuello hasta 
las rodillas, del pasado. A l cambio 
podía ser menos, ha sido acó 
por la prensa y público con m^l 
tras de regocijo, ' 
Ya tienen los agraciados 
fortuna ocasión propicia Por i, dp w 
algo ?n beneficio de la humani*! 
| desvalida, teniendo presente queDf 
r e c o m p e n s a r á largamente sus g. 
rosos desprendimientos. 
PARA REGALOS 
L M máí «electas y mejores flore» 
«on las de " E L C L A V E L " . Es el jar-
dín más grande y mejor organizado A'OTAS DE ARTE.—PINTORES pe-ctáculo digno do un grande hom 
JAPONESES EN PARIS bre autént ico , encantador que ofre 
cía la mesa. Sobre un manlei fie un 'de Cuba. 
La Sociedad Nacional de Bellas rosa muy pálido salpicado de, peonías ' Q . . . . . . J _ »_ ,_ 
. . , , • . , Bouauets para novias, ramos de tor 
Artes de Pa r í s , ha presentado al pu- de un color mas fuerte y bril lante, un " j H j ' t • A 
blico la exposición más complet a potaje "terciopelo dp LeigumBres?' de, naboda. cestos de mmvore y cajas de 
de arte j aponés que se haya realiza- un bnllo verde almendra cst¿ba s'r-:'flores para regalos, desde $5.00 al de 
do en E-uropa. en un conjunto que 1 vido en platos con un círculo verde! mejor calida{J. v 
atraca las obras de los artistas t r a - ; oscuro. Y en garrafas de cristal de i . ..* 
Bohemia talladas romo esmeraldas, ArPas V Vras Preciosas para rega-
un vino de rubí transparentf ponía lar a las artistas, de $10.00 a la má« 
en la gama de las rosriré, una nota valiosa, 
de color más subido. Habla allí una' _ ,' 
combinación de matices muy sutiles. Enviamos flores a la Habana, al 
Por un prodígiü de composiciófi del Interior de la Isla y a cualquier par-
menú todos lo« manjares oslaban así fot rniUnJ0 
•estilizados", e'mpleando una palabra 
dijl vocabulario moderno y que se po-
nen todas las salsas (bueno está de-
c i r lo ) . 
diclonales y de los modernos, aun-
que un poco occidentalizados maes-
tros, que van olvidando el misterio 
de lo divinamente diminuto, reve-
renciado por Utamaro, Hiroshige y 
Hokusai. 
E l trazo fino de los pinceles, re-
producido en las planchas con todo 
lo que que ellas pueden realizar de 
bondad y de belleza, hacen v iv i r las 
imágenes de los artistas orientales, 
que devotamente se inclinan en una 
d st inción espiritual muy grande, an-
te las vdas m á s humildes y peque-
ñas. Un pá ja ro azul, un perecillo 
rojo, la linea débil d? un junco, 
qué se inclina bajo el peso de una 
mariposa, da motivo a un japonés 
para ejecutar una exquisita pieza 
de arte, en la cual los juegos occi 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias jr ém 
casas para bodas y fiestas desde el 
mis sencillo y barato al mejor y más 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origi-
nales para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebrsl 
de Coronas, Cruces. Cojines, Colum» 
ñas tronchadas. Sudarios, etc., desdi 
$5.00 a la más suntuosa. 
Vest íd i tos de LINON y 
OIAN, para NIÑAS del y 
2 a ñ o s , con l e g í t i m o s 
Valendennes. 
Realizarnos todos los 
VESTIDOS DE VERANO 
de $6.00 a $20.00 
v v m 76. :: TEL. A 6 2 5 9 ^ 
la vida profesional y hasta al del 
amor, hasta entonces prohibidos a 
la mujer. 
Quien por ver, sin embargo, si las 
mujeres res is t i rán los cambios de la 
moda que Inevitablemente se impon-
drán sobre su actual l ibertad físi-
ca. Hay muchas probabilidades de 
sumis ión a la moda; pero, hay, tam- , g , rara por ello 
bién ese secreto impulso, insospe- I ^ felicitacióni , ^ 
chable a veces que en la mujer tie- dente ^ ]a Cámara de c ,omm^; 
ne irresistibles manlfestac ones: la d i r i ido al señor Luis M 
rebeldía . Los vestidos obstaculizan- | Jefe ^ de ¡mpuest a s l ^ 
tes, son para las tradiciones obstacu- | log inspectore6 geñores' An 
Adelante entusiastas caballeroi 
RARA A VIS 
llzantes también . 
Y es imposible creer que la mu-
jer que ha conocido y disfrutado de 
la. libertad d* las modas y las tra-
diciones, que ha llegado a ser, por 
primera vez en la historia un verda-
dero ser humano, en lugar de ser una 
mera habitación del sexo, pueda 
volver, voluntariamente, a sus vie-
jas cadenas, sayas y encajes. \ 
T>. R . C O R T E S . 
Lo cual favorecía el apetito, pues 
sabido es quw se comie tanto con 
¡os ojos como con la boca. 
El ejemplo qne no único de-
muestra las grnndes disposiciones y 
osfuerzos de una ama de casa por 
agradar a sus invitados. Lsto no está, 
¡ai alcance de todo 'e l mundo y la 
fantasía culinaria descrita no sabría 
den ta le ¡ del claro-obs<-uro no m a c u - l ^ r saguida por la vulgaridad 
lan los tonos puros ni las sombras 
transparentes. 
La pintura es para ellos un arte 
de aristocracia, ligado ín t imamen te 
a los temas tradicionales, en relación 
constaíi te con la poesía. La síntesis 
más abosluta expresa un poema en 
caantas palabras y ella para los pin-
tores es el hada que, rechazando lo 
Inútil , hace volar los pájaros , sacu-
de los árboles blanqueados por la 
nieve, busca el temblor y la gracia 
de )as hierbecillas y nos da toda la 
primavera en un simple ramito de 
cerezo, que tiene la f isonomía de 
un momento de la naturaleza en 
una imagen fugitiva de esperanza y 
de amor. 
Todo esto lo han conseguido los 
viejos maestros del arte en el Japón , 
como lo demuestran las maravillas 
exhibidas en la exposición de la So-
ciedad Nacional. Los nuevos, es de-
cir, loa que desde el siglo XTX vie-
nen contagiándose con el arte occi-
dental, que consiste en acordar el 
canto del color con el canto de la 
A pesar de raras y contad-as ex-
cepciones, no se sabe nada más lo que 
es dar una verdadera comida. Desde 
¡a época en que los pá jaros se esca-
paban volando -le los pasteles y los 
dulces eran obras de arte ae arqui-
tectura de crocante, se ha atrasado 
en el arte, de representar los manja-
res con A-erdadem gracia. 
Es cierto qu-' la costumbre de no 
poner más los platos sobre la miesa, 1 tantas Oiquisiteccs. 
¿ino hacerlos pas-u- sucosivam?nte a| 
cada invKado ha contribuido a que 
î e pierda el gusto que se sent ía cuan-
do se les daban un buen vistazo! Ya 
pasó la época en que tres o cuatro 
entradas tales como pescado con vino 
Manco, guisados de liebre y media 
docena de "hors d'oeures" colocados 
al mismo tiempo sobro la mesa, no 
de=apaiecían ttíáfl que para ceder el 
lugar ai segundo curso compuesto di 
;»sado, de legumb'-Fí;. df ensaladas, 
de entremeses varios que desfilaban a 
su vez al aparecer <<! "tercer curso" 
reservado a las golosinas como los 
pasteles, bizcochos, bombones, frutas 
y quesos. Sin duda estos banquetes 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L ' 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL L E E y SAN J U U O 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029—F-3587.—MARIANAO. 
REMITIMOS CATALOGO GRARTTS DE 1923-1924. 
[S COMO 
[L ESTILO 
n ADA importa una letra her-ino^;». un csiilo brillante, si el papel empleado en la carta 
no es también prestigioso. Tna car-
ta escrita en un papel vulgar no 
liene sugest ión ni autoridad: el pa-
pel de cartas es a las ideas lo que 
el traje es al individuo. No basta 
OüANDO VA ÑO M E Q I I E R A S 
Cuando ya no me quieras 
\q\\é oscura y triste se pondrá m i 
vida! 
Habrá en mi alma un entierro de 
quimeras 
y una arruga fatal, como una 
herida, 
me nacerá en la frente. 
¡Qué hondos serán entonces mis 
suspiros, 
qué triste mi sonrisa indiferente 
y -qué vagos los giros 
de mi enlutado pensamiento 
^ i h u r a ñ o ! 
Yo, más que nunca, anhe la ré tu 
amor 
y cada día, cada mes. cada año 
será más turbio mi vulgar dolor 
y más honda la huella de tu daño . 
Y aunque esconda a tus ojos esa 
her ida , 
y aunque no llore cuanto tú me 
hieras. 
decente de espíritu: hay que ¡ ¡qué oscura y triste se pondrá 
serlo t ambién <le apa r i enc ia . . . 
¡Sea Vd . elegante basta en su 
correspondencia! ¡Sea Vd. dist ingui-
do no sólo por sus maneras, sino 
por el papel que emplea en sus 
cartas de amistad, en sus cartas de 
amor! 
¡as apariencias y no hagan ensayos'una fuerza de expansión, como uní En la l ibrer ía , MTXERVA, de Va-
yensacionales el mismo día que ten- álito de niu^va juventud que d i spersó ' lent ín García, Obispo y Berna/a, no 
gan amigos a comer Hagan como los el humor " román t i co" , l^s quinyeras s6i0 e n c o n t r a r á Vd . libros selectos, 
grandes artistas: trabajen como el los j nebulosas. sino un precioso surtido de papel de 
en la sol l 'ad, mult ipl iquen las expe-, La limpieza, la a rmonía de los cartas, en varios t a m a ñ o s y estilos, 
recibirán como premio a miembros, la salud de los ó rganos . ,,.,,„.] de moda, en colores pá l idos , 
sobres peqneñi tos . . . 
LITERATURA, LIBROS DE TEXTO 
REVISTAS DK TODO E L MUl f l IO 
mi vida 
cuando tu no me quieras! 
Ligio V I Z A R D I -
(Domintcano) 
Castigo a l o s . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
ripncias y . 
éstos esfuerzos las congratulaciones; constituyen para todas las edades, 
de los comensales que hai. saboreado loe principales dones de la seducción. 
Conviem». pues, dedicarse a su con-
quista por medio de la higiene y 
por la diaria observación de reglas 
,1 práct icas . 
„1 La higiene y el buen sentido pres-
criben, pues, a las señoras las reglas 
HIGIENE DE LA MUJER. 
La palabra higiene eignlTíca 
conjunto de reglas cuyo oüjclo eis 
conservar la s.ilud. Los antiguos , 
a t r ibu ían tanta importancia a la sa- s g bOxitra^ la costumbre de acos-
^ r ^ ^ T ™ n - i íarse tarde. Levantarse temprano en vimdad a la que apellidaron l l i lgea . . , > . . - rr. ^ u„ 
Sin embargo, a pelar de la educa- !oda eSiacÍOni T0mar dlfichas' ¿ f 1 ^ 
ción y los progresos de la ciencia. ?e c011 í™cu<>icla y practicar aolucio-
Telét. A-4958. Apart . 2103. 
nes seguidas de masaje. Nutrirse con 
alimentos substanciosos a la vez que 
ligeros y sencillos. Pocos ácidos, pues 
rítítan la sangre. Beb^r poco en las 
comidas y cuando sea posible agua 
pura. Tomar poco café y té. Procu-
mmk & mvm' 
luz, han perdido un poco de su en- fastuosos no volverán a repoí i rse Df̂  
suefio. con la facultad de retener lo 
indispensable, dentro de la brevedad 
de las cosas de la vida. Naturalmen-
te, todo esto puede parecer " fu tu -
r i smo^ para muchos impermeables, 
a los que el ejemplo no tuvo la fa-
cultad de i luminar sus tinieblas, 
abriendo nuevos surcos con humildes 
faroles de papel pintado. 
Por ello quiza se aplauda a los 
japoneses modernos, que, como muy 
bien dice Luis Hourt iq . "a! mirar 
hacia Occidente van perdiendo su nn-
clonalidad. La técnica europea, di-
ce el gran escritor, ha transformado 
«n visión, y el kakemono acuarelado 
queda en la t radición admirable, 
suplantado por el Ó I P O " . . . Sólo uno<; 
cuantos cont inúan dentro de la re-
ligiosidad, de un arte, que ha repre-
sentado por los grandes maestros 
del Japón, un verdadero sacerdocio. 
to aun contentandonors con comidas 
más sencillas, deber íamos ai menos 
de suplir la m o d ' s í í a de lo.s menús , 
por una elegancia escogida. 
AmiTia r un plato, darle una apa-
riencia exquisita, es el oficio del 
chef o de la cocinera. 
Sin embargo, nos parece que una 
diligente ama deí ca^a deber ía de 
interesarse en este particular y dar 
su inspiración ppra dec'jrnr los maii-
jarc^ con originalir.ad. 
El prinrer reouisto es que el al i-
fxisten todavía numerosas mujeres 
que no tienen d<| la higier*e ni s i -
quiera una noci66n superficial. Mués-
transe incrédulas df los princ.pios que 
involucra tai vez porque muchas ve-
ces el prejuicio trasmitido heredita-
rianuote en las famiLas, tiene raíces [!r_da_r Jl" f!le_0_-rtlarl0' * * * * * * * * * 
c 5145 alt. 15d-; 
más profundas de lo que se cree y 
de lo que se quiere confesar. 
Xr, obstante, l l brava lucha em 
prendida por los médicos, la imita-
ción de las prácí icus t n u¿o en cier-
tas naciones extranjeras, han dado 
por resultado hacernos realizar gran-
te por la mañana 
Patinar en invierno y practicar en 
.verano todos los Juegos de Jard ín 
La. i^iuitación. la bicicleta, las re-
batas, la natación son ejercicios sa-
ludables. 
CONSPIRACION DE LA MODA 
JPS progre.soá en el terreno meno8| 
•iccesible, ptro que es a un tiempo Algunas Jóvenes han puesto el 
aquel en que se puede, más que en grito en el cielo, días pasados, de-
otro ninguno, hacer acudir al sexo soladas por el arraigo que juzgan 
femenino: el teir ' t tio do la moda. , contrario a las tendencias progre-
Primerámént^ fueron lot» tacones sivas de las nuevas tierras de Amé-
rajos los que sub-stituyerun a los rica, alcanzando, ú l t imamente , por 
, bueno v preparado con 1 yerjüdicíaíeá ta'o,V<s sitos que obli- las modas extranjeras—las ent-rna-
gusto La m e i o í . ^ l s a del mundo, no, gabán a andar s.bre .a punta de los mente combatidas y acatadas molas 
hace pasar un pecado maio. y sólo 
podría engañar e¡ paladar de los glo-
torps. 
Todo el arte consiste en srmo-
; i i 7 - ; v los niaticv: v los fabores. colo-
cando alred dor de ta l carne de lo-
en el abandono voluntario de los d e - ¡ q u e per tenecerá a la mi^ma gama de 
seos y de las humanas vanidades. Y Iios coloree 
esto sólo es comprensible para los 
que supieron abrir su corazón, cuan-
do la luz vino de Oriente. 
nos dorados un p i K é de macarrones i de ballenas. 
Pus iéronse lu.-'go en uso los guan 
»es anchos, los sombreros sencillos 
P Í M Í . Después, adoptándose ¡as ca- francesas—que han impuesto la 
m i s t a s sencillas vagas y en extremo prolongación de las faldas ha í t a los 
prácticas, las c u a i e s permitieron que tobillos, la prolongación de las man-
t l talle adquiriere libre desarrollo y ga, des3e Px hombro hasta las mu-
ño se deformase como ocurr ía con ^ g j , v ^ prolongación de la clntu-
los cuerpos armados de resortes y¡ra> haí;ta ,m^i¡fic,ii y complicado tér -
mino de indicación. 
POR U S T E D E S Y POR ELLOS 
Cierta elegant" dama invitada un 
día a comer en eafiíi d-- ia familin 
Rodeando otra carne blanca, sen-
cilla y rús t ica cerno una casa de los 
campos, pequeños cuadrados de- le-
RÚmbrcs que vendrán a ser como su 
huerta. 
Si al sentirse ü d . indispuesto 
TOMA 
AGIMOECtlES 
( L A M A R G A R I T A E N 
L O E C H E S ) 
N O s e e n f e r m a r á nunca 
de gravedad 
E l Kgna mineral r.Atnrnl 
. de " I i O E C H E S " , es el M E -
J O R P U R G A N T E . 
Cómprela ea Sarrft, John-
son, Taqnechel y demis P r o . 
Srnerias y Parmacias. 
MUEVO VUELO DKL 
MAUGHAN 
T K M K N T F : 
C 5 5 2 2 « u . í t - i : 
WASHINGTON. Julio 2 0. 
Las autoridades militares esperan 
la decisión del mayor general Pa-
tr ick, para determinar ei el teniente 
R. L . Maughan debe o no efectuar 
otro vuelo de Nueva York a San 
San Francisco de sol a sol. 
BL G E N E R A L MOIJROUD GOBRR-
NADOR M I L I T A R D E P A R I S 
RAMBOUILLET. Francia, Julio 20. 
E l general Henry Mouraoud. jefe 
del cuarto ejérci to francés, que se 
encuentra en los Estados Unidos, 
fué nombrado hoy gobernador mili-j/t 
tar de Par í s . 
H U E L G A S Y MOTINES FA PO-
L O M A 
VARSOVTA, Julio 20. 
Motines en los cuales ha perecido 
una persona y 26 han resultado he-
ridas, han seguido a las huelgas ge-
nerales motivadas por el alto costo 
de la subsistencia. 
Se ha restablecido la t ranqui l i -
dad, pero existe todavía la probabi-
lidad de una huelga que se extien-
da a todo el país, medida que los 
jefes comunistas han estado reco-
mendando con vehemencia. 
ACCIDENTE Ar;RFO 
CHANUTE F1ELD, ju l io 20. 
E l primer teniente Harold R. Me 
Nab, de Decatur. l i l i . , y el primer 
teniente Edward H . Kinney, de 
¡Chicago perecieron aqu í hoy al caer 
repentinamente su aeroplano mien-
tras aterrizaban. 
Muguerza, José L. Beruf, Pablo 
randa^ y Armando Latorre por 
correcta actuación con el comertiil 
de esta plaza. 
Con cuartos comercianip= hemoi 
hablado nos han expresado 'o ;at;¡.l 
fechos que han quedado de ls rM 
de tan competentes como correctoi 
empleados. Gracias a Dios, que u 
todo está corrompido. 
Esta conducta debe ser tenida n| 
cons iderac ión por las Autoridadítl 
Superiores. 
SALVA DO DE LA MUERTE 
De tal podemos calificar la mejo-
r ía casi ya completa de uno de los 
h+jos del amigo i / ' i o r José E?trada 
Pantoja, quien durante varios días 
tanto él como su amante esposa e.«-
tmvierotn suma men tes acongojaAo», 
viendo luchar con la muerte a uno 
de sus n i ñ o s ; pero los solícitos tul 
dados y la pericia del doctor Fajar-
do, hicieron que el enfermo mejora-
se y la a legr ía volviera al hogar en-
tristecido. 
Felici to al amiífo "Pepín". Corres-
ponsal "Especial" del DIARIO D8 
L A M A R I N A por la mejoría de ; i 
hi jo . 
FRANCISCO ARRODOS 
Después de pasar varios meses ei 
E s p a ñ a ha regresado acompañado 
su elegante esposa el amigo Abrodos. 
SE \T11)().S FA LDECTM1ENTOS 
En primer lugar fué una noticli 
no esperada la de la muerte del se-
ñor Rafael Mur, del comercio i» 
esta plaza. E l fallecido cuya salul 
no dejaba nada que desear, ein sü' 
cuatro d ías de enfermedad dejó su-
midos en la mayor angustia a su* 
posa e hijos. 
L U P i r i M o RODRÍGUEZ 
U n joven que lleno de entusiM-
mos y aspiraciones rinde tributo» 
la muerte. 
E l fenecido fué pensionado r« 
el Municipio para hacer su Bactí 
l lerato en el Colegio que dirige d 
antiguo mentor señor José Coroctt 
después pasó a nuestra UniversidM 
Nacional, y cuando pudiera aprob» 
su 5» año de medicina, le acomet» 

























































" A l m a Espano la , , y el desas 
tre de Annual 
las faldas cortas, los cinturones elás-
ticos favorables para todos loe ejer-
cícioa deportivos. 
Cobróse afición a los juegos ingle-
ses a las curas h ld ro te ráp icas . d^ 
Combinen lectoras amables, platos alpinismo, primero por amor a la no-
¡irmonioso"? para d'-Mtar d? sus in vedad, después por necesidad rfífl. 
Así penetraron en nuestra vida una 
M a t í a s L ó p e z 
M A D R I D 
de un pintor de refinado gusto, qu -dó vitados. Que la imaginación secunde 
Otradablementt, sorprendida del es-^a fantasía. Nc se dejen guiar por; sencillez, una freecuna imprevista, i ^ [ i : a 
C H O C O L A T E S 
C A R A M E L O S G O f l O E S C U D O 
E l número sexto de la revista 
fica semanal, que dirige Migu"! Bo 
dán, y que hoy sábado con su P» 
tualidad acostumbrada se lia P"^ 
cado, está dedicado principalinenr 
a .la conmemorac ión del aniversa-
del desastre de Annual. i n ^ í ' . j , 
al efecto, magníf icos retratos de | 
generales Berenguer, Fernándeí 
vestre y Navarro y el sargento va 
l io , y una preciosa vista del n" 
de Monte A r r u l t a l ger recup 
por las tropas1 españolas . 
Inserta además una 'n¿pir*t, 
composición ilustrada artísticam* . 
t i tulada " E l testamento de 
roe" en la cual se loa el épico nf^ 
de armas desarrollado ('̂ XP ¿[hu 
fuerzas que guarnec ían los l 
de Igueriben y Annual. ^ 
En la portada bellamente InjP^ 
a cuatro colorea aparece If "u n 
gloriosa de los qne perecieron e 
cé lebre posición de Monte Arfü1^ 

















































































Para contr ibuir a la 
remate del "Concurso de 
Provinc ia l" organizado por 
colega "Correo E s p a ñ o l " adorn^)i(il 
con " . * 
ilustra09' 
planas "Alma Española 
trabajos profusamente 
dedicados a Santander y 0v¡ ,%» 
Y a d e m á s otros muchos or,í: ,nn»i 
con gran nrtmero de 'lufltrj j-r»-
que contribuyen a hacer v^rda 
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ANO X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 21 de 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
[ . U C I S M u e r t e Del Moro Amigo D r i s - B e n - S a i t l 
(para el DIAKIO D E L A MARINA) 
Sülcidio . í f - S Ü K n honor de Muñoz 
fado *MÚtai£^e Bibliotecas Pf.bli 
P ^ ^ c Ü . — V e l a d a dramática 
Málaga, 25 de Junio 
,a i6ven.&s más conocidas y 
f.Vd^ Málaga ha unido un fin 
M A J i A Q A 
dama.—El buen es-
de artistas, qua son 
tudas las comp-añías. 
preferidos H D 
l'na 
e5tinl:3daque es objeto de todas las 
triglco, 
r o n ^ ^ ^ o s a la bella .señora do-
de la ^ n ' r a Sánchez Lafuente y 
5a V*uia 
Cuadra- „nos dos meses contrajo ma-unce uno» n„„t- ,„r , / i^Q . i 
S E \ T I L L A . 
Artista herida.—Donación esperada. 
• L a bella artista de variotés, Sara 
Ssvilla, se encuonlra herida 
E l domingo fué a la Plaza de To-
ros sevillana con otras compañeras y tiene v. E. conocimiento, no ha ocu-
entregó el carnet de barrara que lle-
vaba a un empleado. 
E l conmnloado A* anoch* 
Madrid, 25 de Junio. 
" E l comandante general de Mel i l l a , a 
las veinte del d ía de hoy, part icipa 
que a l'is seis de la tarde y ' n el cam-
pamento de D r i u » fa l lec ld Dr is -Ben 
Sald. 
E l a l to comisarlo de Espafta en Ma-
rruecos, a las veinte y cincuenta y 
dos, comunica lo sisruiente: 
En la zona oriental , ap ' i r te del falle-
cimiento de Dris-Ben-Said, del que ya 
r r ido novedad 
En «ona occidental sin mis novedad 
Hubo algunos dudas respecto a los que un vuelco de un camión , del cual 
sitios y un señor que allí eótaba pro-j resultaron dos soldados europeos y dos 
nin con don Luís Santriandreu, | nunció frases que molestaron a la moros heridos, ninguno de gravedad a] 
n ñ la Estaff-ta de Eobadilla. I artista. Sara y sus amigas 1* contes-1 parecer." 
JeflHn parecía sonreír a esta pareja, Uaron y el sujeto irritado y sin ver Ultimo, momentos de D r l s - B . n - S a i d . -
T° noviazgo había durado muchos que se trataba de mujeres, ee enredó; l o . periodista, u v i s t a n en Dar-
a bastonazos con ellas. ! ¿¡JT ^ nuevsw, poBlclon„ 
| Sara resultó con una herida y fué MET.IT.LA. 21 . -Anoche , al regresar 
ilevaida a la Lasa da Socorrn rlp <3nn , ^ -KT J • 
oucuiry ue san üi a e r ó d r o m o de Nador el aparato qua 
Lorenzo. ! ^ , , ^ ^ - j . 2 
T „ . . . conduc ía al comandante méd ico seftor ivos comentarios fueron sabroso-; v ox u •.- i - ^ ^ o i oportunos OU^UIUBUH y Sánchez y 
e por mi mediac ión pongan las t r o - | En t ie r ro d» I>ri«-Ben-S»ld.—Preside • ! 
el carácter alegre de 
cuy 
afio*-
^va 'S Pór'completo. Se le veía 
e,Ínre preocupada, triste, sin que lo-
averiguarse al motivo de aque-
gr n^'ancolías. 
apoderó de la joven una tprrl; Se dá como seguro qua el Ayunta-
miento de Sevilla, accediendo a la so-
i «Abado último, cuando su espo- licitud del Círculo Andaluz de Bufftiofi 
^ neurastenia, sin que consejos, 
Sédieos la calmasen 
Tué a ia oficina, odia se vistió Aires, regalará a éste una glorieta 
s0 relativa elegancia, con ropa blan- de azulejos, de eistilo sevillano, ai 
c0VP S U ajuar que aun no había es- objeto de que figure «ai el Jardín 
c* ado Andaluz, de Palermo, que se está 
,RE" S U D Í Ó a una butaca frente a un construyendo en la capital de la Ar-
Bjpejo y colocándose un revolver gentina, por Iniciativa de la Colonia 
andaluza y cooperación díd Municipo, 
CORDOBA 
Vfí-.SO. 
-I n niño tra-
r6 el pecho se disparó. 
Pomo no muriera en el instante se 
otro tiro en la cabeza, cayendo al 
i o agonizante, aunque hubo tiem-
o para que recibiese los auxilios de Familias intoxicadas. 
fa Religión. -w J u 
/U mover el cuerpo se bailó déba-
lo el revólver montado, que al tocar-
ín se disparó, siendo milagroso que ; lecho de cabra a una vendedora Ha 
o diera la bala a las varias perso-i mada Rosa Molina 
" ,elitre ellas el esposo, que habían; Esta la vendió en las calles de Al-
.nidido a las detonaciones. ! varo Rodríguez y Ruano Giros, y 
- Cuando sonó el primer disparo, aquella misma tarde eran cerca de 
Vega, y al dubo de 
T r i l l o , d e s p u é s de operar a Dris-Ben-
Said. en Dar Dr ius , resul t herido el 
ssgundo de los t r ipulantes al tomar 
t ierra. Sufre una extensa herida en el 
rostro. 
Cuando DrÍ3-Ben-S>id vló a su lado 
."•1 c a p i t á n médico seftor G a r c í a Gut ié -
rrez .enviado en aeroplano por el co-
mandante general, 
me alegro de que 
muero!" 
E l médico le dijo que la herida ca-
rec ía r!c importancia . 
Profesaba D r l s - B é n - S a l d gran afec-
to hacia el doctor, por haberle Asist ido 
cuando hace a l v m tiempo estuvo gra-
qu 
pas e spaño la s sn planta en Alhucemas. 
D í a s pasados, h a l l á n d o s e en la su-
cursal del B^nco de Bi lbao. ( d i j o : 
— ¡Qué l á s t i m a que se haya gastado 
tanto dinero en esto lu jo ! 
Alguien le p r e g u n t ó : 
¿ P o r qué dice usted eso? 
—Porque ocupado Alhucemas—res-
pondió—. e s t á llamado a ser una gran 
población y un magnif ico puerto na-
tui+il. Mel i l l a p e r d e r á todo su esplen-
dor. 
L a f igura d« Dris-Ben-Said 
Dris-Ben-Said t e n í a poco m á s da 
¡ t r e i n t a aftos y pose ía una cu l tu ra ex-
; tensa. No para sobresalir entre los mo-
rros, sino para descollar emtre K juven-
| t u d espaflola, tenia m é r i t o s suficientes. 
¡Doctor en Darecho, m u s u l m á n y pro-
i fundo conocedor de la h i s to r i a y l i t e -
! ratura á r abes , su ansia de conocer el 
alma de las naciones que p r e t e n d í a n 
intervenir en loa destinos de su pa-
' t r i a le hizo consagrar largas tempora-
das al estudio de lenguas, l eg i s lac ión , 
his tor ia y l i t e r a t u n de los pueblos eu-
ropeos. Y llegó a dominar el castella-
| no, el f r a n c é s y el a l e m á n , y a cono-
cer el pasado y presente de Europa, y n 
; estar profundamente enterado d« los 
i actuales planes colonistas. 
Dr is guardaba un v ivo rencor a Fran-
¡cia, l a enconada enemiga de su f a m i -
e x c l a m ó : " ¡ C u á n t o Ha. L 0 8 bienes del padre fueron se-
hayaa venido! ¡Me |cuestrados por los franceses; él mismo 
general Mart ines Anido.—Abd-el-
K r i m reclama a l autor de Xa 
muerte de su amigo 
Mel i l l a , 2 2 . — A l med iod ía l l egó a ca-
sa de D r l s - E r - R i f f l , procedente de Dhr-
Drlua, una ambulancia de Sanidad, con-
duciendo el c a d á v e r de Drls-Ben-Sald. 
En los alrededores de la casa ve ía se 
numeroso pflbllco, entre el que desttv 
c á b a n s e muchos moros. 
Depositado el c a d á v e r en l a casa, 
D r l s - E r - R i f f l y rus servidores prece-
dieron a lavarle. Luego le envolvieron 
en un sudario y le colocaron sobre el 
pecho plantas medicinales y odo r í f e r a s . 
Acto seguido fué depositado el c a d á v e r 
en un o-»Jón construido expresamente, 
r ecubr i éndo lo con un paflo blanco, del 
quft se destacaban adornos azules y ro-
jos con cordones de seda y oro. 
Durante toda la maflana desfilaron 
numerosas personalidades por l a casa 
mortuor ia . 
Muchas personas enviaron coronas; 
pero fueron rechazadas. 
E l director de B l Telegrama del B l í 
recibió un telegrama del sargento Va-
gftllo, r ogándo l e que. en el caso de ad-
L A E X C U R S I O N 
H A B A N A - C O R U Ñ A 
E X F E R R O L S E P R E P A R A N AGASAJOS A LOS E X P E D I C I O N A R I O S 
F E R R O L , Junio 19. 
E s muy elocuente la circular que 
la Junta directiva del "Círculo Mer-
cantil e Industrial" dirigió a las 
fuerzas vivas, invitando a la reu-
nión que se celebrara a las siete de 
la tarde de hoy, para tratar de los 
agasajos que habrán de tributarse a 
la excursión cubana que, después de 
su llegada a L a Coruña, se propone 
visitar nuestra ciudad. 
Entre otras cosas dice la referi-
da circular: 
"No respondería Ferrol a su tra-
dición de ciudad entusiasta y hospi-
talaria si en honor de los excursio-
nistas no se prepara también a re-
cibirlos en la maélda de sus fuer-
zas, una vez que, en el programa de 
la excursión está también Indicada 
la visita de nuestra población, sien-
do por lo tanto para nosotros hués-
pedes queridos, a los que debemos 
acoger cariñosamente y con entu-
siasmo para igualar nuestra grati-
tud de hijos amantes de Galicia, con 
la entusiasta y patriótica acogida que 
atrlbuP\ los amargos d í a s de encierro jefe do Estado Mayor y los ayudantes 
mit l rse coronas, enviase una en cuyas en aquellas lejanas tierras hicieron 
cintas se leyese: " E l sargento Vasallo 
y su madre a su salvador". 
A las tres de la tarde se p r e s e n t ó 
en JA casa el comandante general, se-
ftor M a r t í n e z AnV?o, acompaftado del 
veinte personas las envenenadas. 
Algunas están gravísimas. r varse en 
Rosa compró el líquido a los due-1 prisa se 
E n Córdoba han resultado Intoxica-; vernente enfermo del t i fus en Aihuce-
elas varias familias que compraron!ma9-
E l herido, d e s p u é s de curado por 
el seftor Garc í a G u t i é r r e z , quedó asis-
tido por el médico de aquella enferme-
ría, s e ñ o r N ú ñ e z de Pr«-^do. 
P a s ó la noche con re la t iva t r anqu i l i -
dad; pero de madrugada hubo de ag rá -
tales t é r m i n o s , que a toda 
le apl icaron inyecciones de 
suero. Desde aquel momento v iv í a Dr l s -
Ben-Sald ar t i f ic ia lmente . 
En las primeras horas de la m a ñ a n a , 
el amel D r i s - E r - R l f f i y algunos perio-
distas se trasladaron a Dar-Dr lus para 
ver al herido, a quien en aquel instan-
te acababa de a p l i c á r s a l e una Inyec-
ción, que le r e a n i m ó bastante. 
D r l s - E r - R i f f l . contra la opinión del 
médico, conve r só breves momentos con 
el herido que en seguid1:* cayó en un 
Julio de la Cruz Muñoz, conductor!írran sopor y a p a ñ a m i e n t o . Cuando en-
de un autocamión, detuvo el vehículo traron en la c'nfermerIa los perlodls-
ante la puerta de un establecimiento 108 no po,3ía yR k f t ^ l w Dris-en-Sald, y 
d,? espartería situado en la calle de í¡e Uml tó a estrecharles la mano. 
Rodríguez Marín y entró ftn el mismo! E1 teniente coronel Llanos, que man-
para comprar unas espuertas. ¡dá la nueva medalla de T í e r s l t y que 
Entre tanto, un muchacho deseo-iRe hallaba presente cuando cayó herl-
íilcp que T/Vóxlma-
ia ci|ada que ectaba abajo, pre-
^ ¿ Q u é es eso señorita? 
y la suicida contestó con voz'ños de unas cabras que pastaban en 
Inerte, a pesar de tener ya la bala en. el cortijo de Campanilla Roja y se 
, cl pecho. supone por los médicos que algún 
—¿No es nada, no ajs nada! reptil venenoso debió caer en los he-
En esto se escuchó el segundo tiro. ¡ rrados que por las noches se ponen 
A Bobadilla acudieron ios más al aira 
ceífanos parientes de la joven, desa-j E l Laboratorio de Higiene aún no 
rrollándose las naturales terribles es- ha dado informe, 
cenas. I 1 
El entierro resultó concurridísimo [ E n Córdoba ocurrió un suceso de 
pues acudieron muchas personas de película que pudo tener falaies con-
Malaga, Antequeo-a, Campillos y Ar-1 stícuencias. 
..chidona. 
en Chafarinas, incomunicado, sin cono-
cer cuá l era el supuesto del i to de que 
se le acusaba, a presiones de l a nac ión 
mencionada. Por eso acaso su fervor 
por la o-susa e s p a ñ o l a era m á s grande. 
¿ L u c h a b a a nuestro lado con l a espe-
ranza puesta en un caldato de c á b l l a ? 
No. Su ambic ión y sus gustos rechaza-
ban este cargo de Jefe de gentes su-
cias, incultas y harapientas, hostiles a 
la labor c ivi l izadora con que él so-
ñaba . 
Dr i s gustaba de los ref inamientos y 
codiciaba las riquezas. Le s e d u c í a la 
actividad comercial; por eso. a m p a r á n -
dose en las leyes del Protectorado. In -
t e rven ía en los asuntos de minas. 
Espafta ha perdido u n lea l colabora-
dor. 
xn. BITFIBBBO BBIi MORO DRIS-
BEN-SAID 
El Inspector General de Sanidad 
eeñor Mestre ha regresado de Ma-
drid. 
Al despedirse del Alcalde mani-
festó qiue sus impresiones no podían 
f«f más optimistas pues ia salud ge- nocido, de unos catorreí años de edad,jdo Dris-Ben-Said, 
neral era completa. ; so subió en el autocamión, hizo fun-! mente se oyeron alpi/nos disparos sue'l-
En el Hospital Municipal que se cion-ar el motor y ei vehículo empren-itos, cuyos proyectiles p'-vsaron silban-
creó en las alturas del Guadelmedina, dió una vertiginosa carrera. ido sobre el lugar donde se es t ab lec ía 
por si se repetían algunos casos sos-j E l numeroso público que había en!1» pos lc^n . 
pedioeos, no hay un sólo enfermo. I ia citada calle huía presa de gran pá-| Se sabe que Dris-Ben-Said no tenia ne-
La mortalidad diana cis menor que niCot para evitar una rdesgracia. Icesidad de asist ir a la ocupac ión min-
en iguales meses de otros anos y ni, No obstante el autocamión arrol ló«tar 
Ta- se sabe guión f u é el autor de su 
muerte 
E l A l t o Comisarlo, desde T e t u á n , 
part icipa a l minis ter io de l a Guerra lo 
siguiente: 
"Sin novedad m i l i t a r en todo el te-
r r i t o r io del Protectorado. 
En Mel i l l a , esta tarde, a H s 1 8 , se 
ha verif icado el entierro de Dr i s -Ben- ! 
Sald. En l a comit iva , que ha r eco r r i -
do las principales callea de l a plaza 
y en nombre del Gobierno, del min i s t ro 
de Estado y del al to comisarlo, d ló el 
p é s a m e a l amel B r - R i f f l . 
Media hora m á s tarde se orgiimlzaba 
la comit iva , abriendo marcha el cajón 
conteniendo el c a d á v e r sobre unas pa-
rihuelas construidas ad h.oo y que con-
duc ían a hombros cuatro i n d í g e n a s . 
D á b a n l e escolta una secc ión de la 
mehalla sin armas. 
Presidian el duelo el general M a r t í -
nez Anido, general P é r e s Mingues, el 
cónsu l de E s p a ñ a en Nador, s e ñ o r Cá-
novas del Cast i l lo; el coronel don A l -
fredo Coronel, el am^l D r l s - E r - R i f f l y 
el caíd Abd-el-Kader. 
A con t i nuac ión marchaban numerosos 
i n d í g e n a s de la plaza y del campo en-
tonando cantos funerales; muchos Jefes 
de Cuerpo, funcionarlos del Protecto-
rado y gentes de to(í*s clases sociales. 
P a s ó el entierro por las calles de 
Isabel l a Ca tó l i ca y Alfonso X I I I . d i -
r i g i éndose a la plaza de E s p a ñ a , don-
de se despid ió el duelo 
A l l legar el cortejo al puente del 
General Marina, f ué colocado el c a d á -
ver en una ambulancia do Sanidad, 
continuando a l cementerio de Sldl-Gua-
riach. donde, d e s p u é s de var ios rezos 
musulmanes, rec ib ió sepul tura en la 
misma t u m b i del s a n t ó n de Igual nom-
bre 
Iba a casarse en breve Drls-Ben-
a nuestros compatriotas cuando la 
enseña de la patria arribó al puerto 
de la Habana arbolada en nuestra 
memorable corbeta "Nautllus". 
Hay también otros puntos de vis-
ta, no tan sólo nacionales, ni siquie-
ra regionales, sino que también 
afectan a la localidad, pues la excur-
sión cubana puede y debe contribuir 
mucho a formar nuevos latos en el 
orden de las relaciones mercantiles, 
ya que casi todos los que han de ser 
nuestros huéspedes pertenecen al 
floreciente comercio de la Gran An-
tilla." 
F E S T E J O S E N HONOR A L O S E X -
CURSIONISTAS 
Reinó gran entusiasmo en la reu-
nión celebrada hoy con objeto de 
organizar los festejos que han de 
verificarse en obsequio a los excur-
sionistas cubanos. 
A dicho fin se nombró una comi-
sión que está constituida por los 
presidentes de las sociedades de re-
creo y representantes del Ejército, 
Marina y prensa. 
En el programa figurarán los si-
guientes festejos: Jira por la bahía, 
un partido de foot ball en que se 
disputará una valiosa copa, que en-
vió la sociedad "Ferrol y su comar-
Manuel Fernández Váique», ha par-
ticipado al alcalde que contribuirá 
con 800 pesetas de sus fondos so 
cíales a los gastos que originarán ls> 
obsequios a los viajeros. 
E s muy de celebrar el amab!« 
rasgo de la citada sociedad, m<i3 
plausible cuanto más modesta. 
L A R E P R E S E N T A C T O N D E L " C E N -
TRO G A L L E G O " 
E l presidente del "Centro Galle-
go" de la Habana, D. Manuel Ba-
hamonde, ha dirigido a nuestro Ilus-
tre amigo el senador e inspector ge-
neral de Sanidad, D. Jysto Martí-
nez, el siguiente cablegrama: 
''Centro Gallego" ruégale repre-
séntelo en festejos patrióticos que 
se celebrarán en L a Coruña, a me-
diados de julio.—Escribole, Manuel 
Bahamonde, presidente." 
E l señor Martínez, que en la ac-
tualidad se halla en Madrid, ven-
drá oportunamente a nuestra ciu-
dad, ostentando dignamente la hon-
rosísima representación que se le 
encomienda y de que ya en otras 
ocasiones se le ha Investido. 
UH F E S T I V A L D E L A "ASOCIA-
CION D E L A P R E N S A " 
Para obsequiar a los excursionis-
tas de la Habana y aceptando el 
encargo que oficialmente le hizo el 
Comité de festejos, la "Asociación 
de la Prensa" de esta ciudad prepa-
ra un hermoso festival gallego que 
se celebrará el domingo día 15 de 
julio en la Granja Agrícola galante-
mente cedida para tal objeto por su 
culto director señor Hernández Ro-
bredo. 
Se trata de una fiesta regional, 
un "romaxe enxebre" con "merendi-
ñas", en el que tomarán parte va-
rios notables coros forasteros, la 
banda de música del regimiento de 
Isabel la Católica, que ya cedió el 
capitán general, la del Hospicio, 
diferentes parejas de baile y acaso 
las tradicionales danzasAgremiales 
de Betanzos. 
Habrá además profusión de pues-
tos para venta de refrescos y bara-
tijas, rifas de objetos, cucañas y, 
en fin, cuanto pueda contribuir a 
dar mayor brillantez y variedad a 
una fiesta de esta clase. 
Trata la Asociación de que esta 
romería regional sea un espectácu-
lo eminentemente popular, al que 
ca", de Cuba, una fiesta campestre además de las autoridades y excur-
un vino de honor y bailes en las so- sionistas cubanos, especialmente in-
• 
el tifus, ni la viruela hace víctimas, 
pesar de que la estación se presta 
ello. 
Se supone qu< los trasatlánticos 
Volverán, desde el día 5 del mes pró-
ximo a hacer escalas en esto puerto. 
Lo hizo por deseo de conocei 
de MelllliA, f iguraba numerosa concu- , Sald, con una dis t inguida mora de Ra-
rrencla. formada por generales. C o m l - ' b a t 
slones de todos los Cuerpos de la guar- Recientemente, el pgdre del finado 
niclón. importante r e p r e s e n t a c i ó n del 
elemento c i v i l de la plaza y zona y n u -
le esc r ib ió diciendo que 
do 70.000 quintales de 
hablh. cosecha-
cebada y que 
merceos Ind ígenas presididos por el Eestloriase ia vfcnta. E l c o n t e s t ó que no 
a Rafael Serrano Valdés, y a Pedro el lugar donde se d e s a r r o l l ó 
de la Fuente Pérez, ^cogido en edítate en que c r y ó muerto el 
coronel Valennuela. 
Se llevó a oabo el hememaje 
honor del ilustre pintor don Antonio 
Muñoz Degrain, Iniciado por la Real 
Academia de Bellas Artes. 
Por la mañana se verificó en los 
Jardines del Parque, e-n uno de sus 
rincones más -voéticos, ei descubri-
miento del busto del eminente artis-
ta, asistiendo la representación del 
" Ayuntamifíito de Valencia, patria 
del esclarecido pintor. 
Por la tarde se celebró un banque-
tey a 1 
el com-
tenionte 
Asilo de las Herniánitas de los po-
bres, atropelló un puesto de masa 
í i i ta. derribó dos mt^aas y varias sW 
- i lias de la propiedad de la vendedora 
'Purificación Mondejar Martínez y 
en causó otros desaguisados hasta que 
fué a estrellarse contra uno de los 
muros del arco alto de, la Plaza Ma-
; yor. 
E l muchacho, aprovechando la 
enorme confusión que su tfavesura 
produjo, emprendió las de Villadiego, j rmina voVant-afl de Dris-Ben-Saifl . E l 
sin que se haya podido detenerle/ ni cóngul de E s p a ñ a en Nador se en-
averiguar quién aea. | car^a ae su aocnmantaci6n. Se 
Las personas lesionadas fueron: ^ ^ heriliano M fllia. 
.conducidas a la Casa de Socorro. Beñor Echftvarrleta 
E l autocamión resultó hecho pe-; a_ „ « ^ . « ^ 
dazos. 
Dicha oper«c-ión tuvo por objeto 
t.ablecer una pos ic ión en Loma Colo-
rada, que quedó guarnecida por o5 in-
dividuos dé la mehalla de Tafersit , 
mr-ndados r o r un sargento. Además , 
fueron for t i f icabas unas casas en el ca-
mino d? las antiguas posiciones de Tiz-
zi-Azza, que Ipualmente guarnec?n S6 
hombrea con un sargento. 
as nueve de la noche hubo PO 
lemne velada literaria «n los salones Al declarar el conductor maní- M E L I L L A , 2 4 . — A P I B seis de la 
del Museo Provincial. festó que dicho vehículo era de la pro-1tarde fa l lec ió en l a e n f e r m e r í a de Dar 
? La alumna de la Acadomla señorita'piedad de don Franoneo Fernández1 Dr lus el musulmán Drls-Ben-Sald. 
•inchez Guerrero leyó una oellísima Caparrós, que hacía pocos días lo 
Poesía del veterano maestro Salva- había adquirido, 
«or Rueda, poesía que al recitarla 
'Ha apareciendo en un lienzo coloca-' CADIZ, 
¡toen el fondo de! salón, hallándose! 
L a 
bte en la penumbra. 
Weron oportunos trabajos en pro-¡ 
« los señores Rus, hermanos Prado de Cádiz, continúa slend..» 
Wpez y Bermúdez. 
La nota saliente fué el discurso 
e*X"Subsecr{ tario de Fomento v 
Rutado a Cortes don J w é Estrada y 
Mtra.da( q(le po,. comp]e t0 
u ate 
Por la m a ñ a n a , en un momento de 
lucidez que tuvo el herido, e n c a r g ó a 
su amigo E r - R l f f l que rogase al Cón-
sul de E s p a ñ a en N-^dor, don Antonio 
C á n o v a s , se hiciese cargo de sus docu-
mentos e Intereses hasta que llegaran 
su hermano y el s e ñ o r Aranguren. apo-
derado dol señor Echevarrleta, a qule-
Confe rencia 
Academia Hispano Amcricena 
modelo de 
a c t i v i d a d y centro de reunión de los nes se habla telegrafiado, 
literatos de aquella Ciudad y de la T a m b i é n t e l eg ra f i ó E r - R l f f l al padre 
colonia americana. |de Dr is , que se encuentra en Sale (Ra-
lbas conferencias son frecutptes y i b a t ) . . E s t e ha contestado' que no puede 
atrajo la última estuvo a cargo del Capitán | p0nerge en camino por prohib i r le las 
TaeiA110'011 á6 to(los y una merecida de Intendencia don Alberto Canoba. j autoridades f rances í . s sal i r del te r r l to -
-P 00- i Desarrolló el t e m a : " E l elma de 
kret ri párrafos elocuentísimos, so- CastiilÁ en Segovia. 
todo ai ocuparse cle las obras más E n su trabajo demostró una erudi-
J"ientes del gran 
-.«Presentaba a(iuel -ión y 
Fué con razón aplaudido. 
amel del R l f f . D r i s - E r - R l f f 1. En nom-
bre min i s t ro Estado y en el mío , pre-
sidió el entierro el comandante general 
de Mel i l l a . 
E l acto ha resultado una grandiosa 
m a n i f e s t a c i ó n de duelo." 
E l general San.lurjo, a M á l a g a . — T r o p a s 
de regreso.—TSfxnvo caudal de agua 
para Ceuta 
Ceuta. 2 1 . — D e s p u é s de as is t i r a l a 
boda de la h i ja del general Gflmez 
Tordana, ha embarcado en éstvi para 
Málaga , el gobernador m i l i t a r de aque-
lla plaza, general Sanjurjo. 
E l vapor " I s l e ñ o " ha desemb^xcado 
el tahor de la mehalla que viene de la 
posición de M Ter (Gomara) . 
En el t ren marcharon a T e t u á n . 
Se han celebrado las pruebas de los 
nuevos manantiales, si tuados en terre-
no» del Majzen y adquir idos por l a E m -
presa abastecedora de aguas de Ceuta. 
Dichas aguas son v í r g e n e s y r e ó n e n 
Inmejorables condiciones de potabi l idad, 
según el a n á l i s i s del I n s t i t u t o de H l -
Iglene de Alfonso X I I y de diversos l a -
| boratorios. 
E l nuevo manant ia l resuelve la i m -
pe r io sa necesidad de agua que se deja-
¡ ha sentir en la pob lac ión durante el es-
i tiaje. 
le p a r e c í a correcto gestionar la venta, 
por r azón da su cargo en e l Protec-
torado. 
Hace pocos d í a s recibió de su m ^ -
dre una enorme bola de á m b a r y va-
rias ropas confeccionadas por ella. 
E l autor del disparo que m a t ó .a 
ciedades. 
L a población será engalanada. 
ORGANIZACION D E F E S T E J O S 
L a Coruña, 20 de junio. 
Continúan realizándose prepara-
tivos por parte de las diferentes en-
tidades, que, de acuerdo con el Co-
mité organizador de los festejos, sê  
disponen a recibir y agasajar a loe 
excursionistas que de la Habana 
llegarán en la primera quincena de 
julio. 
Se esperan estos días noticias con-
cretas acerca del número de perso-
nas que figurarán en la expedición 
que, como es sabido, saldrá de la ca-
pital cubana el día 30 del corriente 
a bordo del magnífico vapor "Es-
pagne" especialmente fletado para 
conducir a los excursionistas. 
Para el viernes próximo ha con-
Dris-Benl-Pald es hi jo de un Jefe de la | vocado el aicaide al Comité organl 
rador de los agasajos, a fin de ulti-
mar detalles del programa acorda-
do, y 
L a sociedad de Fondista» y Simi-
lares que preside el concejal don 
vitados a este número del programa 
oficial, concurra un crecido número 
de personas y para ello, pese a to-
dos los atractivos indicados, que su-
pondrán un regular desembolso pa-
ra la Asociación, regirá para la en-
trada y asientos un precio suma-
mente módico, ya que de lo que se 
trata en primer término es de hacer 
algo muy alegre, concurrido y acce-
sible a todo el mundo. 
Durará la fiesta hasta primera 
hora de la noche y se le pondrá tér-
mino con el disparo de bombas y 
fuegos de lucería y elevación de 
globos grotescos y uno de gran ta-
maño. 
Con todos estos alicientes—y al-
gunos más que por no estar aun 
concretados no damos a conocer— 
no cabe dudar que la romería y me-
rendiñas que la "Asociación de la 
Prensa" organiza, será uno de los 
números más interesantes del pro-
grama oficial de fiestas y del que 
guardarán los excursionistas cuba-
nos el gratísimo recuerdo de unas 
horas deliciosas de solaz. 
L a s r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s gación y loe derechos de tu 
f r a n c o - e s p a ñ o l a s 
"Le Temps" defiende el Tratado 
París 15—"Le Temps" de esta tar-




bre navios o morcancías de países 
qu^ aplican a Portugal «u tarifa má-
xima y entre los que figuraba Fran-
cia. 
L A W X T E X M S 
cáb iM de Benl-Tuzin, l lamado Ben-
Kase. 
Los cablleftos t en í an orden de no dis-
parar durante la ocupac ión de loa blo-
caos, pero l a In f r ing ió Ben-Kase e h i -
zo varios disparos. 
A b d - e l - K r l m gestiona que le sea en-
tregado el autor; pero se dud->. que lo 
consiga, pues el padre goza de gran 
p r ^ t l p l o en la cAhlla y no se s x e n d r á 
seguramente a l castigo de su h i jo . 
t o s nuevos prisioneros de AxAt r .—Có-
mo fueron fletenldos 
Mel i l l a . 2?..—Seg-n noticias que se 
reciben de Alhucemas, el cabo de la 
c o m p a ñ í a de mar Alfonso P é r e z y el 
motor is ta Rejano, que cayeron en Po-1 ̂ ncabie^ a los Yln06 Portugal y 
der de los cablleftos de Alhucemas, con- jggpaña 
t inflan trabajando en A x d l r en la con»- , .Le T e m ^ " demuestra todo lo la-ljos ojos de los vinicultores 
mentable que sería esta situación en i 
lo que afecta a Portugal. Respecto a 
España, "Le Temps" escribe;. 
"Frente a España 
algo menos crítica, 
"Al reclamar del Gobierno la apli-
cación de tarifas prohibitivas, el mi-
nistro de Agricultura no se ma prec-
ia cuestión de las tarifas juluaneras'cupado de esto, puede créense que no 
Llene más que un fin: restablecer su 
situación moral, cemprometida ante 
artista y de la que cióu, nada vulgar, una fina óbst rva-1 
conocimientos exacios del tema>0 de 108 documentos 
tes. 
espontáneo ho-
e. iniciado por sus admirado-
,80 la Asociación de Dependientes 
Mujo: que so nhogn—Un tol in—Cam-
pesinos en ('.'•ranada 
G R A N A D A 
«Ino ^ocmcio  a  U i tei 
. Poca Luis Cambronera dió a cono 
bliotIn eT^áit0 tr-majo sobre la Bi-¡ 
SeceTi?^ Ublica's' sus veilt^as y sus.¡ 
laaaes. I , jja vecina .de Alhama de Granada 
tnsa. ° estudio de las Bibiiotecae,1 doña María Escobedo Guerrero atra-
^ V I U F A* a los r'l;e lucharon por la rosaba el Rio Cudiar, con dirección a 
del libro- Orgiva, montada en una caballería, 
t̂testr̂  r'011 1111 sentif,t0 Soneto, a1 Do pronto sintió un mareo y c-ayój —Veremos 
,n*'nto<)l>rÍmer 111:,1'0, el í?ian monu"ial rio' pereciendo ahogada. ¡ e sos s eño rea 
Untpo i i61"3,1"10 (,"ue escribió Cer-| Su hijo político don Pedro Moya 
Valo l"T(: 
{][ t<le tô aiS Jas Bibliotecas. ¡para sacarla a la orilla, pero no lo 
•^é ninv , ddl r;rudlt0 Cambronero consiguió. 
' aplaudido. i Ocurrió el suceso en el sitio 11a-
• Con fi ^ ' ruado "Junta de la Beliuga". 
•'^ añnc i ent0'-se ^Pera todos E l cadáver fué conducido al ce 
no. 
E l c ó n s u l de E s p a ñ a , cumpliendo la 
t i l t ima voluntad del finado, se hizo car-
hallados en la ca-
sa que Dris-Ben-Said habltr>ba, y cerró 
y se l ló sus puertas. 
Se sabe que Dris-Ben-Said 
importantes cantidades en los 
de E s p a ñ a , y de Bilbao y en 
extranjeros. 
E l martes, hablando en un 




c í rcu lo 
se la-
men tó de la campafta que v e n í a n ha-
ciendo contra él varios parlamentarlos 
y periodistas. 
—dijo—cómo se 
el d í a no muy 
e3' libro.que por sí solo' tiene el Rios, que iba detrás, hizo esfuerzos filos venía el Marqués de Vallfllano y 
W M ^ H 1 VELATLA de ex ímenos de la monterio de Orgiva custodiado por la 
ra v o.:. eni,la_dp neclamación, Músi- Guardia Civil. 
por 
adorna 





ea el i ^ ' 3 8 - ciue se celebra 
' teatro Corvantes. 
'f0lno CnnnJ;Urrencia era t3n excelente 
b,,tacaí ^er0Sa' 10 ni,sn-0 ^icos y 
Se r;^Ue en laí galurías. 
H á yeP ^ f t a r o n las comedias >! 
fl(,«e las rxa<',;,s- ^ « n g n i ó n 
algunos Alcaldes y Jueces Municipa 
les. 
E l mitin tuvo efecto y usaron de la 
palabra los Sres. Toralba, Serrano 
Rodríguez, Ruiz Illanes y el citado 
Marqués de Vallfllano, predominan-
do los criterios de conciliación. 
E l orden no se vló alterado y el 
'«fcn pr,!!n<ÍLrit'155 González (Guada- consideraba como suyos 
En Campotejar (Granada) ha ocu-| Óobernador Civil quedó satisfecho del 
rrido un motín. 
E l vecino don Francisco Martínez 
Martes había comprado a la Sociedad 
Trarrido y Romero Rojas, unos terre-
nos, dedicados a eras, que td pueblo 
comportamiento de los campesinos 
A L M E R I A 
V i c t o r i a e s p a ñ o l a e n l a " C o -
p a D a Y i s ^ 
MANCHESTER. 19 de Junio. 
E n las pruebas eliminatorias para 
la "Copa Davís", el conde de Gomar 
(España) , ha vencido a Lycett 
(Gran Bretaña), por 6 a 4, 6 a 1 y 
7 a 5. 
Con esta victoria, España ha ell-
rainodo a Inglaterra en la segunda 
vue:ta del torneo, por haber gana-
do tres partidos, (Te cinco. Las otras 
dos lueron ganadas por Gomar ( E ) 
sabré Wheatley (G. B ) , en Indivl-
1 dualee, y Gomar Flaquer ( E ) sobre 
expresm, Godfree Lycett (G. B . ) , por 6 a 2, 6 
leJano en! a 3, 4 a 6 y 6 a 3, en dobles. 
Inglaterra se ha apuntado una 
victori.a. habiendo vencido Lycett 
(G. B . ) , a Flaquer ( E . ) , y queda 
por jugar el partido individual entre 
Flaquer ( E , ) y Wheatley (G. B . ) , 
que ya no decide e". resultado Je es-
ta segunda eliminatoria. 
Recordaremos que en la primera 
vuelta España había eliminado a 
Rumania por haberse retirado ésta, 
y la Gran Bretaña a Bélgica , por 
cuatro victorias a una. 
E n la tercera vuelta, España se 
Parece que la de t enc ión de ambos 
ocur r ió cuando se hallaban en la playa 
a c o m p a ñ a d o s de un moro llamado En-
rique, que p a s ó su infancia en Alhuce-
mas. Este Ind ígena c o m e t i ó la t r a l - ; acuerdo que nos liga a este país nOj], 
clón de entretenerles para dar t iempo I expira hasta el próximo mes. Pero la 
Es posible que los viticultores re-
.sulten favorecidos con el aumento de 
¡a situación •inofl derechos de Aduanas sobre los vi-
dado que el nes extranjeros; pero es seguro que 
consumidores franceses van a 
soportar una vez más ¡as consecuen-
a que llegaran los cablleftos y los apre- sltuaclpn «ería no menos grave «1 elidas de le acción nefasta del ministro 
sarun. Algunos moros de Ben l -Ur r l a - Gobierno, según dicen ciertas infor-1 de Agricultura. De todos modos exis-
guel. a l percatarse de que iban a dé t e - ! macioues, se propone elevar el coe-jto un hecho innegable y es que la 
nerlos les avisaron para que so pu- ficiente de los derechos sobre los vi-'dd0pCi5n ¿Q nuidídas tan Importan-
Choque de autos 
- Crn« n « " " w i e j s vu a - t"insiuer ü  c u sti us. D^ Almería salieron para Berje, el 
ra Torres v i are-S' ] r ' P Z TomiLIan- E l interesado quiso practicar el : Senador del Reino don Lorenzo Ga-
S," nota.bIe a t ^ S^r;°le'S •Tnime (lue 6,8 cíeslihde pero halló en contra al Al-¡ilardo. un sobrino de éste de igual 
lí>apna y Nava - ?omiC0, San Esteban, calida y autoridades, a cuyo lado acu-nombre y apellido, su esposa doña Da-
• ê PregiA-.tó' e" dieron grupos en actitud víoicnta. hf¿ Acosta Garzolirl, la señorita V!r-
escelente cuadro de Precisó el auxilio de la Guardia Cl-iginia Espinar, don Simón Lópea Acos 
sleran en salvo; pero ya era tarde 
B l a l to comisar lo .—Un telegrama de 
a d h e s i ó n a l Trono 
Mel i l l a , 23.-—Se da como seguro que 
el p r ó x i m o nrilércoles l l e g a r á a q u í el 
a l to comisar lo. 
E l coronel de la cuarta columna des-
tacada en TWers l t ha enviado a l co-
mandante general, el siguiente telegra-
ma: "Reunidos los Jefes y oficiales de 
esta columna. Invitados por el ba ta l lón 
de Isabel Catól ica , que tan eleva-
d ís lmo esp í r i t u d e m o s t r ó en el sector 
de Tlzzi-Azza durante los pasados com-
bates, saludamos respetuosamente a V . -
E . y l a rogamos t rasmita a 3. M . el 
testimonio de sn m á s Inquebrraitable 
fidhesión al T rono" . 
Según n n corresponsal, el R a l su n i deja 
de prestar en apoyo a E s p a ñ a 
B l d iar lo londinense "The Times" 
publica un despacho de su corresponsal 
en T á n g e r en el que dice: 
" I n f l u l í o InduijliMemente por u n í 
serie de ataques hechos contra él en 
las Cortes y en la Prensa e spaño la , y 
por la d iscus ión pí ihl lca de que ha «Ido 
objeto su pacto con el Gobiexno espa-
nos de 2.0 5 a 3 ¡tes tendrán por consecuencia inme-
.1 se tie ne en cuanta la Importan-1 diata en la Bolsa del Comercio una 
especulación análoga a la que hizo 
subir enormemente los precios de loa 
trigos y del azúcar el año último y 
de rechazo bajar la cotización del 
franco. 
cia de nuestros intercambios con E s 
paña, es fácil medir la magnitud del 
peligro a que nuestro comercio se ve 
expuesto por estfl hecho". 
"Le Temps" se niega a creer que 
se quieran modificar; las disposiciones! 
actuales del Tratado de comarcio fran-
co ennañol. 
Vn artículo de "L'Intransigaant" 
París 15.—Tratando de las denun-
cias de los acuerdos comerciales con 
Grecia. Italia, Portugal y Espafta, 
"L'Intransigeant" escribe: 
"Dentro de algunos días expira el 
Por la Profesora doña vil y esta al ver el grave matiz que el 7a y una criada ocupando dos autos, i Francia Iina Martín 
La Alunuia - • conflicto presentaba, ordeno al Peri-i En 
^antó varlosi Julia Fresne-'to agrónomo y a] e¿ñor Martínez Mar-I Venta de Palmer uno 
!, ron entusiflQtl C"'UI?lcts' 11116 le va- 108 snspendieran el deslinde;. chocó con el auto-correo de la Compa 
una voz dnf "SOS, PUes tle" A5,í lo hicieron ^ entonces los cam-' 
^^iae y espan • y i,iea tin^brada pesínos volvieron a sus casas, resta-
•tscena. LePwonal dominio de la Meciéndose el ordí n. 
encontrará con Holanda, a ]a que re-¡ ño1' 61 Ralsunl se ha sentido obligado 
presentarán Van Lennep y Diemer 
Kool, que causaron gran impresión 
en el reciente campeonato del mun-
do .ugado en París. Loe vencedores 
de .-Nsta prueba quedarán colocados 
en la final de la zona europea, en-
contrándose probablemente contra 
la curva que existe frente a la 
de los autos 
l>rofC¿Ó el ^ t e t o ;'ie6or señor PUfn JlriKido por el 
U n r ^ . " I Pl-t0 Santalalla. 
En plena manifentnc'ón entraron 
Piensa h»~áfcV'/,*^wlM ' ' ;n Granada centenares de campesi-
^ iderar que ésto o* Un¿nime al nos de J-yena. Dehesas Viejas y otros 
0n no decae v J ^ ,0 de Instruc- pueblos para celebrar un mitin rela-
• &-Sue siendo plantel Livo al problema agrario. Al frente de 
ñía A X n a y Greals que guiaba don 
Jo^ó Mise Doña. 
Los autos quedaron destrozados y 
mal heridos (4[ señor Gallardo (so-
brino), don Simón Acosta y la cria-
da, que está gravísima. 
L a nación vencedora de la zona 
europea deberá eneontrarpe, en una 
fecha aun no fijada, en los Estados 
Unidos, para jugar contra la vence-
dora de la zona americana, la cual 
comprende cuatro naciones: Cana-
dá contra el Japón y Hawai contra 
Australia. L a vencedora de este 
que esta gravísi a, temiéndose; match Jugará el partido dec'slvo 
que fallezca. | contra los Estados Unidos cíe Amé-
rica, actuales detentadores de la Co-
pa. Narciso DIAZ D E ESCOVAR, 
<% Informar al a l to comisarlo español 
que lamenta mucho no poder continuar 
apoyando la po l í t i ca de E s p a ñ a en Ma-
rruecos y anunciar su p r o p ó s i t o de 
abandonar por completo la po l í t i ca y 
de retirarse a la vida pr ivada 
" B l a l to comisarlo, al tener no t i -
cia de esta decis ión, se t r a s l a d ó de Me-
l i l l a a T e t u á n y se puso al habla con 
el Ralsunl, sin lograr desistiese de su 
p r o p ó s i t o 
"La re t i rada del a u x i l i o y da la In-
fluencia del I^alsunl en la parte occi-
dental de la zona e s p a ñ o l a en estos 
momentos c r í t i c o s t e n d r á efectos difí-
ciles (Je prever. En bien de la paz de 
todaa estas reglones se conf ía en que 
sus gestiones p \ r a disuadir al Ralsunl 
de aua p ropós i t o s , que pueden dar l u -
gar a serlas contingencias.' ' 
Además, España, Grecia, Italia y 
Portugal no dejarán de adoptar con-
tra nosotros, es decir, contra nuestras 
exportadores, repesalias, contestando 
« las medidas preconizadas por M. 
Cheron, 
Para ser agradable a álgunoa mi-
llares, de viticultores, Cheron no va-
cila en gravar a 38 millones de con-
"modus vivendi" comercial franco-ií;amidores- Gracias a él, estos pagan 
portuguís, y dentro de algunas st- y&,e] Pan a i-20 francos cl kilo; . ( 
manas el acuerdo económico franco-1 azucar a cuatro francos y el "bcofs-
?spañol. Numemsas Cámaras de Co- «- ocho o diez francos la libra, 
mercio y agrupacicnes económicas re- E l Precio del vino no iestaba on rclc-
claman enérgicamente «¡u mantenl- ción y era Preciso subirlo. ¡Ya lo han 
miento. En efecto, si los acuerdos:conaegruW<>!" ¡ 
no son renovados, nos encontraremos!.^^ 
con estas dos potencias en la sitúa- ' atesta de la Cámara de Comercia 
ción del año último, es decir, en pie- do París, 
na guaira de tarifas aduaneras. Las 
consecuencias dn esta situación apa-
recen en las cifran. Durante los cua-
tro primeros meses de 1922, cuandoI r'e,3tableciin;iento de los derechoe do 
uo existía el acuerdo económico íran 
co-español, importamos próximamen 
te 34.500,000 francos y exportamos 
101 millones en mercancías. E n cam-
bio, este año, durante el período co-
rrespondiente hornos comprado 169 
millonea y vendido más do 280 en 
mercancías. 
Cambiar los coeficientes aduaneros 
de los vinos españoles es volver a la 
situación de 1922, y quizá agravarla. 
Gravar con 300 por 100 los derecho» 
actuales sobre» los vinos portugueses, 
según desea M. Cheron. M provocar 
a Portugal para que eplique las me-
didas que estaba resuelta a instituir 
antej» del estah!'f imlento del "mo-
dus vivendi" y que consistían eni 
París 1 5 - - L a Cámara de Comercio 
de esta capital ha protestado contra ol 
Aduanas para la Importición de vino^ 
extranjeros. 
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N 9 L V U E L O 
EXPLORADOñK» 1 BXPl/>RASH>RAS U E CUBA. 
Los exploradores 'Boy 
Scoata) han realizado ClumAmen:e 
una hermosa excursión i* Unca 
"María Luisa- , del Senedor Di«**R. 
cardo Dolz. 
He dicho "últimamwHt*" 7 quizAj 
cuando mi articulo vea la luz. ya el 
Paseo a Artemisa, exté ca«l olTidaao 
ante la perspectiva de otro tan diver-
tido como ese. 
Los Exploradores, •dnmña hace po-
co tiemno están torneado una extra-
ordinaria importancia, siendo cops-
tante en toda la república. principaJ-
mente en la capital, donde radica el 
organismo director, la rsalización de 
prácticas y maniobras, que tienden, 
a la vez que robusterer los músculos 
de los simpáticos muchachos, a des-
pertar en ellos el espíritu de agru-
pación, tan necesario en la vida, 
cuando se pretenden realizar obras 
útiles. 
¿No ha visto usted lector, con emo-
CÍÓ>K.desfiar por su lado un pelotón 
de esos muchachos, ataviados con 
uniforme militar tocados coa el som-
brero oficial y empuñando, a guisa 
de fusil, el palo, destinado a tan 
diversos usos? 
Indudablemente sí; porque usted 
ama a la patria y ve en esos grupos, 
alegres y graves a un tiempo, a los 
futuros defensores de Cuba, no des-' 
de el punto de vista militar, pues 
nuestra patria sólo tiene como ene-
migos propios, la inconsciencia de las 
masas y la codicia de los políticos; 
sino en el orden moral, eomo repre-
sentantes de una nueva generación 
culta, física e intelectualmente, ya 
que ellos han de actuar como buenos 
ciudadanos, no solo en la cátedra, 
en el libro o en los escaños del Con-
greso, sino en la oficina y en el 
taller, desde donde también se puede 
practicar el patriotismo. 
E n la visita a la finca "María 
Luisa", acompañaban a los Explora-
dores las "girl scouts" de Guanaba-
coa, primero en la cadpna de grupos 
slmüares que ha de formarse en todo 
el territorl? de la república, para de-
fender, junto con los muchachos, el 
honor y el prestigio ds la bandera 
nacional a ellos confiada. 
Eáta nueva organización, que no 
es original nuestra, pues al escribir 
' estas líneas aun se encuentran en la 
Habana las "girl scouts" americanas, 
que vinieron a visitarnos, merece el 
aplauso de todo buen cubano; porque 
nuestra mujer, bella y elegante en 
sociedad y bondadosa madre de fa-
milia, será una excelente compañera 
ríe ejercicios para los Exploradores, 
junto a los cuales irá fortaleciendo 
desde pequeña sus músculos y su al-
ma aprendiendo a enfrentarse fría-
mente con los peligros y con las an-
gustias, preparación que otro día le 
servirá para educar a sus hijos y for-
mar en ellos buenos ciudadanos. 
Ra indudable, que el futuro de la 
raza humana está por completo en 
manos de esos Exploradores y de 
esas Exploradoras que, habituados 
de pequeños a mirar de frente el sol 
y la lluvia, cuando la edad los obli-
gue a dejar el Cuerpo para comen-
zar la vida de Universidades o la 
sonoilla de hogar, compartirán las 
prácticas de los ejercicios físicos con 
el estudio, y con las diversiones, ne-
cesarias cuando se toman con mo-
deración para levantar el ánimo, 
que las angustias de la lucha diaria 
por la existencia abaten. 
Por eso se siente emoción al ver 
desfilar, correctamente formados, a 
los simpáticos Exploradores de Cu-
ba; y por eso también será preciso 
aplaudir frenéticamente cuando jun-
to a ellos, escoltando la bandera na-
cional, pasen las lindas "girl scouts". 
representando ellas, y el glorioso 
trofeo de la patria, los dos grandes 
amores que debe siempre albergar el 
pecho de todo buen cubano. 
José CABRUJA Y PLANAS. 
, Bailes: 
Concurso de Muñeira. Con un pre-
| mío de $5.00 a la pareja vencedora. 
Concurso de Jota. Con un premio 
de $5.00 a la pareja vencedora. 
Concurso de Sardanas. Con un 
premio de $5.0Q a la pareja vence-
dora. 
Concurso de Sevlllar«8. Con un 
premio de $5.00 a la pareja vence-
dora. 
Concurso de trajes típicos 
Habrá también un concurso d« 
trajes típicos de las distintas regio-
nes españolas, con premios en me-
tálico para los que se presenten me-
jor ataviados. 
T a m b i é n habrá un gran concurso 
de mantor.es de Manila, con un pre-
mio para la señora o señorita que 
lo lleve mejor prendido, y otro de 
mantillas españolas, con un premio 
para la señora o señorita que la lle-
ve prendida con mayor gusto. 
f-antos 
Concurso de Alalas. Con un pre-
mio de $5.00 al, vencedor. 
Concurso de Soberanas. Con un 
premio de $5.00 al vencedor. 
Concurso de Versolaris (Caníp 
vasco dialogado.) Con un premio de 
$5.00 a la pareja triunfadora. 
Concurso de Soleares. Con un pre-
mio de $5.00 al vencedor. 
SEGUNDA P A R T E 
1. —Habanera "Dame un beso". 
2. —Polka "Tira fii te has de ti' 
rar". 
3. —Jota "Alma Andaluza". 
4. —Mazurka "Vino de Aragón". 
5. —Muñeira '''Alfonso X I U " . 
6. —Pasodoble "Popular". 
7. —Vals "No me olvides". 
8. —Poutpurri " L a Verbera de la 
Paloma". 
9-—Danza "Los pombos". 
NUEVO MEDICO 
Gran desafío de Foot Ball entre 
los equipos Iberia y Olimpia, las 
que se disputarán la copa obsequio 
de la Juventud Española. 
S O C I E D A D E S E S F f t Ñ O L ñ S 
E L H O t t E N A J E A L A SEÑORA 
M E R C E D E S V I E I T I O D E L O P E Z 
Mañ^LQ ,̂ domingo, se celebrará en 
la terrfi*^ de E l Carmelo, del Veda-
do, ef^iomenaje organizado por la 
colonia gallega y " E l Eco" y " E l 
Heraldo de Galicia", para festejar 
a la talentosa escritora, señora Mer-
cedes Vieitio de López. 
Hora: las 12 m. 
L A J U V E N T U D ESPAÑOLA E N LA 
QUINTA D E L A ASUNCION 
He aquí el brillante programa de 
a Gran Romería, que mañara cele-
braá en la Quinta >ré " L a Asun-
ción",—Luyanó,—la Juventud Espa-* 
ñola: 
PROGRAMA: 
Día 21.—A las 12 m.—Disparo de 
palenques desde el domicilio social 
de la Sociedad. 
A las' 8 de la noche.—Saldrá el • 
Carro de Buena Vista con una Ban-
da de Música necorriendo las princi-
pales calles de la ciudad; en él irán 
hermosas señoritas patrocinadoras 
de esta fiesta. 
A las 9 de la roche, disparo de 
palenques desde e9 domicilio social 
de la Societiad. 
Día 22.—A las 7 a. m.—Diana 
por las calles de la ciudad, saludan-
do el "Día" y el "Alba", por una 
Banda de música. 
A las 9 a. m.—Reunión de la Di-
rectiva y Comisión organizadora y 
señoritas patrocinadoras de este fes-
tival, en el domicilio social de la 
Sociedad, los que partirán en cara-
vana para la gran Quinta " L a Asun-
ción", Luyaró. 
A las 10 a. m.—Las Comisiones 
franquearán las puertas del Campo 
de la Romería para dar entrada a 
los Romeros que en gran número 
concurrirán con sus meriendas al es-
tilo de las fiestas que se celebran en 
Santiago de ComposUla y en toda 
España. 
De 11 a 1 1|2.—Meriendas a la 
sombra de la encantadora y pinto-
resca arboleda por toddos los allí 
reunidos. Estas meriendas serán 
amenizadas por los célebres gaite-
ros y tamborileros "Los Monforti-
nos". 
Para los que así lo deseen habrá 
diferentes kioscos de comidas, go-
losinas y bebidas en general, a pre-
cios verdaderamente módicos. 
De 2 a 6.-—Gran baile en la te-
rraza. 
Gran baile en la arboleda por una 
Barda. 
Gran baile por gaitas y tambori-
les, bombo y platillos. 
Gran baile por el afamado y típi-
co organillo de Pío-Juan. 
Prograiha que ejpcntará la orquosta 
dr Pablo Valen/.uHa, de 1 a 6 p. m., 
en la Terraza: 
P R I M E R A P A R T E 
1. —Danzón "Yo quiero gozar". 
2. —Danzón ^ "Ten confianza en 
Mí". 
3. —Vals "Sueño de amor". 
4. —Danzón "Hay que ver". 
5. —Danzón "Habana Park". 
6. —Pasodoble "Juventud Espa-
ñola". 
7. —Danzón "Domingo, dame mi 
pato". 
SEGUNDA P A R T E 
1. —Danzón "Ese tiempo.. . ' ' 
2. —Danzón " E l Cisne". 
3. —Fox trot "Chicago". 
4. —Danzón " E l mareo de Vltico". 
5. —Danzón " E l Tamalero". 
6. —Pasodoble "Viva Galicia". 
7. —Darzón "Corrió pero no pisó". 
Gran Concurso de Tiro de Barra, 
organizado por el Campeón español 
Benjamín González, con premios pa-
ra, este concurso, hay más de cin-
cuenta personas apuntadas ya. Nom-
bres: Carlos Sánchez, Juan Serreta, 
Luís González, Manual Mejido; Eú-
logio Arriloljoga, Anntonio Videga-
ray, Manuel Valle Mena, Benjamín 
González, Campeón español Manuel 
Granero, Esteban Banet, Manuel 
González, José Ramón González, 
Benjamín Suárez, Ramón Sárchez. 
Garaloso Rey, Agapito Fernández. 
José Rodríguez, Félix Musa, Jesús 
Ferreiro. Alejandro Vomiella, Ama-
dor Callía, Rafael Bárcena; José 
Castiello; José Noche; Juan Becára-
te y Urquía; Dámaso Egusquiza; 
Avelino Alonso, Tomás Arrojo. Ma-
nuel Rodríguez, Manuel F . Granda, 
Benjamín Mieres, Jesús Guerra. Se 
admiten inscripciones hasta las 3 
de la tarde en el terreno para este 
concurso. 
Projframa que ejecutará la Banda 
Laliir, de 1 a A p. m.: 
P R I M E R A P A R T E 
í .—Pasodoble " E l Filarmónico". 
2. —Polka "A Miña Terra". 
3. —Mazurka " L a Excursión". 
4. —Jota " L a Juventud Espa-
ñola." 
5. —Muñeira "Dame si quieres que 
te dé". 
6. —Vals "Déjala que se vaya". 
7. —Pasodoble "Viva mi tierra". 
8. —Fox trot "Mr. Gallarhan, Mr. 
Shean". 
Concurso do Gaitas 
A las 4 p. m.—Gran concurso de 
gaita, con premios. 
Nota importante: 
Para tomar parte en estos concur-
sos, será preciso haberse inscripto 
antes del día 22 en la Secretaría de 
la Sociedad. Habana 83. Actuará de 
Jurado para los mismos, una Comi-
sión de personas entendidas en la 
materia rombrada por la Diioctiva, 
y sus fallos serán inapelables. 
Vareas Ñolas 
1. — S i por n.nl tiempo o a causa 
de fuerza mayor, a juicio de la Di-
rectiva, tuviere que suspenderse la 
fiesta una v<i/, comenzada, las en-
tradas ya vendadas serán vál'das pa-
ra el día que nuevamente se anun-
cie. • 
2. — L a Comisión dypuerta se re-
serva el derecho do admisión, y la 
de baile, el de hacer retirar del lo-
cal, a la persona o personas que es-
time convenirte, sin dar explica-
ciones de ningún género. 
Precios Qo entrada al campo de lá 
Romería: 
Billete familiar $ 0.60 
Caballeros " 0.40 
E l distinguido joven Manuel Gar-
cía Avila, hijo de nuestro estimado 
amigo don Manuel García Vázquez, 
Presidente del Centro de Detallistas, 
recibió ayer el título de doctor en 
medicina, con la calificación de so-
bresaliente. 
Al felicitar al aprovechado estu-
diante, que ha terminado su carrera 
con tan honrosa nota, nos compla-
cemos en hacer extensivo nuestro 
parabién a su amantísimo padre, que 
de tan brillante modo ha visto re-
compensados sus desvelos. 
Y que obtenga muchos triunfos en 
el ejercicio de su honrosa profesión 
el doctor Garcia Avila. 
L A T O S 
Cede en las primeras cucharadas, toman-j 
Jo el " P E C T O R A L DE L A R R A Z A B A L " : 
veinte y siete años de éxito constante es la 
mejor GARANTIA. Es el remedio enérgi-
co, poderoso y científico para curar la T O S 
cualquiera que sea?u origen. 
" E L P E C T O R A L DE LAÍIRAZABAL' 
es el medicamento que alivia en seguida ) 
cura, tomado con constancia. v 
Se remite por Expreso a todas partes poi 
L A R R A Z A B A L Y HNOS., Droguería y Far-
macia "San Julián". Riela 99y villegas io2-
EXPORTACIONES 
DE AZUCARES 
N O T A : — L a fiesta terminará a, las 6 
de la tarde. No se dan contraseñas. 
. L a Comisión. 
L a s exportaciones de azúpar reporta-
das ayer a la Secretarla de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de 
los Apartados Primero y Octavo del De-
creto 1770, fueron las siguientes: 
Aduana de Nuevitas: 33.500 sacos. 
Aduana de la Habana: 4.046 sacos. 
M N T U R ñ S D E D O N P A N F I L O 
1 P O R J A C O B S S O K 
E L MISTERIO DEL RADIO 
H O T E L R E G I N A 
A G U I L A , 119 , ( ( n o t e a "Fm de Siglo") 
J O S E A L V A R E Z 
(Ezpropfctario del Cosmopofita} 
Hermosas habitaciones con baño, servidos y teléfono. Co-
cina para todos los gustos dirigida por un experto maestro cu-
linario y precios muy moderados. 
Hágame una visita, sin GOinpromlso 
A V I S O 
Sirvo un Table D'Hote d e l l - l ^ a. m. « 2 p. por 
$0.80 que satisface y asombra al que lo toma y de 6 a 9 p. m. 
por .̂ 1.00 uaa ceea superior. Mis cocineros son lo mejor de 




NI EN S E R I O NI EN B R 0 | j 
C O M E S TACIOX 
Recibo una carta cuyo texto co-
pio: 
"Sr. Dr. Abelardo R. Echevarría. 
Madrileño, ex-zapatista, neo y Rd-I 
dactor del DIARIO de la sangre azul j 
y de los pepinillos: 
Usted, como casi todos los quej 
escriben en ese apepinado DIARIO, 
sin excluir al Comediante Ichaso, a | 
la franciscara Eva y al fantoche de 
Mañlta, es un atrasado mística aue; 
ya se está haciendo digno del Círcu- ¡ 
lo de los continuadores de Torque-
mada y personaje de comedia. 
Como le reconocemos a usted ta-, 
lento, chispa e intención demostra-' 
da en sus leviticos y punzo-jocosos 
artículos, nos da pena ver que pier-
de usted terreno y le aconsejamos' 
que cambie el chucho y se vaya a 
otro periódico dor.de predominen los; 
hombres y no los jala levitas que; 
se pasan el día con el incensario en , 
la mano para agradar a los aristó-! 
cretas fanés. 
No tea usted también guataca y 
arrímese más a los que usted antes 
defendió con su ciencia médica, con 
la espada y con la pluma y no olvide 
que hoy vale más ser cabeza de za-; 
patismo o rojismo que cola de bur- j 
gueses aristocráticos y de obispos y 
sacristanes. 
Recapacite, reaccione y deje eso, I 
que dordequiera puede usted lucir 
más y ser también más leído. 
Varios amigos y compañeros que 
le estimamos y veríamos con gusto 
su vuelta al Círculo' de la nueva 
senda." 
¡Muy bien; pero que muy bien, 
señores comunicantes! 
Eso del zapatismo y del rojismo 
casi, casi me ha convencido de lo I 
tontos que deben ser todos ustedes, j 
Yo nunca fui zapatista; sí médi-
co y como tal cumplí mi misión en-
tre los que siguieron a Madero. Oroz. j 
co. Zapata, (que ya reposan el sue-j 
ño eterno) y a Villa, el que aún co-
lea y vive como dueño y señor de las 
Haciendas de Canutillo. 
Por servir, en mi profesión, a 
unos y b. otros saqué lo que el ne-
gro en el sermón; perdí lastimosa-
mente mi tiempo... y unos cuantos 
miles de pesos que valían unos te-
rrenos que aun tengo efli el Distrito 
Federal de la Nación mejicana y que 
ahora po valen nada, o cf 1 
y escapé con esta pobre It^-
vuelve mi humilde p e r J ^ «t 
¡agro de la divina P r o ^ J * J 
Impidió que las garras ^ Cla. lu 
Pancho Cós y las ^ 
rranza no se apoderaran * £ 
Con que ya ven ustedes 
y nunca Lien ponderados rnf31"1''̂  
saqué del zapatismo y dern 
afinea en la República A»t 
Escribo en el DIARIO ¿ p ^ 
RIÑA desde el año de mn La M*. 
tos catorce, porque es 'Un * 
serio y de cutis," sin V e ^ ' l S I 
den los sacristanes, ni u ^i-l 
cratas de chirle; porque V ^ M 
aparte) sé que me leen persol ^ 1 
satas; porque me considero Z í M 
rado con pertenecer a su r h 
y.porque (puesto que quien iój 
me lo permite) me da la r" f1"4» 
mu gana de escribir como esc-ih 
Creo que me explico claro 
Lo cortés no quita lo valil^ I 
yo que soy lo uno y acaso u M 
cuando ll(*ga la ocasión, pecan M 
incorrecto sino les diesé a u 'I 
mis anónimos consejeros, g r a c i 1 
por las alabanzas que se me h ^ 
como escritor, aunque bien s 
no las merezco. 
En cuanto a doña Eva gol 
diré que la conceptúo como un» 
pañola sin tacha, escritora ri 
rito y señora digna de admiLlí 
y respeto. inmfi\\ 
¡Ah! Y termino declinando *u 
ñor de pertenecer, a ese avan,,. 
Círculo de la nueva senda en 
ustedes gustosos me verían nM 
r a r . . . ¡Sería demasiado honor 
ra la familia mía, que es de la8 
padas a la antigua! 
Y perdonen los lectores amables J 
ta lata rojo-cereza; pero son ya 1, 1 
tas las cartitas que he recibidn í" 
parecido calibre, que cualquu;!| 
creería que yo sobro en DIARIO T 
fuerza que conteste a alguna ya «n 
con las demás he hecho un uso o!' 1 
pudiera ser adivinado si trág »! 
número 1 se colocasen dos cero? 
y no digo más, porque aún estam»; 
los pacientes habitantes de esta d? 
be habanera con las nances 
das por las consecuencias de la w 
ga de los basureros. 
¡Dicho, . . ! 
Dr. Abelardo R. Echevarda, 
E L COMCIEKTO D E E S T A NOCHE. 
La P. W. X. trasmitirá hoy a tas 
8 y 30, el siguiente programa: 
PRIMARA P A R T Í : 
1. —"Troisieme Meditation", Op. 17 
A. Jaell .— Solo de piano por la 
Profesora Srte. Estrella He-
rrera. " 
2. —"Capricho".— Por el «xcéntri-
co señor Ursmo Grave de Pe-
ralta. 
?,.—"Perla dgl Brasil". Aria.—Da-
v i d . — Canto por la señorita O. 
Siel; Piano Srta. Estrella He-
rrera: Flauta por el señor Juan 
R . Ondina. 
4.—"Ay, Ay, Ay".—Canto por el 
Sr. Alonso Muriá: Piano por la 
Srta. Dora O-Siei 
SEGUNDA P A R T E 
1. —"Eloida". Mazurka de salón 
Luis J . Jordá. Solo de piano por 
la Profesora Srta. Estrella He-
rrera . 
2. —"Capricho". Por el excéntrico Sr. 
Ursino Grave de Peralta. 
3. — " L a Maja de Goya" R. Yust. Can-
to por la Srta Dora O'Siel; Pia-
no por la Srta. Estrella Herrera. 
4. — " L e Carnaval Russe" Variation. 
César Ciardi. Solo de flauta por 
el Sr. Juan R. Ondina; Piano 
por la Srta. Estrella Herrera. 
T R R C K n \ PAR.TB 
1.—"Minué" Paderewski. Solo de 
piano por la Profesora Srta. Es-
trella Herrera. 
2. —"Capricho". Por el excéntrico 
Sr. Ursino Grave de Peralta. 
3. — " E l Mambí". (A petición) Luis 
Casas. Canto por la Srta. Dora 
O'siel; Piano por la Srta. Estre-
lla Herrera. 
4. —"Mcfistófeles". Epílogo. A. Boi-
to. Canto por el Sr. Alonso Mur-
iá; Piano por la Srta. Estrella 
Herrera. 
E l anterior programa h ,̂ sido 
combinado por la Soprano Srtk, Do-
ra O'Siel. < 
4. —Carolina ln the mornlng. Fox-
trot . 
5. —Madame butterfly. (Tuti fler) 
PARA ESTA T A R D E 
Programa de La Kstación 2 1) . W. (le 
la Cuba Electrical Supply Uompany 
Obrapía No. Í ) ; Í al 9 7 . 
Sábado 2 1 a las B y 80 
í.—Mary. Fox Trot. 
"2.—Evenig Chimes. (Reverle) 
3. —Rock—a—bye baby.- Fox trot. 
4. —Cupid's Graden. Solo de Campa-
nas . 
5. —Tales of hoffman. Barcarola. 
1. — E l Ruiseñor. Solo de flauta por 
Derins Lyens. 
2. — L a Puerta de la Ciudad. Marcha. 
3. —Cow Bells. Fox trot. 
C O N F E R E N C I A 
L a Estación 2 C X trasmitió ayer 
tarde la siguiente conferencia: 
Conferencia número 22. 
TRANSFORMADORES 
Un transformador es un aparato 
para cambiar el voltaje y la corrien-
te de un circuito de corriente al-
terna. 
Hay transformadores para aumpn-
tar y para reducir. 
Un condensador tiene trw partes 
esenciales, a saber: dos bobinas de 
cobre, conocidas por primario y se-
cundario y un corazón de hierro la-
minado. 
Ese corazón o parte interior está 
formado por un número de hojas de 
hierro templado, cuyas hojas son ex-
tremadamente delgadas, llegando a 
veces , hasta una centésima de pul-
gada. E l grueso exacto de dicha! 
hojas depende de la frecuencia del 
circuito a que se destine el trans-
formador. Cada una de ellas lleva 
una capa de material aislante para 
aislarlas entre sí, después se hacen 
doa paquetes distintos de dichas ho-
jas, entre cuyos paquetes se colocí 
el alma de hierro, todo conveniente-
mente aislado para qno el enroiií-
do de las bobinas formadas con lM 
hojas no tenga contacto con el hie-
rro. 
Ál cerrar el circuito en el lado 
del primario del transformador, 1» 
corriente que pasa a través de la bo-
bina primaria imanta el alma de hie-
rro, cuya imantación, a su vez, Ifl' 
duce una corriente alterna en la bo-
bina secundaria. De lo que resultó 
que si bien el alma y las dos bobl-
ñas están perfectamente aisladas en-
tre, sí. existe entre ellas una cone-
xión magnética. 
Si tenemos en cuenta el principio 
básico de la inducción, nos explica-
remos perfectamente el funcion»-
miento de uní transformador. 
Si pasamos una corriente altern» 
por un" conductor que encierre una 
barra de hierro dnl:6 d hierro se 
convertirá en imán y mantendrá s 
condición en tanto que la corriente 
pase por el conductor. 
Si magnetizamos una barra de m -
rro con un conductor alrededor e 
una dirección formando ángu'o re' 
to con el conductor, momentánea^ 
mente se formará una fuerza ele 
tro-motriz que se inducirá en e}.c0¿ 
ductor; si cambiamos la dirección 
la .corriente, otra fuerza electro-ffl 
triz será inducida en el lado opue»* 
to del conductor. 
¿ T i e n e U d L E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Vr+KHiAormi úe 8. U . D. Ajfouso X I I I . d« utilidad pública desde 1884 
«1 Wrmmio en laa Exposiciones de Panamá y San Franciíco 
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